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LA CRISIS ITALIANA 
Roma. 16-
fl anuncio oficial de que el Rey 
Viciar Manuel no ha aceptado la re-
Inuncia de Salandra y su gabinete, 
que e>pcrado, ha sido acogido con 
luna explosión de frenético entusias-
Inmediatamente se engalanó toda la 
Ifiudafi con banderas en señal de re-
LJ demora en amincmr oficialmen-
¡ie h retención del gabinete Salan-
ijjra dicese que obedeció a los esfuer-
jial que hacían mientras tanto pa-
• ra as*gurar Ulia cooperación más es-
jtrecha'de todos los grupos parlamen-
1 turios. Durante ê te intervalo el Rey 
Lió audiencia a varice; estadistas pro-
jjninentcs. 
"La Tribuna" dice que es posible 
¡auf Salandra amplié el gabinete dan-
ld« entrada en él a Bettello, exminis-
Itro de Agricultura, quien estuvo con-
ferenciando hoy con el Rey, y a Pan-
Mano, representante de los radica-
lles. 
Dícese que GiolUti ha declarado pú-
hlicamcnte que creía posible obtener 
• de Austria concesiones suficientes pa-
ra pvitar la guerra, pero ya que ésta 
pg inevitable, el nuevo gabinete pue-
[df contar con su apoyo. 
Se han celebrado demostraciones 
H a d o por un t r e n 
E! Administrador de los Ferroca-
rriles Unidos dió cuenta ayer- al 
•Juzgado de instrucción de la sección i 
primera, que al pasa)- la locomotora 
número 452 por el kilómetro 162, en-, 
he Ovas y Puerta de Golpe, un indi- j 
nduo se arrojó a la vía, pasándole; 
por encima las ruedas de la locomo- i 
El maquinista. Pantaleón Aibistí 
Jíar, cree que el refciido sujeto ha-, 
va quedado '.mutilado y que fuera'uni 
hurrido de la vida. 
de regocijo en todo el país, con motr 
vo de la decisión del Rey. 
Los subditos austríacos, previamen-
te avisados, empezaron hoy a salir 
del paí». 
Londres, 16. 
Créese aquí que la continuación en 
el poder de Salandra es presagio de 
la entrada inmediata de Italia en la 
guerra. 
El paso extremo se aplazará pro-
bablemente hasta que se reúnan los 
diputados el jue\es. esperándose en-
tonces que el Primer Ministro anun-
cie su política y obtenga el apoyo de 
la mayoría. 
Roma, 16. 
El elemento que está por la guerra 
ha acogido, en toda Italia, como una 
gran victoria la noticia de que el Rey 
se ha negado a aceptar la renuncia 
de Salandra. 
Las demostraciones de los inter-
vencionistas en Roma y otras ciuda-
des ya no son estorbadas por las au-
toridades, y el sentimiento antimo-
nárquico que brotó momentáneamen-
te se ha ido desvaneciendo en Roma, 
desde que se acepta como cosa segura 
que el Rey está en favor de la acción 
guerrera contra Austria. 
Las tropas que fueron llamadas el 
viernes, en vista de los disturbios de 
carácter revolucionario que ocurrie-
ron en la capital, han sido retiradas. 
Queda, sin embargo, estacionada una 
guardia de caballería frente a las em-
bajadas alemana y austríaca y frente 
a las moradas de Giolitti y el Prín-
cipe Von Buelow. 
Los empleados del Ministerio de la 
Guerra y otras oficinas del Gobierno 
tomaron parte en una gran manifes-
tación bélica «n que veinte mil per-
sonas recorrieron las calles principa-
les de Roma dando vivas a los aliados 
al pasar por delante de las embajadas 
de las potencias de la "entente." 
Durante la demostración, dos esta-
blecimientos alemanes fueron invadi-
dos y atacados, y dos diputados de 
conocidas tendencias antibélicas, par-
BAJAS INGLESAS 
Londres, 16. 
El Ministerio de la Guerra Ha pu-
blicado hoy una lista de bajas ea la 
cual figuran 92 oficiales muertos, 
204 heridos y 62 desaparecidos. 
' tidarios de Gloütti, fueron asaltado^! 
Dicese que dos o más representan-
tea republicanos o socialistas serán 
admitidos en el nuevo gabinete, con 
el carácter de ministros sin cartera. 
Se mencionan a Barzilar y Bessolast 
a este propósito. ACTIVIDAD 
Dícese que el señor Marcora, vete- I fjr-g * * 
rano garibaldino, y Presidente de la ¡ Ltóidrés 16. 
Cámara de Diputados, al no aceptar i pe pet7ogrado se anuncia que la 
el encargo de formar gabinete rCco-I tl8Cuadra rusa dei Mar Negro des-
DE LA ESCUADRA 
R O N R E P A T R I A R S E E N E L " C U B A . " 
V o l v e r á n a a b r i r s e v a r i a s f á b r i c a s e n K e y W e s t . - S o l o 
l l e g a r o n a y e r 3 7 5 r e p a t r i a d o s . - S o b r e e l a t r a q u e d e l o s 
b u q u e s d e l a T r a s a t l á n t i c a . - L o h a r á 
ú n i c a m e n t e e l " L e g ' á z p i / ' - E l f e r r y 
n o d e s c a n s a - M á s r o n p a r a L o n d r e s . 
i truyó ayer cuatro vapores cargados 
' de carbón, dos remolcadores y vein-
te buques de vela, causando además 
muchos daños en el bonbardeo con-
tra Keaken, Eregli y Kimali. 
PROPIEDADES CONFISCADAS 
Ginebra, 16. . 
En despacho de Lugano se infor-
ma que* Austria ha confiscado las 
propiedades de los Rothschilds, así 
como las de varias familias inglesas, 
francesas y rusas. 
DOS MILLONES DE PERDIDAS 
Ginebra, 16. 
Anunciase aquí que los aviadores 
franceses han clisado más de dos 
millones de pesos de daños a las te-
nerías de Strasburg. 
mendó al Rey que confirmase a Sa-
landra en el puesto, y abogó por la 
intervención inmediata. 
El Barón Sonnino celebró una larga 
conferencia con el Embajador fran-
cés, M. Carrere. 
El Barón Sonnino recibió esta tar-
de al Embajador austríaco. Dícese 
que éste pidió sus pasaportes. 
Los cónsules alemanes y austríacos 
en toda Italia han notificado a los po-
cos subditos de Alemania y de Aus-
tria que quedan en el país que apre-
suren su partida, y, si es posible, sal-
gan a más tardar en la noche del lu-
nes. 
£ie ha organizado una inmensa de-
mostración bélica para mañana, fren-
te al Quirinal, durante la conferencia 
del Rey con el nuevo Gabinete. 
GRAVES MOTINES EN TRIESTE 
Roma, 16. 
Ha estallado una resolución en 
Trieste. 
Grandes multitudes, en que predo-
minaba el elemento femenino, asal-, 
taron el palacio del Gobernador, gri-1 estaban recogiendo en unos botes, 
tando "¡ Muera Francisco José!" y1 
arrancando las banderas austríacas 
y los retratos del Emperador. 
Fué llamada la gendarmería a su-
primir el desorden, pero la multitud 
La recibió a pedradas, erigiendo ba-, 
meadas en las calles, arrancando la i que en el ultimo raid ad eo llevado 
tubería del gas, destrozando v sa-1 a cabo por los aviadores franceses 
queando el contenido de muchas tien-l contra un campamento alemán, figu-
das, hasta que, finalmente, las tro-; âron los aviadores cubanos. Rosillo 
pas dispersaron a las frenéticas tur-:y Canipuzano, que se distinguieron 
has, no sin antes dar muerte a 47 e» primera línea por su arrojo, la se-
mujeres y herir a 300 jjersowui ĝmldad fiftrfi IHnuinn é m 
y por su certera puntería 
Ambos aviadores escaparon ilesos, 
siendo felicitados por sus jefes. 
EL VAPOR "SAINT PAUL" 
New York, 16. 
Procedente de Liverpool ha llega-
do el vapor "Saint Paul." Informa 
su capitán que pasó por el lugar 
donde se hundió el "Lusitania" y 
que vió una docena de cadáveres que 
PROEZA DE DOS AVIADORES CU-
NOS. 
Nueva York, 16. 
El Corresponsal en Francia de la 
International N'ews Agency anuncia 
L o s i n d i o s 
c o n t e n i d o s 
4 
Washington, 16. 
El ataque de los indios yaquis ha 
sido contenido en Méjico y no es ne-
cesario desembarcar marinos ameri-
canos para dominarlos. 
M á s s o b r e l o s y a q u i s 
Washington, 16. 
Aunque s« anuncia en telegrama 
ailtcrlor que los indios yaquis han 
sido dominados, el crucero "Colora-
do" ha zarpado para Sonora con ma-
rinos y ametralladoras para socorrer 
a los americanos, pues en mensajes 
inalámbricos se dice que los indios 
han prcmetido volver. 
1.700.000 SOLDADOS ITALIANOS 
Ginebra, 16. 
En Lugano, Italia, se encuentran 
un millón setecientos niii soldados 
Italianos perfectamente armados v 
equipados. 
MAS CADAVERES DEL LUSITA-
NIA. 
. Queensfown, 16. 
Otros nueve cadáveres de las vícti-
mas dej Lusitania han w¡do recogidos. 
Entre ellos se encuentra el cadáver 
del Reverendo Padre Matu'in, de Ox-
ford. 
'1 
E l P r e s i d e n t e 
W i l s o n 
Nueva York, 16. ALGUNOS DE LOS SUPERVIVIENTES DEL "LUSITANIA". —En esta íotc.grafia mostramos los hijos del comandante del "Lusitania" y Mrs. 
r „, „ , . . , , . ,, , , , El Presidente >>ilson, a bordo del 
' barren Pearl, quienes se encontraban a bordo de dicho buque cuando | vate .^jay nOWer" viene a revistar 
fué torpedeado por los alemanes. Todos estos se cree estén en salvo, ! ia f]o(a aniericana que se encuentra 
exceptuando el niño que aparece en el fondo de este grabado. len el río Norte. 
I A R E V W O N l i i i i G í i A 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 16. 
Del Cuartel General de los aleados 
se informa que los ingleses han obte-
nido entre Richebourg y Festubert, 
en donde rompieron las lineas alema-
nas sobre un frente de dos millas. Ai 
suroeste de Richebourg los ingleses 
pretenden haber ocupado un kilóme-
tro de trincheras que al suroeste de 
Festubert ganaron una "«üla. Los i 
I franceses dicen que los británicos con 
tinúan avanzando y que las pérdidas; 
alemanas son inmensas. 
PIDIENDO AUMENTO DE SUEL-
DO. 
Londres, 16. 
Los empleados del servicio munici-
pal de tranvías sc han declarado en 
huelga exigiendo que se les pague un 
quince por ciento de aumento en sus , 
jornffies por servicios extraordinarios 
prestados desde que estalló la guerra. 
Madrid, 16. 
Reina ia más completa anarquia en 
L'sboa. 
„ Continúan los combates en las ca-"es. 
El bombardeo cet,ó anoche por falta 
^ municiones. 
El número de muertos y heridos es 
Cftn8iderable. 
ê han incendiado varios edificios, 
* '"uchas casas de personajes leales 
gobierno constituido han sido in-
rendladas. 
El jefe del gobierno español, señor 
âlo, ha anunciado que el acorazado 
"pañoj "España" llegará mañana a 
'sboa para proteger a los españoles 
• otl'0s extranjeros, 
Probablemente se despachará otro 
"<,orazado a Oporto. donde ,se dice 
',,E 'IHH sido encarcelado» los revolu-
V0?ar'os, haciéndose cargo de la ciu-
,|,d '» fuerza militar. 
ignórase el paradero del Presiden-
~ Arrlaga. 
êgún loh despachos, el levanta-
Jf̂ to no es un movimiento monár-
¿T̂ 0' "¡no una protesta organizada 
[or el partido de Costa contra recién 
,s hedidas del gobierno. 
Aunque el espíritu revolucionarlo 
tf .̂ mRn'fesfado muy acentnadamen 
entre las dotaciones de los barcos 
suerra, el ejército permanece ab-
Wufameate leal, 
jarís. 16. 
"despacho de la A a encía Havas, 
cédeme de Llsh^a, dice que el co-
mité revolucionario se reunió H bordo 
del acorazado "Da Gama" a deliberar 
sobre la designación del nuevo gobier-
no nacional y la elección de nuevos 
ministros. Jao Chagas ha sido escogi-
do para jefe del Gabinete. 
El periódico de Lisboa "O Mundo" 
dice que todos los banco*1 y casas co-
merciales dej centro de la ciudad se 
han cerrado. 
Despachos de Vigo dicen que los 
portugueses que llegan a esa ciudad 
dicen que el levantamiento es el prin-
cipio de otra guerra civil. 
Despachos de Badajoz, España, di-
cen que un general insurrecto, al man 
do de tres mil soldados, «e halla fren 
te a Lisboa, preparando para tomar 




Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Lisboa, dice que la 
proclama revolucionaria dice: "Va-
mos a devolver la República a los re-
publicanos". Pedimos el gobierno na-
cional. No aconsejamos violencias ni 
represalias. 
NOTAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL 
Madrid, 16, 
Después de la conferencia celebra-
da por los señores Dato y Marqués 
de Lema con el Rey para tratar de la 
grave situación porque atraviesa Por-
tugal, el ministro de Estado facilitó 
una nota a la prensa el la que el go-
blerno se lamenta de los sucesos que 
se vienen desarrollando en la vecina 
nación. 
! En dicha nota «e hace constar que 
España no intervendrá en Portugal 
| y que el gobierno se limitará a refor-
! zar las guarniciones de las ciudades 
I fronterizas. 
VICTORIAS DE LOS ALIADOS 
Londres. 16. 
Anúnciase que los aliados han ob-
! tenido triunfos al norte de Ipres, cor 
ca de Arras, al suroeste de Notre Da 
I me de Lorefte y en jas cercanías de 
j Pont-au-Mousson. Varias trincheras 
i frente a Hetsas fueron lomadas por 
j asalto. En los partes oficiales se infor 
I ma que la ofensiva de |os aliados en 
Flandos aumenta diariamente con 
(PASA A LA ULTIMA) 
OFICIALES ASESINADOS 
Badajoz. 16. 
Noticias recibidas de la nación por-
tuguesa dicen que las tripulaciones 
de varios buques de guerra se anioti-
| liaron y dieron muerte a los oficiales 
de los mismos. 
El capitán .'Martín Lima ha asumi-
do el mando de las tropas republica-
nas. 
MEDIDAS DEL GOBIERNO ESPA-
ÑOL. 
Madrid, 16. 
Corren insistentes rumores de que 
el gobierno ha slispendido las licen-
cias a todos los oficiales de la Armada 
que ê encontraban disfrutando aque-
llas. 
Los acorazados "España" y "Car-
los V" han recibido orden de zarpar 
para Lisboa, 
También se ha dispuesto que sal-
gan para Badajoz dos batallones de 
infantería con ametralladoras. 
Han quedado suspendidos los ser-
vicios de trenes entre España v Por-
tugal. 
Las comunicaciones telegráficas y 
telefónicas se hacen dificilisímas. 
D o s d e s g r a c i a s 
UNA N1ÑA QUEMADA. OTRO 
ALCANZADO POR EL TREN.— 
NO HAY Gl ARDA-BARRERA. 
(Por telégrafo.) 
Güira de Melena, 16, 11.15 a, m. 
A las ocho de esta mañana sufrió ¡ 
quemaduras gravísimas la niña Ma-
ría Teresa Castañeda, al prendér.so-
les los vestidos por estar jugando en 
el fogón de su casa, calle de Luz 34. 
Su estado fué calificado de quema-
duras de segundo grado. El Juzgado 
conoce del suceso* 
Ayer, cruzando por ésta el tren 
de viajeros procedente de Artemisa, 
a las 5 y 24 p. m., alcanzó a la niña 
Amparo Fiallo, como de 8 años, la 
que sufrió gravísimas lesiones, con 
fractura de los huesos parieftales y 
hundimiento de los mismos. Su esta-
do es grávísimo. Cúlpase en parte a 
la Empresa, por no tener guarda 
barrera en e] cruce próximo al lugar 
del suceso. 
- Corresponsal. 
LLEGO EL "CUBA" CON 375 REP 
ATRIADOS.— REGRESO RO-
CAFORT. 
Poco antes de las cuatro de la tar-
de de ayer entró en puerto el cru-
cero "Cuba", conduciendo en total 
375 cubanos repatriados de Key West. 
Estos, al igual que los demás que 
han llegado, son pertenecientes al 
elemento del tabaco y se encuentran, 
en situación bastante difícil con mo-
tivo del paro de las fábricas de la 
Florida. 
No obstante, estos repatriados han 
traído una buena noticia: la de que 
el Trust del tabaco de Key West va 
a abrir en seguida algunas, de sus 
fábrica f?. 
Así lo han anunciado públicamente 
en aquella ciudad y por esta causa 
muchos de los tabaqueToa que iban 
a venir en el "Cuba" desistieron de 
embarcarse, esperanzados de comen-
zar en breve a trabajar. 
Calcúlase que pasan de quinientos 
los tabaqueros que quedaron en Key 
West, a todos los cuales es probable 
se les dé trabajo prontamente y ea 
caso de no resultar así el "Cuba" 
tendrá qufe dar ün nuevo viaje para 
repatriarlos. 
En este crucero regresó también el 
comisionado de la Secretaría de Es-
tado, señor Mariano Rocafort, quien 
informará detenidamente al Subsecre 
tario, licenciado Patterson, y éste lo 
hará al Gobierno, por ausencia del 
doctor Desvernine, sobre la misión 
que ha desempeñado en Key West y 
la situación de los tabaqueros cuba-
nos y sus familiares. 
El "Cuba" ha traído también gran 
cantidad de muebles de los repatria-
dos, colocados la mayor parte de ellos 
sobro la cubierta del buque. 
Entrê  ios repatriados figura un 
gran número de niños. 
EL ATRAQUE DE LOS BUQUES 
DE LA TRASATLANTICA ES-
PAÑOLA. SOLO ATRACA-
RARA EL "LEGAZPI" 
De'sde hace algún tiempo se vienen 
celebrando . negociaciones entre la 
agencia en la Habana de la Compañía 
Trasatlántica Española y Ta Adminis-
tración de los muelles de San Fran-
cisco, para que los buques de aquella 
compañía atraquen a los nuevos es-
pigones de estos muelles, sólo para 
descarga y carga de mercancías. 
Pero, a pesar de lo que publica un 
colega en su edición de ayer noche, 
podemos informar que estas negocia-
ciones no han podido prosperar feliz-
mente por los perjuicios de la fumi-
gación a que deberían someterse los 
buques que atracasen, perjudicando 
la carga de tránsito, así como por 
algunos otros inconvenientes. 
En esta misma forma nos lo ex-
plicó el representante de la Trasat-
lántica española, señor don Manuel 
Otaduy, pidiéndonos lo hiciéramos pú; 
blico para evitar malas interpreta-
ciones. 
Lo que sí hay de cierto sobre el 
particular es que se ha dispuesto que 
el vapor "Legazpi", a su llegada de 
Barcelona y escalas para principios 
del mes entrante, como caso único y 
especial por ahora atraque al muelle 
de San Francisco para verificar su 
descarga, por exigirlo así el carga-
mento que conduce y que deberá ser 
depositado en los almacenes de dicho 
muelles, según exigencias de la Sa-
nidad. 
Lo cual no es lo mismo que atra-
quen todos los barcos de esta Com-
pañía. 
EL FERRY NO DESCANSA 
, Ayer, domingo, por la mañana, lle-
/•ó también díV Key West el ferry-
boat "Henry M. Flager". para que 
?u.s viajes sean verdaderamente dia-
rios, trayendo veinte carros de car-
ga general. 
Horas después volvió a sal ir para 
el mismo lugar con trece carros car-
gados de piña y uno de tabaco. 
EL BERGANTIN "BABEL" 
Procedente de Salina, Texas, en 29 
días de navegación, sin novedad, ha 
llegado el bergantín americano "J. 
P. Babel", conduciendo un carga-
mento de maderas. 
LOS CARBONEROS 
Procedentes de Newport News han 
llegado los vapores "Europa", dina-
marqués, y "Charleston", inglóe, am-
bos con cargamento de carbón mine-
ral. 
SALIO EL "SARATOGA".— PIjfA 
Y RON 
Sobi'e la una del día salió ayer de 
este puerto para New York el va-
por americano "Saratoga", llevando 
165 pasajeros, cuya lista de cámara 
ya publicamos y carga general, en-
tre la que iban sobre 32.000 huacales 
de piña; 1.000 sacos de azúcar: 4.500 
líos de cuero; 300 barriles de miel 
y 680 pipas de ron; dt ellas 500 para 
Londres; .100 pan' Montevideo y SO 
para Bueiio£ Aiiy 
LLEVARA MAS DE MIEL 
El vapor "Alfonso Xll", que ŝ le 
ed día 20 para Coruña, Gijón y San-
tander, llevará sólo de la Habana 
más de mil pasajeros. 
Como es sabido este vapor trae, 
además, un crecido número de pasa-
jeros de Méjico, muchos de los cua-
les seguirán en tránsito, y entre los 
que figuran también bastantes espa-
ñoles repatriados. 
E L "VIVINA" IRA A SANTIAGO 
'El vapor español "Vivina", que sa-
lió de iXverpool̂ para puertos de Cu-
ba, con carga general de mercancías, 
hará escala en Santiago de Cuba pa-
ra descargar las que para aquel puer 
to conduce, antes de venir a la Ha-
bana . 
EL"CONDE WIFREDO" 
El vapor español "Conde 'Wifra-
do" llegará a este puerto de los Es-
tados Unidos con algún retíase, por 
lo que no saldrá para su rula de Bar 
celona y escalas hasta el día 21. 
Dicho buque llevará sobre 500 pa-
sajeros de la Habana. 
LA CUARENTENA DE JAMAICA 
Según noticias i'ecibidas en casas 
consignatarias de buques de esta ca-
pital, las autoridades de Jamaica han 
acordado extender la cuarentena que 
tienen establecida contra las proce-
dencias de la Habana por peste bu-
bónica, a las de los puertos de la pro 
vincia de Pinar del Río, en virtud de 
los casso desarrollados en dicha pro-
vincia. 
LA ESCASEZ DE VELEROS 
Hablando ayer con un consignata-
rio de buques de vela de esta capital, 
nos informó que la escasez de arri-
bos de buques de esta dase a la Ha-
bana, que se viene notando desde 
hace poco tiempo, obedece a que han 
subido extraordinariamente los fletes 
de carga, por la preferencia que los 
capitanes dan a los de Europa, para 
cuyos puertos se obtienen elevados 
precios en los fletes de cargamentos 
de mercancías en general proceden-
tes de las Américas y especialmente 
de los Estados Unidos. 
A ello se debe que estén llegando 
ahora a la Habana tan pocas gole-
tas cargadas de madera, lo que era 
antes tan frecuente. 
¿HABLANDO CON E L "CONDE"? 
Se nos asegura que la Capitanía 
ha recibido noticias de que el remol-
cador cubano "Manuela", en la tarde 
del sábado, estuvo comunicándose 
con el crucero francés "Condé", que 
está de vigilante frente a este puer-
to. 
Hoy se practicarán varías dillgen- j 
cias para esclarecer este hecho, que | 
puede ser constitutivo de una viola-
ción de la neutralidad cubana. 
LORD MERSEY HA SIDO NOM-
BRADO PARA QUE AVERIGÜE 
EL HUNDIMIENTO DEL "LUSI-
TANIA".—El Departamento de In-
vestigaciones de Londres ha nombra-
do a Lord Mersey, conocido perito 
naval, que presidió la causa del hun-
dimiento del "Titanic", para que in-
vestigue el hundimiento del poderoso 
trasatlántico "Lusitania", de la Cn-
nard Line, torpedeado por los ale-
manes y donde perecieron nn gran 
número de indefensos pasajeros 
T i r o s a G r a n e l 
EN AGUADA DE PASAJEROS 
(Por telégrafo) 
Aguada de Pasajeros 16, T̂ o p. m. 
En este momento, seis y media p. 
m., el ciudadano Laureano López, 
que se hospedaba desde hace un mea 
en el hotel Pasaje, en un acceso da 
locura empezó a disparar en su cuar-
to, descargando el revólver y vol-
viendo a cargar de nuevo. 
A la alarma que siguió en los pri-
meros disparos, acudió la policía, lo-
grando con gran esfuerzo reducir'o 
a prisión, sin más consecuencias que 
las expresadas, resultando lesionado 
un paisano llamado Morejón que au-
xilió fficazmente a la policía. 
El Corresponsal. 
L A E X P O S I C I O N C U B A N A 
D E H O R T I C U L T U R A 
Correspondencia de Mr. James A. 
Buchanan, General Manager de la 
Pan-Pacific Press A8|6ciatlon. 
San Francisco, California, Mayo, 
11915. 
Ocupando el lugar de honor, bajo 
la inmensa cúpula de cristal del Pa-
lacio de Horticultura, encuentra el vi-
sitante la bellísima exhibición cuba-
na de palmas, enredaderas, frutales, 
croios, flores, lirios, rosas y gran va-
riedad de plantas exóticas. Como es-
pecial distinción, la Exposición con-
1 cedido la colocación de estandartes de 
i la República de Cuba en las altas pa-
• redes del invernadero y en medio de 
i esta brillante exhibición. En el centro 
de este vasto polígono dedicado a Cu-
ba, la compañía de la Exposición ha 
instalado a su costa, y para ayudar al 
éxito de Cuba, una gran batería de 
I faros gigantescos qué por ia noche 
! proyectan sus rayos multicolores a 
; través de !a inmensa cúpula de cris-
¡tal, desplegando ante los visitantes 
los coloros de la República de Cuba. 
Muchas personas al contemplar es-
! te bello panorama han expresado sus 
I propósitos de visitar un país de tan 
i maravillosa vegetación, y esta, así 
I como otras exhibiciones de Cuba, ha-
• rán indudablemente que muchos tu-
ristas acudan allí el añe entrante des-
de los Estados Unidos. 
Al entrar por la gran puerta occi-
dental del Palacio de Horticultura lo 
primero que alegra los ojos es el bo-
nito despliegue de frutas, caña de 
azúcar, plátanoS; cocos, toronjas, na-
ranjas, aguacates, piñas, guanábanas, 
maíz y otro: artículos que crecen en 
ia maravillosa Isk dt Cuba. 
L? exhibición ha sido pjfesentada 
con el mejor gusto, distribuida de 
modo qu< ostenta lo mejor de cada 
cosa, y el señor Cagigal, encargado 
»ae eate departámente le está sirviendo 
í a Su pais explicando los maravillosos 
recursos que posee la República de 
Cuba, Durante la última semana, vi-
sitantes d© todas parte? del mundo, 
que en esta exhibición se interesaron, 
han tenido para ella muchos elogios 
y la opinión general es que los pro-
ductos de Cuba son superiores a la 
maporía de los presentados por otros 
países. El alto concepto que han ga-
nado las exhibiciones de Cuba en loa 
distintos departamentos de e staEx-
posicióu Universal, la primera a que 
ha concurrido en gran escala la Re-
pública Cubana, se relaciona lo mis-
mo con la extensión que con la be-
lleza de lo exhibido, y no hay duda 
de que resultará un aumento del co-
mercio entre Cuba y ios Estados Uni-
dos. 
' Necesitanase mSs tiempo del diC 
ponible paia exponer en detalle todo 
lo que allí se ve. Hay frascos d;1 pi-
ñas. uvas, plátanos, grape gruit, caña 
de azúcar, aguacates, fruta del pan. 
boniatos, cebollas, pimientos, tama-
rindo, sagú, tapioca, almidón, ¿ajtó, 
maiz. variedades de frijoles, arroz y 
otros granos de alimentación. 
La demanda de folletos que con-
tengan hechos y estadísticas respec-
to de Cuba aumenta cada día. Los que 
se ofrecen a los visitantes son bas-
tantes buenos, sin largas descrip-
ciones. Y pava que el lector nn SÍ 
imagine oue el oüe escribe, por stl 
amor a Cuba está predispuesto a 
favor es bueno hacer constar que es-
cribió una historia de la Exposición 
de San Luis y está preparando la d< 
esta Exposición: que no escribe lison' 
jat- sino la ve dad llana, v le dedica 
^ P ^ l atención a Cuba,'porow Cu-
ba merece todos los elogios que en es-
tos últimos meses se han escrito m 
bre ella sus exhibiciones y su Repr«l 
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PLAZA DE NEW YORK 
Extracto de la <4KevÍ£ta Azucare-
ra." de los señores Czanukow, Kion-
da y Ca. 
"Como es natural consecuencia de 
las grandes pperaciones efectuadas 
en la semana pasada, el mercado se 
puso más «juieito al observarse una 
ligera presión para vender azúcares 
a flote y listos para embarque. Pe-
queñas ventas de azúcar en esta po-
sición dieron por resultado prontas 
bajas, ascendiendo a .13c por libra, 
bajando la cotización en plaza a 
4.70c. base 96, con ventas de Cubas 
a flote a S.69c. c. f. a operadores, el 
día 4 del presente, y a refinadores el 
día 6 del mismo. 
En ocasiones anteriores, en esta, 
campaña, cuando el mercado ha su-
bido mediante grandes ventas a re-
finadores, la reacción subsiguiente 
había afectado solamente a azúca-
res de pronta disponibilidad, mante-
niéndose firmes los tenedores gene-
ralmente por azúcares para entrega 
lejana, y el mismo caso ocurre aho-
ra. Continúa la firmeza por Cubas 
para embarque en Junio, y solamen-
te cantidades moderadas han sido 
ofrecidas a C.875c. cf. (4.89c), ope-
radores y refinadores, demostrando 
disposición para comprar azúcares 
en esta posición al precio de 3.75c. 
cf. (4.77c) 
Esta constante falta de presión de 
vender por parte de los tenedores 
cubanos se explica fácilmente, por-
que de las existencias totales de la 
Isla unas 300,000 toneladas, proba-
blemente, están ya vendidas y espe-
rando embarque para refinadores 
americanos y para Europa, dejando, 
por consiguiente, unas 325,000 tone-
ladas sin vender, 
ser fácilmente conservada por los 
hacendados de la Isla, especialmente 
este año, en que han sido afortuna-
dos en asegurar por parte de su za-
fra ya vendida precios muchos más 
altos que los obtenidos en años an-
teriores. 
Después de deducir 89,438 tonela-
das y 51,797 toneladas, almacenadas 
en los puertos del Atlántico, por 
cuenta de importadores, ahora y en 
la fecha correspondiente hace un 
año, las existencias pertenecientes a 
refinadores se ve que aon solamente 
de 228,144 toneladas, en compara-
ción con 251,536 toneladas el año pa-
sado. Como un aumento de 13,000 to-
neladas en el refinado en esta sema-
na en los puertos del Atlántico, in-
dica que por algún tiempo más de-
ben esperarle tareas llenas de rofi-
nado, hay, por consiguiente, muy po-
ca probabilidad de que las existen-
cias aquí demuestren un aumento 
material, al menos durante el mes 
presente, a no ser que los refinado-
res volvieran a reanudar sus com-
pras de azúcar sin refinar en gran 
cantidad durante ese periodo. 
Aunque las operaciones en crudo 
para el Reino Unido y Francia con-
tinúan en statu quo, ha aparecido 
últimamente nuevo interés por par-
te de Francia por granulado ameri-
cano. 
Las transacciones de azúcares pa-
ra entregas futuras en la Bolsa del 
Cafó han sido en menor volumen que 
en la semana pasada. Los precios de 
••ierre hoy son: Mayo, 3.81c.; Junio, 
.'J.STc; Julio, 3.94c.; Agosto, 4.00c; 
Septiembre, 4.07c; Octubre, 4.05c; 
\oviembre, 3.95c.; Diciembre, o.85c.; 
lanero, 3.68c y Febrero 3.(j4c., los 
cuales representan cambios insigni-
ficantes durante la semana, de .01c 
a .02c más bajos en todas las entre-
gas, exceptuando la de Mayo, que es 
de .01c más alto. 
cuenta de contratos anteriores han 
progresado satisfactoriamente, pero, 
como es de esperarse, después de la 
actividad recientemente desplegada, 
las nuevas operaciones han sido in-
significantes. Las cotizaciones se 
mantienen al mismo nivel que la se-
mana pasada, 6.00c 
100. 
menea 2 por 
«CCIONES P E T R O L E R A S 
Son seguro y 
esto depende del acierto en 
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. —• 
Teléfono: A-4515.—Cable v Teléírra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
S28S 81 m. . 
Ventas efectuadas desde el dia 30 
de Abril hasta el 6 de Mayo de 1915: 
250,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, para embarque en Mayo, a 
3.18116c, cf., base 96. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Junio, a 3.7;Sc 
cf., base 96. 
22,000 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, para llegar a mediados do 
Mayo, a 3.5|8c cf., base 96. 
17,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, a flote, a 4.77c c.f.s., base 
96. 
10,000 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, a flete, a 3.5!Sc c.f.s., 
New York, base 96. 
15,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato y a flote, 
a 3.3i4c cf., base 96. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
a flote, a 3.11|16c cf., base 96. 
6,000 sacos centrifugas de Cuba, 
para embarque en Junio, a 3.1316c 
cf., base 96. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Mayo, a 3.3¡4C: teS) 1̂5:0Q'*a''wJ15,:5j"̂ J-a,-l'<5g*"';¡i2 
cf., base 96 
25,000 sacos centrifugas de Cuba, 
a flote, a S . l l ^ c cf., base 96. 
25,000 sacos centrífugas de^Cuba, 
embarque fines de Mayo, a 3.3¡4c 
cf., base 96. ^ 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
ACEITE DE OLIVAS: 
En latas de 23 libras, a 13 cts. li-
bra. 
En latas de 4 y media libras, a 
4.3Í4 cts. libra. 
De los Estados Unidos, a $0.80. 
ACEITE MANI: 
Se ha vendido y se cotiza a $0.80-
Tal cantidad puede ; ACEITE REFINO: 
Cotizamos a $6.75 caja el esjañol 
y a $8.00 el francés; en latas de 23 
libras, a 19 cts. libra, y en latas de 
menor peso de 18 a 10 cts. libra. 
ACEITUNAS: 
Las cajas de 12 latas, de 31 a 45 
cts . la lata. 
AJOS: 
De Valencia y catalanes no hay en 
el mercado. 
De Mépico de 3 a 7 pesos canasto. 
De Montevideo a 60 cts. mancuer-
na., 
ALCAPARRAS: 
En latas se ofrecen a 19 centavos 
y los galones a 20 cts. 
ALMENDRAS: 
Se han vendido y se cotizan a 33 
cts. libra. 
ALMIDON: 
El de yuca del país a 3.S';4 centa-
vos libra. 
Inglés y americano, de 6.14 a 3.1 2 
cts. libra, 
ALPARGATAS: 
Vizcaínas: de $1-00 a $1-75 doce-
na. 
Mallorquínas: a $1-09 docena. 
ALPISTE: 
Se ha vendido a $5.50 quintal, co-
tizándose a igual precio. 
ANIS: 
Se cotiza a 9 cts. libra. 
ARROZ DE LA INDIA: 
El de semilla a 3.1¡4 cts. libra. 
El de canilla viejo a 5 centavos li-
bra y nuevo de 4.8;4 a 5 centavos 
libra. 
ARROZ AMERICANO: 
No hav existencias. 
ARROZ DE VALENCIA: 
Se cotiza a 6.1 ¡8 cts, libra. 
ARROZ DE MEJICO: 
A 5 cts. libra. 
AVELLANAS: 
Las de Tarrágona; a 10 centavos 
libra, 
AZAFRAN: 
Clases españolas, a $15-00. 
BACALAO: 
El do Noruega, de 9.3.4 a 9.14 la 
caja. 
El de Escocia, a $9-50. 




S K C R E T A R I A 
D© ord^n del señor Presidente General, se cita por este medio 
a los señores Socios para la Junta General extraordinaria que se 
verificará en el local social, Pasco do Martí números 67 y 69, altos, 
el domingo, 23 de los corrientes, comenzando a las 2 p. m y termi-
jaado a las 5 p. m, con el fin de llevar a cabo la ELECOION D E L 
VICEPRESIDENTE PRIMERO de esta Asociación por el tiempo 
que resta del bienio de 1915-16, y con sujeción a lo dispuesto en el 
Articulo 100 del Reglamento General. 
Lo que se hace público para general conocimiento de los seño-
res asociados, recordándoles que para tener derecho a la votación es 
requisito indispensable hallarse comprendido en lo que diponc el 
inciso 6o. del Art. 8o. del Reglamento vigente v ™ 
Habana, mayo 16 de 1916. 
T. Aurelio Noy. 
Secretario-Contador Interino 
= = = _ _ _ _ 8d.—16. C. 221 
Compañía de Electricidad de W i m 
A V I S O 
A d^ ¡Sfí te' ^ cita a los señores Accioms-
de esta Compama paja la Ju ata General Ordiiuiria que ¿ H a 
celebra^ el día 36 de Mayo de 1915, a la* c u a S ^ U Urd£ ^n ' 
1M oñouws de loe señores E . G elats y Compañía Agui^núinT 
se determina,!) en el Resrlamento, 
Habana, 11 de Mayo de 1!) 15, 
Carlos Fonté y Sterling. 
Secretario. 
C-2201 ^ fat 
botella 
COMINOS: 
Se cotiza a 26 cts 
CHICHAROS: 
A 5.112 cts. libra, 
CHORIZOS: 
De Asturias: do $L12 a $1-56 lata. 
De los Estados Unidos: de $1-37 a 
$1-68 la lata. 
Los de Bilbao: se cotizan a $4-00 
lata. 
Dei país: con marcas de Asturias, 
a 87 cts. y $1-00. 
FORRAJE: 
Afrecho: americano, de $1-75 a 
$2-25 cts. libra y argentino, a 1.314 
centavos libra, mejicano a $1,70 cts. 
libra. 
Avena: del Canadá, a 2.1'2 cts. li-
bra y de los Estados Unidos, a 2.3 8 
centavos. 
Cebada: a 2.1¡2 cts. libra. 
Heno: a 1.5|8 cts." libra. 
Maíz: el americano a 2 cts. libra. 
Argentino: a 2.1|4 cts¿ El del país 
se cotiza a 2.1¡2 cts libra. 
FIDEOS: 
Las fábricas del país hacen difícil 
la venta del español. . 
Se cotiza a $1.3:4 y a 1.718 la caja. 
Del país: de 87 cts. a $1 lata. 
FRIJOLES: 
Proveen el consumo, compitiendo 
en calidad y precioj los de Méjico, 
Estados Unidos y Europa. 
Negros corrientes de Méjico, a 4,112 
cts. libra. 
Negros, de orilla, do 4 a 4.1'2 cts. 
libra. 
Blancos, de Europa, do 6.3'4 a 
8.1)2 cts. libra. 
Colorados: del país, a 6.1 ¡2 centa-
vos libra. 
Frijol Bayo: a 5.314 cts. libra. 
FRUTAS: 
Melocotones, de 9 a 22 centavos 
la media lata-
Peras: de 10 a 23 centavos la me-
dia lata. * 
De España:, de 9 a 18 centavos la 
media lata. 
GARBANZOS: 
Españoles: de 5 a 7.34 centavos 
libra. 
De Méjico, chicos: a 4 centavos li-
bra; los gordos, de 9.3¡4 a 10.12 
centavos libra. 
Monstruos: a 12 centavoslibra. 
GUISANTES: 
De España: corrientes, en inedias 
latas a S.3¡4 centavos, y en cuartos 
de 5 a 7 centavos. Clase "fina de 5.3¡4 
a 7 centavos el cuarto. Finos, tipo 
francés, de 8.1|2 a 9.i;2 centavos el 
cuarto. 
GINEBR.A: 
La de Amberes de $12.00 a $13.00 
«1 garrafón, según marca. 
Holandesa, a $11.00. 
HARINA DE TRIGO: 
Se vende de $8.00 a $9.00 saco, 




Amarillo catalán, a $8.12 quintal. 
Del país, de $3.50 a $7.50 quintal. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras, 
EU de Mallorca, a $7.87 quintal. 
JAMON: 
De los Estados Unidos: 
Comente, de 12% a 14^ centavos 
libra, de paleta. 
De pierna, de 18 a 23% cas. libra. 
Gallego, de 33 a 40 centavos libra, 
según clase. 
JARCIA: 
De Manila, a 13̂ 4,-cas. libra v a 
11 í̂s cts. la de Sizal. 
LACONES: 
De $3.50 a $D.O0. 
LAUREL: 
A 11 centavos libra. 
LECHE CONDENSADA: 
Desde $5.75 a $6.25 las 43 latas, 
según' Vharca. 
LONGANIZAS: 
De Vichi, a $85.00 quintal. 
MANTECA: 
Pura, en tercerolals, de primera, 
a 12.40 cts. libra. 
Fura, en latas, de 11 a lü>í cts. 
libra. 
Compuesta, a 10 cts. libra. 
MANTEQUILLA: 
De Asturias, de 30 a 53 cts. libra. 
De Holanda, a 42 cts. libra. 
Danesa, de 44 a 48 cts. libra. 
Del país, de 19 a 23 cts. libra. 
De los Estados Unidos, de 15% a 
19% cts. 
MORCILLAS: 
De $1.00 a $1.12 la media lata. 
MORTADELLA: 
De 80 a 36 centavos medias y 
cuartos. 
OREGANO: 
A 18 centavos libra. 
PASAS: 
Se vende a 62 centavos la caja. 
PATATAS: 
Existencia buena y de varias cla-
ses. . 
De Canarias, de $2.25 a $8.00, 
T Del Norte, en barriles, a 2.85 cts. 
!goclo; pero ^ { ^ ¿ ^ * ^ cts. 
Ll " Comento, no hay en plaza. 
Especial, de 13 a 21 cts. libra. 
PIMIENTOS: 
Los cuartos a 4H cts. y los colo-
rados en medias latas a 8 cts. 
QUESOS: 
De Patagrás, primera, de 23 a 27 
cts. libra. 
De bola, a 16 cts. libra. 
Ue Reinosa, de 30 a 35 cts. libra. 
De Flandcs, a 26 cts. libra. 
SAL: 
De los Estados Unidos, a 1 centar 
vo libra y molida a 1^ cts. libra. 
De Torrevieja, la molida a 1V% ct». 
libra y en grano a 1 centavo libra. 
Del país, de $1.87 a $1.50, según 
sea en molida o en «rano. 
SARDINAS: f 
De 3% a 7!¿ cts. lata aceite y to-mate. 
SIDRA: 
Do Asturias, marca corriente, de 
$4.00 a $4.50. 
Inglesas, de $3.25 a 3.50 caja. 
SUSTANCIAS: 
Carnes y aves, a 15 cts. la media 
lata. 
Pescados, do 17 a 18 cts. la media 
lata, según surtido y marca. 
TASAJO: 
A 62 cts. arroba. 
TOCINETA: 
Se ha vendido de 13 a 14 cts. Ubra. 
TOMATES: 
Del natural, los cuartos a 4 cts. 
y las medias a 7 cts. 
De pasta, a 3*4 cts. los cuartos y 
las medias a 6 cts. 
UNTO: 
De Galicia, con sal a 19 cts. libra 
y sin sal a 23 cts. 
El americano, a 16 cts. libra. 
VELAS: 
De España, de $1.94 a $4.00 la 
caja. 
Americanaa, las grandes a $2.76 
caja y las chicas de $1.19 a $1.57 
caja. 
Del país, do $6.00 a $11.50. 
VINO EN CAJAS: 
Cotizamos de $4.50 a $8.50, inclu-
so los de Jerez que ee envasen aquí. 
El vino de Burdeos a $45.00 la 
bordalesa y a $5.50 caja y el Borgo-
ña a $8.00 caja. 
VINO SECO Y MISTELA: 
De Jerez, desde $8.00 la caja los 
corrientes y de $6.00 a $12.00 mar-
cas de crédito. 
VIN OALELLA Y NAVARRO: 
De $69.00 a $76.00 los cuatro 
cuartos. 
De Santander y Navarro, de $69.00 
a $78.00 marcas buenas. 
VINOS TINTOS: 
Catalanes corrientes, puros, de 
$66.00 a $72.00. 
VINO RIO JA: 
De $70.00 a $80.00. 
WHISKEY: 
De $11.00 a $14.00 caja, según 
clase y procedencia. 
Americano, de $9.00 a $12.00. 
Escocés, de $11.00 a $14.00. 
El robalo se ha vendido y se coti-
za a 6.3|4 cts. libra. 
La pescada a 5 cts. libra. 
CAFE: 
De Puerto Rico: de Hacieuda, de 
21 a 22 cts. libra. 
Las clases finas, de 23 a 24.12 
cts. libra. 
Los del país, de 18 a 22 cts. libra. 
CALAMARES: 
23 a 24 cts. Ubra. 
Del país,, a 4 cts. libra. 
CERVEZA: 
Del país: de $8-50 a $12-50 barril 
de 8 docenas de botellas, 
Marcos superiores, a $10-60 cajas 
de 96 botellas. 
De los Estados Unidos, a $2-75 ca-
ja. 
Inglesa y alemana, a $9.75 caja 
con 84 medias botellas. 
CIRUELAS: 
Las de España, a $1-00 la caja. 
De California, a $3.75. 
COGNAC: 
E l francés, , a $14.75 cajas " de 12 
botellas. 
A $18-50 caja de 12 litros. 
Del país, en cajas, de $4-50 a pe-
sos 10-60. 
De Jerez: clases buenas comen 
B A N G O E S P A i t D E L A I S L A D E C O B A 
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DBCJUKO I*OS BJtKCOS PgJ^ P A I S 
OIFDSITAKIO DE LCS FONDOS DEL • A W C O TE Jt W IT ORI AL 
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Pinar efe! Río. 
Sanett S t̂ritm. 
Carbariéft. 
Sagua la Grande. 
Min iiwfllo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Vi ctori adeJ tatlídrraa 
Morón y 
(Santo OomlhgOá 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE i= 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = = = = = PRECIO» SEGUN TAMAÑO • 
L A S C O S E C H A S 
15T» 
CAÑA 
El tiempo en la semana ha sido 
muy favorable para la molienda, que 
se ha proseguido sin interrupción y 
coa buen rendimiento, estando ya al 
terminarla algunas fincas, mientras 
que a otras les queda bastante caña 
que moler. El centnal Delicias ha 
elaborado 11,460 sacos en la semana; 
el Boston tiene envasadas 150,000 y 
el Jatibonico 228,000 habiendo moli-
do 26.000,000 arrobas de caña; su ta-
rea es de 270,000 arrobas diarias; la 
extracción 81.05 por 100, la pureza da 
89 a 90 por 100, y el rendimiento 
11.60 por 100; la polarización del azú-
car obtenida es 96.4. En el central 
Tuinicú ee quemaron el día 4, 100000 
arrobas de cañan en una colomia, 
130000 en otra y 30,000 en otra, así 
como algún retoño. En diferentes 
zonas azucareras se han hecho algu-
nas siembras de caña en buenas con-
diciones, y ge siguen preparando té* 
I rrenos para continuarlas. El central 
Patria que se está instalando a tres 
millas do Morón, empezará eu prime-
ra zafra, en e] mes de Enero, próxi-
mo, calculáoidose que elaborará en 
ella 100,000 sacos. Tarabléa so va a 
instalar otro ingenio cerca de la es-
tación do Céspedes del Ferrocarril 
Central. Al terminar la semana es-
tán moliendo 167 ingenios, que tie-
nen elaboradas 1,871,658 toneladas 
de azúcar, contra 2.069,586 en igual 
fecha del año pasado, en que molí&n 
121 ingenios. 
TABACO 
Por la falta de humedad «n la at-
mósfera lia tenido que paralizarse el 
empilonamiento del tabaco, por lo 
que no ha aumentado el número d'J 
''escogidas" que estaban funcionan-
do en la provincia do Pinajr del Rio. 
De placetas informan que la cose-
cha es insignificante, aunque en 1* 
generalidad de las zonas tabacaleras i • , . . 
de la provincia do Santa Clara ha re- ^^eUTe.g0Sf' ^tl^f(>ne8; Menen-«tU«^ W»^. mSTá̂ Á T.O=. «^toa ( dez-López. efectos. 
Cárdenas, Unión; Valent: 50 pipas 
las aguadas por la zona de Hormi-
guero. El estado sanitario del gana-
do es generalmente bueno; y se con-
tinúa vocunándolo para preservarlo 
del carbunclo. En una finca del Ca-
ney so ha presentado una enfermedad 
que haco estragos en ei ganado va-
cuno, creyéndose sea la "bronquitis', 
En las aves do corral reina una epi-
demia que las está diezmando, en 
Placetas. Los apiarios enjambran 
•bien y dan buena producción de cera 
y miel. La producción de henequén 
se espera que cea abundante en Ñue-
vitae. Un doctor en medicina del Es-
tado de Texas aconseja la protección 
a loa murciélagos, como destructo-
res de los mosquitos. Se elabora bas-
tante queso y mantequila en Cama-
güey. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
y ca-
SE ESPERAN 
Bayamo, N. York. 
Morro Castle, N. York. 
Bertha, Mobila. 
St. Andrew, E. Unidos. 
Claveresk, E. Unido». 
Bruckhausen, E . Unidos. 
Alfonso XII, Veracruz. 
Miguel M. Pinillos, Barcelona 
y escalas. 
M. Calvo, Barcelona y escalas, 
vía N. York. 
Chalmette, N. Orleans. 
Zulderdijk, Rottcrdam. 
Quebec, Veracruz. 
Victoria de Larrinaga, Liver-
pool. • . ' 
SALDRAN . 
Mascotte, K. WCBÍ. 
Morro Castie, Veracruz. 
C. Wofredo, Barcelona 
calas. 
Excelslor, N. Orleans. 
Monterey, N. York. 
Alfonso XII, Santander y es-
calas. 
M. Calvo, Veracruz. 
Quebec, St. Nazaire. 
Chalmette, N. Orleans. 
Entradas de Cabotaje 
Arroyos, Antolín del Collado.; Pla-
ñe] : con efecto. 
Canasí, Inés; Alcmañy: 280 sacos 
azúcar. 
Dominica, María, Reselló: 600 sa-
cos azúcar. 
Marie], Pilar; Maraintes; 680 sa-
cos azúcar. 























N . G E L A T S & C o . 
A&DUUt, tOft-lOS B A N Q U E R O S HJLBANA 
V e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e ™ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anua). 
Todas estas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
5J 
JilOS 1 V 
Banco Nacienai de Cuba. 
CAPITAL.. 
ACTIVO EN • • • »•! CUBA.* 
5.009.000-00 
44»0t(M>00-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n i d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 1 
100 de interés anual sobre las cantidad*» 
positadas cada mes. —. 
por 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
16lb 1 a. 
sultado de buena calidad. Las ventas 1 
de la hoja están parálizadas en to-
das partes. 
1RUTOS MENORES 
En general perjudica ya algo la 
seca a estos cultivos al terminar la 
semana; pero su producción es buena 
en general. Para la enfermedad quo 
ataca a la cosecha de papas se reco-
mienda rociarla con Caldo Bordalés. 
La producción de ellas, así como la 
de cebollas y frijoles resulta buena 
y abundante en varios lugares. En 
Santa Clara se está recolectando la 
cosecha tardía del maíz de frío; y en 
Pinar del Rio ee está recolectando 
ya .alguno tierno de la de agua. Se 
siguen exportando pinas y frutas cí-
tricas para los Estados Unidos, ha-
biéndose embarcado por el puerto de 
Nueva Cerona (Isla de Pinos) en la 
s-emana que terminó el día primero, 
2 huacales de toronjas, 1,489 de pi-
nJentos, 13 de quimbonib6,100 de be-
renjenas y uno de calabazas. Se han 
continuado preparando terrenos pa-
ra nuevas siembras, habiéndose efec-
tuado algunas de maiz y otros va-
aguardiente, 
Idem., Rosita; Alemsñy: 200 sacos 
azúcar. 
Cabafias, María Carmen; Boech: 
500 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Mariel, Pilar; Marantes. 
Dominica, María; Roselló. 
Ciego Novillo, Hermosa Guanera; 
Guasch. 
Bañes, San Francisco; Rioseco. 
Canasí, Inés Alemañy. 
Cárdenas, Juila; Alemañy. 
Cabañas, Mana Carmen; Bosch. 
Matanzas, Matanzas; Alemañy. 
Cabañas, J. Marcelino; López. 
(PASA A LA SIETE) 
A V I S O 
A L C O M E R C I O 
So cede La opción del local, con ar-
matostes y enseres de la casa calle 
ríos frutos, entro los que se cuentan de CUBA 65, de módico alquiler, y ge 
las de maní, ajonjolí, b«rdnjenas y 
calabazas, hechas en la Granja Es-
cuela de la Habana. 
INFORMES DIVERSOS 
Ya ha empezado a escasear al»» el 
pasto el algunos potreros, asi como í 
traspasa el contrato. Tiene 360 me-
tros cuadrados de superficie, y es 
propia para cualquier giro, estando 
ea perfecto estado sanitario. Infor-
man en la misma, almacén de peí»* 
tería. 
5043 tf ^ 
é é 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA ENCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L ASO DE 1355. 
O f i c i a * e n su propio E d i f i c i o EJVrPJ£DRAI>0. ^ 
Valor responsable $6L663̂ 9̂ 5 
Siniestros pagados « L739JJ57.b 
Sobrante de 1909 que se dcraelve.., " $ 
» » } ; ; ? » - » i m m $ 
w „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva... . . . $ 
5. « n 1914 «loe se devolverá en 1916 $ d« 
SLififiSí) £rL€J!pec1*' ^ « l * ™ representa en esta fecha im ^ U. 
«w... ^ propiedades, hipotecas. Bonos de la República de 
mmas del Ayrmkanuento de la Habana y efectivo en Caja y en lo» ^ 
mercTntil^1 ***** CUOla ase8rwa fineM * «tableacú^40' 
Habana 30 de Abril de í915* 
El Consejero Director, ĵQt 
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C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S -
H A B A N A N ú m . 4 9 ~ C o n s i j l t a s de> 11 a 1 y <** 4 * 
*«»aatal «ara I M Mkrsai 4* • y asadla ñ * 
y o 1'/ i>K l h l 5 i M A b U ü JLrb 1.A VIA R I Ñ A 
P A G I N A T K E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION; P^SEO DB MARTI. «8. 
Anartado de Correos; m O ^ D i m x t í m ' T é t g m m DIARIO-HABA» 
AP N A . -Teléfonos: RedMxiAn 6301, AámlaMradia MOL 
_ PklOOS DB SÜSCMPOONk — ' 
Plata Prepucial P>a*» UalAft P«M On 
14-00 I II m—m ift-oo i 1 2 M M 
7-00 • maMM ¿40 i • T B M 
tmans 4-00 I $wmm •-7Í 
E D T 0 I R I A L 
CASCABELES Y SONAJAS 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumáticos. 
El SELLO YER cura la Grippe. 
El SELLO YER cura Dolor de Oídos. 
PATENTE 
e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
NÚM. H.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
i nno de nuestros últimos 
• ínrales comentábamos miar . 
edlt asombrosamente original 
ü Mundo. "¿A qué tanto pre-
M economías?'-decía el eo-
-Son los extranjeros 
1Cnnoi)oliza(lores de la riqueza t 
ios que las desean para 
tirando a costa de la po-













la Isla, los 
ügoxr me 
del pueblo c 
íecir a E l Mundo que el sis-
de las economías era eolo-
retrógrado, anticuado. No 
10 Qpr nvás oportuno el ar-
S ^ e con / ep ígra fe ^ 
aquiticos de grandes pala-
i iia publicado el señor Gon-
z Lanuza en el Heraldo de 
Cuba. Tratan algunos de supn-
ios exámenes de grado en lalgV feiiciaics eon los vasallos y 
diversidad. Los combatirán sm ^ ]a ^ 
duda con gran acopio de soiiaas extraño ^ ^ ocurra 
razónos en su canieter'i.. ^ 4 ^ [en estos problemas, si aún en el 
campo artístico danzan también 
dos a la rooa de lo arcaico, de lo 
inquisitorial. Si no sonamos cla-
rines y tambores en pro de Ingla-
terra/Rusia y Francia, si no ati-
borramos nuestras columnas de 
horrores contra los alemanes y 
austríacos, si no reconocemos que 
como hombres son unos hotento-
tes, como estratégicos unos quin-
tos y como patriotas unos borre-
gos; si no proclamamos que sus | 
Unión de Viliaviciosa, 
Colunga y Caravia 
PEPE GARCIA VK.Vi Allos 
Es un buen rapaz, un buon amigo, 
un socio caballeroso y triunfador de 
esta unión encantadora de asturia-
nos nobles y fraternales, nobles y 
y rojos. ¡"Mialma" que pare-
cían de los que venden en el Fontán 
de Oviedo! En la presidencia García 
Venta; a su derecha el Presidentti 
del Centro Asturiano Vicente Fernán 
soldados están comiendo polvo I h^nipg/liichaaoiis de^'altoÜstt A w v ^ ^ s f d m t e ^ e ^ l í S f f i ! 
bajo el empuje siempre yictorio-gio. Se va huyendo del hórrido calor ^ t e d'on ¿ p e S o l í s ^ l que ^ 
so y arrollador de los aliados, y j que se acerca y aprovechará la hm-.U^ y el doctor Ceferino González 
que su escuadra está pudriéndo- j da para besar la .tierra asturiana, be- j Lorenzo, y don Rafael Gasanueva, 
se cobardamente bajo la pesa-¡ bcr varios centenares de cazadores i Vicepresidente de la Unión. En de-
de la buena; para vivir entre los ¡ rredor todos los de la Directiva.Yan-
suyos encantado de poder cantar j tamos como asturianos que somos de 
una soberana al alto la lleva y bai- I este delicado menú quo sirvió con es 
lar un fandango típico si se tercia, j mero y delicadeza José Prada, un co-
cinero muy propio para esto, muy I 
propio y muy inteligente. Vayan le-
yendo; 
M ENU 
dumbre de la escuadra inglesa, 
es porque somos unos absolutis-
tas, clericales, medioevales, por-
!que soñamos todavía con los cas-
ñrocediniientos, e  sns fines. Ale 
'arán que son tales exámenes nn 
Ipedagógicos, improcedentes, mn 
arbitrarios. Así discurriría 
rnos nosotros los rutinarios, 
Pero los reformadores 
ios 
esos lug e  comunes, esas ''gran-
des palabras" a que se refiere el 
señor González Lanuza. ¿Impug-
namos los retortijones cerebrales, 
vulgares, i'  JOS reiw ouwc» 1<>s (Iisloeamit.ntoSj ]as aberracio-
• ahora son en todo onpmalcs y j de una idiotez que prosunie 
geniales. Es menester suprimir, de íren¡ali(lad( lofi giros majába-
los exámenes del grado en la Luí-1 rescos de un iengliaje yació y 
dosi'onccrtado? Es qne somos ru 
tinarios, "agarbanzados" enanos 
vérsidad porque pertenecen al 
"sistema colonial," porque así Lo 
requieren nuestro estado progre-
sivo y las "exigencias cultura-
les7' porque "habiendo cesado 
on Cuba la "dominación monár-
quica" debe abolirse el examen 
de ?rado. porque el plart de ¿s-
que sí se terciará. Voy "decivos": 
| Como Pepe García Venta a más 
de ser un buen rapaz, fué el Presi-
dente de la Comisión organizadora 
de la última fiesta que celebró esta 
unión fraternal, en cuya fiesta triun-
fó la unión triunfaron los organiza-
dores y triunfó colosalmente Pep? 
Garcra Venta. Tal triunfe le puso al 
borde de fi-r general. Y como a tai 
señor tal honor, la Directiva que hoy 
preside ci cariño de G3i aro Acevodo, 
acordó despedirle ¿en vn gran ban-
quete a modo de abrazo cariñoso. 
Así que, ayer, muy por la fresca, to-
mamos el camino de La Polar. An-
tes de ponernos en ctunino nos m3-
timos dos vasos de ese refresco llo-
vido de Onirbos, refresco puesto de 




y eunucos del arte. ¿Elogiamos 
los méritos de un artista español, 
de un cantante cuyo apellido no ¡elegante. No produce calor ni sudor; 
termine en ini o no suene a ita jla panacea veraniega. ¡Salve, Onir-
liano? Es que no podemos pres-'l5031 
Gelatina de Pavo 
baños. 
Huevos Malagueña, 
nesa. Pollo Villaroay 
espárragos. 
Peinas y melocotones. 
Café y plus. 
Vinos: Tinto y Blanco. Rioja Alta. 
Lagiur Polar y agua "Cotorra". 
"Mialma taba" bueno! 
tiulios universitario? es un plan|les .Xo ^ cabe en la cabera 
••anticuado." Al señor González 1 N1-
cindir de nuestros gustos colonia-
les. ¿No nos ca e e  la ca era 
, que para qne una obra dramáti-
Lanuza le sorprenden estos argu- j ca perteiiezca aj teatro cubano 
mentos. Nosotros ya nos liemos I ha de desarrollarse con acción 
acostumbrad̂  a ellos. Estamos I cubana, en pueblo o lugar cuba-
esperándolos en cuanto combatí-]n0j con personajes netamente cu-
mos en algo a los innovadores, a indígenas (siboneyes) ? Es 
los "rebeldes," en cuanto defen-1 fmp tle¿ñ*ííamúí 'tmxniÁ SA» '"úá¿ 
demos alguna causa que pueda 
molostar sus libei-alísimos anhe-
'.os. -sus írustos refinados de mo-
que desdeña os cuanto sea " ge-
nuiuamente cubano. 
"Exigencias ealturales," pa-
triotismo, democracia, coloniaj». 
fernos Epicúreos. Si los estigmas clericalismo, progreso, genialida-
y anatemas de coloniales, retro-i des, rebeldías, refinamientos mo-
prados, anticuados, rear donarlos, demos... "abusos raquíticos de 
|ericales, que lian caído sobro 1 oTaudes palabras," cascabeles y 
íu^stras cabezas pesasen algo, Ot»- sonajas de cerebros hueros, de 
iariamos a estas horas aplastados I antojos carnavalescos, ruido de 
y triturados. Combatimos el di-1 botellas y vasos de cristal. Pero 
vorcin porque es uno de los triun- merced 'a esas "grandes pala-
m del progreso, de la libertad, 1 hras" hoy no hacen falta razones 
do la democracia, de la civiliza- para defender lo blanco si nos 
ción, de la cultura; porque sentí- ¡conviene, o Jo negro, si nos es más 
ÍIOS nostalgia de la colonia, por-i provechoso. Merced a esas gran-
i'i" bajo nuestros vestidos lleva-1 des palabras hormiguean hoy las 
mos los hábitos frailunos, porque "notabilidades," pululan las emi-
como los moluscos estamos pega-1 nencias y borbotean los genios. 
En La Polar, cabe la sombra ama- | 
ble de sus árboles, repinicaba su nos i 
talgia la gaita y una voz cantaba | 
una soberana rotunda; era don José 1 
Solís, el amo de los cuartos, el inte- j 
ligente Director de la Caja de los 
socios del Centro Asturiano; su al-
ma noble se regodeaba en el recuer-
do de la niñez, de la aldea, de la 
I montaña y de la pomarada y "mial-
ma" cantaba con más energía que 
un "mozu gallasperu". Así de qu3 
'nos vió, irguióse, tiró la montera a 
40 alto y gritó retándonos: 
—"Ixuxú"! 
—Don Pepe; gente de paz. 
—Pasen. 
Y siguió cantando, cantando como 
allá, cantando sus cuarenta años de 
•nostalgia. ¡Bi-avo, don José! 
Cuando llegamos al lugar de la 
ocurrencia, se sentaba a la mesa la 
Directiva de la Unión y la mesa a la 
vera, vera del río, y cubriendo la me-
sa unos paraguas inmensos, amari-' 
Luego nos metimos on el café; di-
mos fuego a unos tabacos exquisitos, 
aristocráticos, do Prendes, y caímos 
en el llagar de "El Gaitero" de Vi-
liaviciosa. Y aquello fué el acabóse; 
la sidra divina, la sidra que "sû r-
be" don Alfonso XIII, puso los cora-
zones alegres y todas las monteras 
se fueron río abajo. Caballeros, ¡qué 
esponjas! 
Taponazos, oro y espuma, cantar; 
el caos de los cazadores y de la fra-
ternidad. 
A las cuatro se presentó en el lu-
| gar de la ocurrencia fraternal una 
| dama buena, bella, llegante; era la 
Presidenta de Honor, la señora de 
Acevedo, doña Salesa Rodríguez.Ve-
nía con "Teresina", su linda hija.Y 
la niña y la mamá fueron 
con muestras de cariño y 
respeto 
IN MEMORIAL 
Hoy conmemora el Cuerpo de 
Bomberos de la Habana el vigésimo 
quinto aniversario de la fecha luc-
tuosa en que un puñado de valientes 
ofrendaron sus vidas en cumplimien-
to del deber que voluntaria y desin-
teresadamente se impusieron: haĉ r 
el bien a sus semejantes, salvando 
de] destructor elemento vidas y ha-
ciendas. 
¡Cuántos desde aquclla fecha han 
caído Imitando el altruista ejemplo 
de los que con su sangre escribieron 
una de las páginas más hermosas y 
también más dolorosas en la historia 
de los Bomberos de esta ciudad, y 
cuántos tendrán reservada la misma 
suerte! Que si lo ocurrido el 17 de 
Mayo de 1890 no puede servir de es-
carmiento, sirva de ejemplo, que solo 
los que conocen los servicios que 
prestan los que visten el honroso 
uniforme, lo pueden apreciar. 
Día de recogimiento es ei de hoy, 
no sólo para les que integran la hu-
manitaria Institución, sino también 
para aquellos que fueron sus com-
pañeros, para los que con ellos com-
partieron las amarguras del penoso 
ministerio. 
A los Bomberos del Comercio y a 
los Bomberos Municipales sustituyó 
el actual Cuerpo de Bomberos, que, 
como aquellos, tiene páginas glorio-
sas en su corta historia; a él perte-
necieron Miguel González Orejuela, 
Oscar García, López Santana, Rufi-
no Puig, Aguabella y otros que, imi-
tando el ejemplo de don Juan J . de 
Musset, de Pancho Ordóñez, de An-
drés Zencowiech y demás víctimas 
inmoladas en la ferretería de Isasi, 
ofrendaron sus vidas en holocausto 
de la más hennosa de las virtudes: la 
Caridad, 
Y hoy que los Bomberos elevani 
sus preces al Altísimo por el eterno 
descanso de queridos y nunca bien 
llorados compañeros, ofrendamos 
también olorosas flores en la fosa 
recibidas I Que guarda los despojos de Adelfa 
de gran ' Angueira, el compañero que siem-
' pre, al llegar esta fecha, dedicaba 
América.—Mr. Roosevelt cefnsura 
j la pasividad del Presidente Wílson. 
MIERCOLES 12 
Cuba.—Desgracia «n una casa de 
¡la calle de Hospital, en la Habana. 
Se desprendió un.balcón, cogiendo 
; varias personas. 
I Europa.—Los rusos siguen derro-
! tados en Galitzia. • 
—En Liverpool y en Londres son 
j saqueados los establecimientos al> 
| manes. 
1 —La escuadra rusa del Mar Ne-
¡ gro echa a pique tres barcos tur-
cos. 
—Motines en Constantinopla. 
JUEVES 13 
Cuba.—Sangrienta colisión en el 
barrio de San Lázaro, Habana, entre 
la policía y varios obreros. 
—El general José M. Gómez so 
retira de la vida política. 
—Entra el "Cuba" con 580 cuba-
nos repatriados de Cayo Hueso. 
Europa.—En Madrid se abre una 
exposición de cuadros del pintor Ve-
ra. 
—Motines en Roma contra Austria. 
Dimite ei ministerio Salandra. 
—El acorazado inglés "Goliath" a 
pique en los Dardanelos. 
América.—Gran excitación contra 








ga en Salamanca. 
—Peregrinación catalana al 
de Zaragoza. 
—En Roma quieren linchar al sx-
ministro Bertolini. 
—Un submarino alemán echado a 
pique en el Mar del Norte. 
América.—Mr. Wílson envía una 
enérgica nota a Alemania.. 
SABADO 15 
Europa.— Estalla una revolución 
en Portugal. El Gobierno español 
ordena la más estricta imparciali-
dad. 
—En Italia, el señor Salandi-a re-
tira la dimisión y se tranquilizan jos 
ánimos. 
—Grandes combates en la penín-
sula de Gallipoli. 
—El vapor danés "Martha" echado 
a pique por un submarino. 
Pregúntele a su Abogado 
sobre "Menos Galones;. Dura Más" 
Gomas y Cámaras 
"Pensyivanía Vacuum Cap" 
las mejores que se conocen. Hechas 
expresamente para los automóvilei 
FORT. Las tenemos de todos IOÍ 
precios y tamaños. 
Representantes exclusivos para U 
Isla de Cuba: 
J. W. OLIVIER & Co.—LTDA. 
Oficios 22 (altos) Teléf. A-2081 
C 2210 2d-l6 




Santiago de Cuba, Mayo 16. 
Hácense diversos preparativos pa* 
ra conmemorar dignamente el pró-
ximo aniversario de la muerte do 
Martí. 
Mañana, en el Teatro Oriente, s« 
efectuará un gran concierto instru-
mental con motivo de las bodas de 
oro del insigne maestro Salcedo con 
la música. 
El Corresponsal. 
PARA Hombres—Un remedio de restdlaJo pronto, seguro y positivo GONORREA, BLE-NORRAGIA, y toda afectación urinaria, imia-mación é irritación; alivio permanente dentro de 2 á 5días. Garantiíado, no dañoso. Sobrepu ja con mucho álas inyecciones. Imposible la con-stricción. Se garantiza que curan ^^bo sa-remos su dinero. Se venden enlasFARMAClAb. THE SAFETY REMEDY COMPANY Canten, Ohio, E. U. A. Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
V Lamparilla 80, Habana i mmm i n i " 
LA ARTILLERÍA D E L A HIGIENE 
Dimo's un abrazo a Pepe García sentidos renglones en la prensa día 
Venta y regresamos a la Habana en-
cantados. Allá en la fronda -antaba 
una soberana el "amu" de los cuar-
tos, don Pepe Solís. Nos acompaña-
ba la popularidad de" Vicente Fer-
nández Riaño y la sonrisa del cari-
ñoso y lampiño Presidente de los 
Cabranenses, Lucio Fuentes, y mi 
buen amigo "Ronianones". 
F. Rivero. 
Pregúntele a su Bodeguero 
sobre "Menos Galones;. Dura Más" 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A Un conocido 
"Yo sif escritor médico dice: 
P o e t i s a p e r u a n a 
ROSA TOKRjyS WKVDI l f, 
Ayer fuimos sratamenle sorprendi-
, . , dos por la alegría de saludar a esta 
lempre receto con preferenda la ^ poetÍ6a y excelente escritora pe-
"-agnesia bisurada en todo caso de • ruana( mujer g.enti! ^ cabellos de 
opracidez (estomago agrio) que|or0i de ojos de poenia ¡ngénuo, de 
viene a mi conocimiento." Una cucha-l sonrisa de madrigal, 
rachta disuelta en la cuarta parte de i ^ ' v 
un vaso de agua tibia produce ALI-1 ^esresa fe MfJ'co- ,Y p'enf; pasar 
VIO INSTANTANEO. Se vende en | 1c11nat̂ ranOSOtrOS toda la fIorWa pn' 
Jas boticas, bien Pea en polvo o en I 1 
forma de comprimidos o tabletas. 
P R O N T O abrirá 
sus p u e r t a s c o m p l e t a -
mente r e f o r m a d o e l n u e -
vo C A F E y R E S T A U -
RANT « L A L I S A " . 
M A R I A N A O 
SO-m 
Su espíritu andariego, romántico y 
¡ sentimental nos dejará en su parar 
la alta' ins>piracii6n de sus versos, y 
¡la cultura.de la primorosa prosa de 
sus trabajos literarios, justamente ce- 1 
lebrados en toda la 'América-
SOLO HAY UN 3'BROMO QUI-j 
NINA," que es LAXATIVO BROMO- | 
QUININA. La firma de E. W. GRO- i 
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
friados en un día. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando lo» Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La rutrt ofitial de correos entre Cuba y los Estados Unido». 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trene» o ton privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. El 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con co/apartimien to. Camarotes (conectados) y de Li-
teras. 
Todos de Acero cen alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
O'REILLY 4. HABANA. TELEFONO A-65T8. 
na, como homenaje a los compañe-
ros desaparecidos.... 
TOMAS ANGEL. 
Mavo 17 de 1915. 
í m l s i 
DOMINGO 9 DE MAYO DE 1915. 
Europa.—Temporales en España. 
—Discurso de Unamuno en Valla-
dolid sobre la poesía catalana. 
—Fallecimiento de la marquesa de 
Squilache. 
• —Desórdenes en Liverpool por lo 
del 'Lusitania". 
—En Italia hay 6Q0,0O0 hombres 
preparados para la guerra. 
América.—Capablanca ha ganado 
el torneo del Manhattan Chess Club. 
LUNES 10 
Cuba.—La Cámara aprueba la l̂ y 
Maza y Artoia contra la trata de 
blancas. 
—Un caso de bubónica en la calle 
de Dragones. 
Europa.—Dimisión del señor Bo-
laderes, alcalde de Barcelona. 
—Los alemanes son derrotados en 
Mitau. 
—Bombardeo de Dunquerke. 
—Bombardeo aéreo en Londres.' 
Lo mismo que/el cañón mata á los enemigob de la 
Patria, mala el ALQUITRÁN GUY0T á todos los malos 
microbios, que son LOS ENEMIGOS DE.NUESTRA SALÜD 
y aun de nuestra vida. 
Nadie ignora hoy que los microbios son la causa de la 
mayor parte de las enfermedades graves. Pues bien; el Al-
quitrán Guyot mata a la mayoría de esos microbios, por lo 
cual el mejor modo de preservarse de las enfermedades 
epidémicas es tomar a las comidas Alquitrán Guyot. Y es 
que el Alquitrán es, en primer término, un antiséptico, y al 
% matar a los microbios dañinos, nos preserva y nos cura de 
multitud de enfermedades, aunque más particularmente está 
acomendado contra las erífermedades le los bronquios y del 
pecho. 
MARTES 11 ( 
Europa.— Nuevos temporales en 
España. 
—En los Dardanelos, los turcos 
i aniquilan tres batallones de aUa-
' dos. 
El uso del Alquitrán-Guyot, 
a todas las comidas y a la do-
sis de una cucharada cafete-
ra por cada vaso de agua, bas-
ta, en efecto, para hacer des-
aparecer en poco tiempo aun 
la tos más rebelde, y para cu-
rar el catarro más tenaz y la 
bronquitis más inveterada. Es 
más; a veces se consigue do-
mirar y curar la tisis ya de-
clarada, pues el Alquitrán de-
curación de bronquitis, cata-
rros, resfriados antiguos des-
cuidados, y, necesariamente 
el asma y la tisis, es absolu-
tamente preciso especificar 
bien en las farmacias que lo 
que deseáis es el verdadero 
Alquitrán-Guyot. Aunque lo 
mejor para evitar todo error 
es fijarse en la etiqueta que, 
si es del verdadero Alquitrán-
Guyot, lleva el nombre de Gu-
tiene la descomposición de los i yot impreso en grandes letras 
tubérculos del pulmón al ma-
tar a los malos microbios, cau-
sa de dicha descomposición. 
¡Desconfiad del consejo, 
realmente interesado, si, en lu-
gar del verdadero Alquitrán-
Guyot, os propusiesen tal o 
cual producto! Para lograr la 
j y "sU firma en tres colores: 
I violeta, verde y rojo, .al bies," 
j así como las señas: "Maison 
i L. FRERE, 19, rúo Jacob, 
| París." 
El tratamiento 




m NIÑOS SE ENFERMAN DURANTE EL VERANO, DIGIEREN M A L ; CARECEN DE A P E T I 1 
í í 
U n a l i m e n t o s a n o , a l a p a r q u e d e g r a n p o d e r n u t r i t i v o , e s t á i n d i c a d o . 
L A L E C H E M A L T E A D A 
DE VENTA EN 
C o n s e r v a r á a s u n i ñ o f u e r t e y e n p e r f e c t a s a l u d . P r e g ú n t e l e a s u m é d i c o 
t o d í s n s n m m í m . c . f . i m n . deposito: o d b í p i i , sd íp í i i t i i do ü i i , 
-1 Ui 
MAY017 [jg. 
B A Ñ O S DJE M A R 
< é L a s P l a y a s 
D y l a . — V E D A D O . 
Esta hermoso balneario quedará abierto al público el día 10 del co-
rSntroor toda la temporada de 1915. Servicio esmerado concier-




La nueva ruptura de los Ü^e-
, los'sugiere-a E l Día estas re-
ílexiones: 
l̂ os representantes conservadores 
no ven con malos ojos al señor Fe-
rrara en la Presidencia, por las re-
levantes dotes de firmeza de carác-
ter y de talento que concurren en el 
ilustre congresista liberal;̂  pero sin 
mengua de la consideración que ei 
señor Ferrara les merece, no deja-
rían de preferir un conservador pa-
ra aquella presidencia, si por cual-
quier modo decoroso pudieran reu-
nirse en favor de un candidato de 
nuestra agrupación los votos indis-
pensables para el caso. 
Esto no es una versión oficial, ni 
siquiera oficiosa, sino una impresión 
reporteril y personalísima nuestra, 
basada en comentarios diversos so-
bre el asunto; ya que no es posible 
fundamentar indicio ninguno en la 
respuesta que nos dió el estimado 
amigo y disci-etísimo líder conserva-
dor en la Cámara, al preguntarle 
respecto al problema: 
"En caso de que se ponga de nue-
vo sobre el tapete el problema de la 
Presidencia y de la Mesa—nos dijo 
el señor Coyula—el Partido Conser-
vador estudiará el asunto y proce-
derá de acueixlo con la mejor inter-
pretación de sus deberes e intereses 
políticos." 
Que es lo mismo que no haber-
le contestado. 
« 
E l señor Ruilópez publica en 
La Noche esta censura contra la 
Academia de Artes y Letras: 
El premio gordo es el de 300 pe-
sos. Este premio se otorgará al au-
tor del mejor libro en prosa que se 
publique en Cuba. El escritor que 
desee optar al premio de los 300 
"grulos" tiene que presentar en la 
Secretaría de la Academia cinco 
ejemplares de su obra... En esto si 
ha estado lista la Academia. Supon-
gamos que cien escritores se pre-
sentan a llevarse el premio de los 
300. Como cada uno tiene que pre-
sentar cinco libros, suman los 500, a 
peso cada ejemplar, 500 pesos. Re-
sultado monetario: 200 pesos de ga-
nancia . . . 
Como se ve, el derroche no pue-
de ser más grandioso. ¡Seiscientos 
pesos de, premios, sin descontar la 
cranancia! 
¿Qué dirán de nuestra Academia 
esos editores norteamericanos que 
pagan 600 y 800 pesos por un cuen-
to o una composición poética? 
Se preguntarán asombrados sí en 
Cuba hay algún bloqueo y si esta-
mos pasando un hambre canina. De 
lo contrario no se explicarían que 
les trabajos literarios se premien 
onn cantidades más ínfimas que con 
Ins que se premian los perros y ga-
tos en cualquiera exposición. 
¡Y para eso se creó una Academia 
de Artes y Letras! 
, Mejor estábamos sin ella. 
A nosotros la Academia no non 
estorba ni nos hace falta. 
E l Fígaro publica un valioso y 
complicado artículo de Ventura 
García Calderón sobre Ortega 
Gasset y sns ^jóvenes' españo-
les." E l artículo empieza así: 
Le faltaba a España un filósofo. 
En esta tierra cálida, exuberante, 
africana a medias, nada invitaba a 
Y aconsejaríamos al señor Rui-
lópez que no la atacase, porque 
van a decir que quiere en-
trar en ella, o que siente despe-
cho por no haber entrado. 
Cuanto a lo de que 300 libros 
presentados pueden producir a la 
I Academia 300 pesos, no se baga 
I usted ilusiones. En las ventas de 
j libros de relance sólo se paga a 
! dos centavos el volumen. 
De modo que, seis pesos, y gra-
cias. 
En La Discusión hallamos una 
nota en extremo simpática: dos 
bellas composiciones en verso es-
critas por Jesús J . López y dedi-
cadas al Rey y a la Reina de Bél-
gica. 4 
Dichos versos han merecido el 
honor de ser traducidos al fran-
cés con el mismo mietro alejandri-
no del original; traducción exac-
ta y hermosa debida a la gentil 
señorita Adela Baralt Zaeharis, 
hija de los esposos Luis A. Eo-
railt y Blanche Z. de Baralt, 
nuestros distinguidos e ilustra-
dos amigos. 
Véase lo que dice La Discusión 
con tal objeto: 
Pero la obra de Jesús J. López ha 
tenido su debido complemento en el 
rasgo de la encantadora señorita 
Adelita Baralt y Zacharie, tan bella 
como culta, de traducir a la lengua 
francesa esos apóstrofes emocionan-
tes, para que resonasen en los au-
gustos oídos que han de escucharlos. 
Con los dulces arrullos de la lengua 
materna, o habitual por lo menos. 
Los espíritus femeninos tienen esas 
iniciativas delicadas; y no sorpren-
de ese rasgo, por consiguiente; en 
alma de tan excepcional refinamien-
to como la que alienta a la blonda 
niña cubana que tan rico patrimonio 
intelectual ha recibido de sus escla-
recidos progenitores. 
Lo que sí maravilla es el profun-
do conocimiento que exhibe, en esa 
traducción que a continuación inser-
tamos, de la lengua y de la métrica 
francesas, al punto de no solo respe-
tar en toda su integridad ell pensa-
miento original del poeta, sino de 
producir ella, la gentilísima traduc-
tora, estrofas magistrales de puro 
sabor clásico. 
Felicitamos, confio el colega, a 
la muy bella e inteligente seño-
rita. 
meditar y en realidad el pensamien-
to ha sido un lujo raro. Se pensaba 
poco y se sentía mucho. Grandes 
amadores, candentes líricos, poetas 
de "Dios, pintores ebrios, todo ha te-
nido—y es casi una vulgaridad el re-
petirlo—menos severos cogitabun-
dos. Séneca es un retor elegante y 
un moralista de termas; Lulio 03 
una cigarra tostada por el amor di-
vino; y nuestro don Miguel de Una-
muno, la tómbola europea del pen-
samiento. Ortega Gasset pudiera ser 
el filósofo español excluhivamente. 
Pero en este instante de reconstruc-
ción, cuando una nueva España es 
inminente, pensar no basta. Porque 
siente la responsabilidad de ser es-
pañol. Ortega hace política. Su con-
ferencia tie 1914 en el Teatro de_ la 
Comedia; su semanario "España," 
inaugurado con el año; su libro mis-
mo "Meditaciones del Quijote," quie-
ren ser pauta del futuro ritmo na-
cional. "Es preciso—dijo—hacer una 
llamada enérgica a nuestra genera-
ción y si no la llama quien tenga 
forzoso que laTlame cualquiera, por 
ejemplo, yo." 




« « S E V E N E ) E « o » 
" R E N A U L T " 
2 2 H . P . l O O X 1 6 0 , * c i l i n d r o s 
Chassis. ACORAZADO. 
Carrocería, R E P U B L I C A . 
Banquetas, I M P E R I A L E S . 
Son J o s é e Industria. Juan Berrieur. 
Ortega Gasset es una de las pri-
meras inteligencias de España; 
su libro "Meditaciones del Qui-
jote" y sus artículos de E l Im-
parcial, que hemos leído con frui-
ción, nos dan el consuelo de ver 
que en KsDnña hay grandes hoiu-
brea que piensan. Pero no es Or-
fcega Gasset el vínico filósofo de 
España, hay otro muy leido on 
Francia y en Alemania: Diego 
Ruiz, doctor de la Universidad 
de Bolonia, autor de los libros 
"Genealogía de los símbolos," 
"T"ona de.1 arte entusiasta," 
"Lull, maestro en definiciones," 
y otras obras que le dan la alter-
nativa (y perdonen el símil táu-
rico) entre los grandes filósofos 
de Europa, con quienes mantiene 
correspondencia, Diego Ruiz es 
joven como Ortega Gasset, y co-
mo éste es una de las primeras 
glorias intelectuales de España. 
Pregúntele a su Médico 
sobre "Menos Galones;. Dura Más" 
« i r 
El num. 42 de esta magnífica revista 
regional—orgullo de la poderosa y es-
timada colonia asturiana de Cuba, — 
acaba de sernos entregado. Sin diti-
rambos gratuitos, puede decirse que 
este ejemplar eg uno de los mejores 
que publicó la gran revista. He aqui 
el "sumario" que trae: 
Texto^'Sobre el cepillamifento/' 
un artículo de Alvarez Marrón, mag-
nífico como suyo, acerca del trato que 
reciben los "americanos" cuando 1e-
gresan a su tierra; "Instantáneas," 
preciosos versos de Aza; "La Corte y 
el Principado," bella crónica de ia no-
table escritora asturiana María Luisa 
Castellanos; "Elza, Isolda y la Wal-
kyria," dedicado por su autor Luis 
Vicente González de Castro a Regina 
Alvarez, la gran contralto; "Para tí," 
delicada composición lírica del mima-
do poeta Emilio Martínez; "La esjo-
yaza," tres sonetos admirables de Ca-
mín, con gi'an visión de la tierra; 
"Películas llaniscas," sobre el des-
arrollo de la agricultura y la minera-
logía en aquel concejo; "Acerca del 
choteíto," crítica a ciertos abusos tro-
picaleros; "Per la quintana," cuento 
de Pachu del Molín; "Ecos de la co- ¡ 
lonia," con la información de las ji-
ras de los cabranenses, de los de Cu-
diUero y la "misa" de los de Llane-
ra, y otras noticias de interés; la co-
rrespondencia de la región con una 
"película" de Adeflor y noticias de 
los siguientes pueblos: Amieva, Aller, 
Avilés, Belmente, Boal, Cangas de 
Onís, Cangas de Tineo, Caravia, Cas-
trillón, Carreño, Colunga, Gijón, Gran 
Los de Pilona en 
Palatino U \ \ 
das dé Salime,' Gozón, Grado.' Ibias,! ,ca?enas del Relavo, pelea con Aní 
Ulano, Langreo, Laviana, Lena, Luar- j 'Oal, siendo el terror de Roma, se opo 
GRAN FIESTA RELIGIOSA A SU 
PATRONA 
Recostada al pie de un cerro, des-
de el cual se divisan las verdes emi-
nencias de Archando, Berriz y Mon̂ e 
de Cabras, peñas vestidas de frondo-
sidad, donde el verde s© presenta en 
todos sUS tonoS( se alza el celebérri-
mo santuario de Begoña, dedicado 
Por el pueblo vasco a la excelsa Ma-
dre de Dios. Santuario centro del 
amor del pueblo euskaro a la Virgen 
Mana, y el cual es quizá el primero 
que se elevó en Basconia a la Madre 
de Dios, pues ya se le rendía culto 
antes del año 800 del Señor, en cuya 
fecha fué ocultada por temor a la 
profanación de los moros, hallándose 
providencialmente cien años después, 
empezándose a Uamar de Begoña, 
que quiere decir "aquí ha de ser", 
porque se dice que así lo dló a cono-
cer la Virgen, para que se le elevase 
en el lugar de Su encuentro un tem-
plo. 
La colonia eúskara de Cuba la to-
mó por patrona, rindiéndosele culto 
extraordinario anualmente. 
Los vasco navarros se agruparon 
bajo su manto protector, y a estos 
los gascones o vascofranceses. 
En la iglesia de Belén, que recuer 
da por la Compañía de Jesús la gran 
obra del heroico y santo guipuzcoano 
San Ignacio de Loyola, se reunieron 
los hijos de la antigua Cantabria. 
A las ocho la Banda de Beneficen-
cia ante el templo Interpretó los ai-
res melodiosos de la tierra euskara. 
Amablemente fueron recibidos por 
el digno Rector del Colegio y el her-
mano Larrañaga, hijos de esa tierra. 
Pasamos al templo, en el que ful-
gura en el altar mayor la Imagen 
de Nuestra Señora de Begoña, reves-
tida con primoroso manto dorado 
por su piadosa Camarera doña Ro-
salía Mendizábal viuda de Salte-
rain. 
En el presbiterio la dan guardia 
de honor los estandartes de Navarra, 
Alava, Guipúzcoa, Vizcaya, Vasco-
franceses y el de "Laurac Bat", las 
cuatro provincias unidas, rodeados 
de artísticas guirnaldas. 
Todos felicitamos al Prefecto y sa-
cristán del templo, los virtuosos hi-
jos de Basconia, Padre Arbeloa y 
Hermano dazábal por su artístico 
trabajo. 
Oficia de ministro celebrante el 
patriarca de los sacerdotes vascos, el 
R. P. Guezuraga, ayudados de los 
Padres Pedro Echevarría y Cándido 
Arbeloa. 
Del coro caen en cascadas armó-
nicas las notas musicales con que el 
abate Perosi glbrifica al Señor. No-
tas desgranadas armónicamente por 
*>i nrfeóri «iiaVowt o ^ ^ o í i o ^ ^ Cuba, Eugenia Pandes, Mana Teresa 
que^ . P or" Í Fernández, María Josefa Rodríguez. 
Dos profesores vascos lo dirigen: 
el Director R. P, Juan Bautista 
Juan y el organista del templo se-
ñor Erviti. Al ofertorio y al final 
fueron cánticos religiosos en su an-
tiquísima lengua, cuyas emisiones 
causan profunda emoción. 
Ocupa la cátedra sagrada el pro-
fesor de historia de Belén, el guipuz 
coano R. P. Tclesforo Corta. 
Da comienzo a su oración glorifi-
cando a la Virgen y a Cantabria, 
pueblo de 37 siglos, que ha sido en-
viado del cielo a la tierra para rea-
lizar las empresas grandes y heroi-
cas. Diez siglos antes enseña a Nu-
mancia a morir antes que sufrir las 
Palatino, a las tres de la tarde, 
presentaba un aspecto encantador. 
Las muchachas donairosas lucían su 
gentileza, blando alegría a la fiesta 
con sus risas argentinas y su fra-
gancia de rosas. Galanteos y piropos 
discretos Se oían por todas partes; 
¡dichosa y feliz juventud! 
En los años juveniles, en nuestros 
tiempos de dicha, nada en la vida 
hay que sea más agradable que ren-
dir ferviente culto a la diosa Terp-
sícore. 
Rey del baile es S. M. el danzón, 
es la música cadenciosa del dulce rit-
mo; música que transporta el alma 
a las regiones donde el amor, en 
triunfo eterno, en infinita fiesta, 
triunfa y reina. 
¡Oh, la primavera de ia vida vive 
la existencia del rosal! 
Los hijos de Pilona, los hijos de 
este famoso concejo asturiano, cele-
braron ayer un gran baile, una gran 
" âtlnée bailable en el Parque de Pa-
latino, y, a decir verdad, en la fies-
ta de ayer vimos el conjunto de tanta 
belleza ¡Qué de hermosas mu-
jercltas, santo Dios! 
Los pJIoñeses supieron Uevar a su 
fiesta lo más bello que en la vida 
hay, y por eso, por su acierto, obtu-
vieron un gran triunfo. 
A las tres, ei excelente Chao re-
partió un extra superior lunch, que 
mereció la aceptación de todos y tam 
bién las alabanzas. 
Después del lunch, comenzamos a 
recoger los nombres de las bellas. 
Vayan leyendo: 
Señoritas; 
Amparo González, Amada Santos, 
Consuelo García, María Luisa Gon-
zález, Meri Tinajero, Clementina Na-
va, América Carrera, Pilar García, 
Esperanza Feijóo, Eloísa Feijóo. Con 
cepción Pérez, Carmen González, En-
carnación Naredo. Piedad Biera, Fea. 
Morán, Carlota Silva, Antonia Incha-
uspe, Serafina del Valle, Divina Suá-
rez, Rosa Coalla, María Coalla, Jose-
fa Rodríguez, Dulce María García, 
Juanita Salas, Ana María Rodríguez, 
Julia Figuerola. 
Cenara Baijan, María Suárez, Jose-
fina Gómez , Flora Gómez, Julia 
León, Carmen Hernández, Vicenta 
Rodríguez, Ramona Escandón, María 
Fernández, Generosa Bonet, Améri-
ca Gómez, Agustina Alea, Antonia 
Alea, Antonia Abreu, María Gómez, 
Antonia Morán, Margarita Avila, 
Juana Carrera, Blanca Mayo, Filome-
na Fernández, Emilia García, Rosa-
rio Cueto, María Luisa Cueto, María 
González, María Dellas, Anita Dellos, 
María Pilar Dellos, Edelfina López 
Adela del Valle, María Sierra, Roge-
lia Cordero, Lolita Cordero, María 
Cordero, Manuela Gutiérrez, Valenti-
na Orante, Tomasa Orante, Visita-
ción Romay, Dulce María Suárez, Ca 
ridad Roste de Castro, Adelaida 
Pous, Encarnación Flores, Urquina 
Rodríguez, Elísea Vázquez, Dolores, 
Aurora Llau, Esperanza Caba, Clara 
EL MEJOR REMEDIO PARA EL 
B I C A R B O N A T O D E S O S A 
Q U I M I C A M E N T E P U R O , D E 
T O R R E S 
F A R M A C E U T I C O 
M A D R I D 
DEPOSITO-
C 2815 
Por los Juzgados 
8054 17-m 
M a n d e a c o m p o n e r s u s g o m a s a 
"Los Reyes Maoos", Galiano, Í3. Teléfono 11-52I8 
ca. Llaneras, Llanes, Hieres, Navia, 
Noreña, Oviedo, Peñamellera Baja, 
Püoña RibadoseUa, San Martín del 
Reí Aurelio. Siero, Somiedo, Vega de 
Ribadeo, Villaviciosa, etc. 
Grabados.— Una hermosa portada 
con dos niños; vistas de Ponga, Cece-
da, Villaviciosa, Posada, Corias, Pra-
via. Sola de Si'ero, Cabranes, Navia, 
Serantes, Las Bozas (Cangas de Onís) 
las jiras del domingo pasado. Nava 
y otras varias. 
"Asturias" tiene sus oficinas en 
Prado 103. Apartado 1057. 
C 2112 alt 4d-10 
A V I S O 
E s falsificada 
toda caja que 
carezca del 
TRIUNFAN SIEMPRE, AUN OEePOES 
DE FRACASAR IOS BROMUROS. 
35 A^OS DE EXITO. 
E P I L E P S I A o * c c , d e n t e s 
" " ^ N E R V I O S O S . 
CURACION RADICAL CON LAS 
Pasti l las A n t i e p i l é p t i c a s de O C H O A. 
NO QUITAN EL APETITO, 
Sello de Garantía I NO DEPRIMEN. I FARNIACIA . . ^ 
de fg ICortan rápidamente los accesos. I JULIAN". 
DROGUERIA Y • H H H H ^ H H H H | S ^ " - - H A B A N A 
. , H M K™ Unicos Agentes. 
T o d o s s u f r e n 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un Tin-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las células, arterias y ner-
vios. 
EXOINTO posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
insana. 
EXOINTO es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores cantidades dé 
sangre sana a la epidermis afecta-
da. 
EXOINTO es uno de los más efi-caces agentes terapéuticos nara el ECZEMA. P ^ ei 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel 
y González, y «n todas las buenas 
boticas. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de ParU 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar Mas quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diariac 
GENIOS 1ÍL 
ne a los godos, gana a SeviMa, es 
felicitado {)or Isabel la Católica por 
sus hazañas en Granada, va pilo-
teando las naves de Colón, y cuando 
Dios dispone que la gloriosa bandera 
hispana dé la vuelta al mundo se va-
le de un heroico vasco y eus hijos 
dan la vida gustosos por la Patria, 
como Churruca, o salen impávidos a 
la muerte, como Cervera. 
Habla de la fe del pueblo, demos-
trando que antes que el francés, el 
sajón y el polaco, tremolaba en su es-
tandarte y rendía culto a María 
Describe los honores que a María 
tributa el pueblo vasconavarro, n̂ el 
mes de las flores, recordando las 
ofrendas que él hacía de las flores 
que su madre le mandaba recoger en 
las floridas praderas. 
Describe los santuarios, expresan-
do que en cada caserío y en el pica-
cho de las rocas y en su corazón ele-
vó el vasco un santuario a María. 
Describe su suelo én frases poéti-
cas. 
Les habla de la hidalguía del pue-
blo vasco, del que Isabel II expresó 
ser el diamante más preciado de la 
Corona de España. 
La religión es la grandeza de nu"8 
tra tierra y debéis de amarla, el cán-
tabro que vuelve las espaldas a Dios 
ante el ídolo del dinero, del placer 
o del qué dirán, es un cántabro dego 
nerado, porque el cántabro es noble 
defensor de Dios, de la Patria y su 
libertad, no volviendo las espaldas 
ante el peligro, sino afrontándolo 
valerosamente, y por eso no puede 
abandonar su fe, que es la vida de 
un pueblo y no el dinero, ni el pla-
cer; sea vuestra primer nobleza pa-
ra Dios: por eso habéis hecho bien 
en celebrar estos grandiosos cultos 
en la bella tierra cubana, donde el 
vasco tiene bellos pedazos de su al-
ma-
Pero estos párrafos no dan ni una 
pálida idea del grandilocuente, pa-
triótico y religioso discurso del sa-
grado orador. 
Al evocar los recuerdos de las ma-
dres vascas, enseñando a sus hijos 
amor, respeto, gratitud y el sacrifi-
cio a la fe y a la patria, las lágrimas 
corrían por las mejillas de los vas-
cos. 
Obtuvo unánime felicitación. 
Las voscocubanas decían: "Nos 
sentimos orgullosas de descender de 
•tan noble, patriótica y religiosa ra-
za". 
Nosotros 
Virginia López, Carmelina Bencóur, 
Carmen Fernández, Carmela Martí-
nez, Eloísa Martínez. 
¿Qué hay? ¿Es o no verdad lo del 
jardín encantado? 
Ved ahí, en la Hsta que les expon-
go, la relación verídica de todas las 
lindas que ayer adornaron a Palatino. 
Ahora leed con atención los nom-
bres de las hermosas y elegantes se-
ñoras: 
Clotilde Crespo de CarbaUo, Mag-
dalena Leal de Luis, Isabel García de 
López, Eugenia Díaz de García, Emi-
lia Francisca, Juanita Díaz, Encama-
ción Rodríguez, María Gutiérrez de 
Solís, María Villabay. de Fernández, 
Luisa Gómez de Siboney, Emilia Ro-
sales de Cardón, María Alonso de 
Díaz, María Herrera, Blanca Herrera, 
Josefa Coll, Joaquina Fernández de 
Espina, Paulina Puig, Juana Romero, 
Teresa ArgüeUes, Josefa López de 
Veiga, Cándida Soto de Valle, Josefa 
Toroño, Encarnación Rodríguez, Nie-
ve de Carmela, Mercedes Suárez de 
Rodríguez, Margot Alonso de Caba-
ñas. 
—¿Qué le pasa, Don Fernando?— 
me pregunta una rubia encantadora 
con ojos de gloria. 
—Estoy medio trastornado de ver 
tantas y tan lindas princesitas —le 
contesto. 
—¡Ah, pues, tómese un delicioso re 
fresco de Onlrbos, y verá cómo se so-
siega y se siente feliz. 
—Mil gracias, hermosa niña de áu-
rea cabellera y de ojos de cielo. 
Al declinar la tarde, empieza el 
desfile. Las parejas, arrulladas por el 
amor, van felices, camino de la ciu-
dad luminosa. 
Al despedirnos, felicitamos efusiva 
y sinceramente a la Comisión y Direc-
tiva, compuestas ambas por tan sim-
páticos y animosos piloñeses, como 
los que ahí van: 
COMISION DE FIESTAS 
Presidente: Aquilino Alonso, el Se-
cretario Cándido Cardiu y los voca-
les Angel Crespo, Antonio CarbaUo, 
Vicente G. Llano y Santos Solís. 
DIRECTIVA 
Juan Carballo, Presidente; Aquili-
no Alonso, Vice lo.; Plácido Ordo-
ñez. Vice 2o.; Manuel Valdés, Tesore-
ro; José de ia Prlda, Vice; Cándido 
Cardín, Secretario; Luciano Díaz Vi-
ce y sus Vocales: Robustiano Díaz, 
Rafael Cabañas, José Llamado, Vi-
cente G. Llano, Luis Díaz, Antonio 
CarbaUo, Ceferino Alvarez, Santos 
Solís, Segundo Pérez, José A. Canal, 
Rufino Blanco, Angel Crespo, Manuel 
Luis, Víctor González, Rafael Alonso, 
Aurelio Fernández, Manuel Cuiar, 
José Huerta, Rodrigo Espina, Angel 
Espina, Rafael Fernández, José Abeo. 
¡Bravo, queridos hijos de la sim-
pática Piloña! 
Habéis de saber que tenéis en mí 
vuestro más ferviente admirador. 
—¡Viva Piloña! 
DON FERNANDO.' 
La calle de V i l l a n m 
La calle de Vlllanueva, entre Aran 
go y Concha, en Jesús del Monte, es-
tá en un estado lamentable para el 
paso de los vehículos por existir en 
aquel lugar dos baches de varios me-
tros cuadrados. 
Llamamos la atención al señor Je-
fe de Obras Públicas acerca del asun 
FRACTURA 
Modesto Vizquerra Vandama, ve-
cino de Línea y Santa Felicia, en Je-
sús del Monte, sufrió la fractura de 
la clavicula izquierda al caerse en su 
domicilio. 
Fué asistido por el doctor Sanso-
res en el Centro de socorros de aquel 
barrio. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la casa calle Cuatro número 96, 
domicilio de la señora Alicia Vou-
nacke de Moré, trataron de cometer 
un robo durante la madrugada de 
ayer. 
Dicha señora informó que al sen-
tir ruido junto a su cama, se desper-
tó, viendo que un individuo que ves-
tía de dril huía por una ventana y 
saltando una cerca desapareció. 
ASALTO Y ROBO 
Transitando por el Malecón Ama-
lia Díaz Marín, vecina de Malecón 
25, se le acercaron tres sujetos des-
conocidos, uno de ellos apodado 
"Chaleco," y le arrebataron una ca-
dena de oro que llevaba pendiente 
del cuello. 
Amalia se estima perjudicada en 
15 pesos. 
ROBO 
En la casa Indio número 6, donde 
reside Guillermo O. Campos, se co-
metió un robo, consistente en pren-
das, ropas y dinero por valor de 132 
pesos. 
Según manifestó Campos, su ma-
dre política, nombrada Josefa Le-
mus, al .sentir ruido se despertó y 
dió voces de auxilio, y al levantarse 
él vió que dos individuos desapare-
cían por la azotea. . 
DESACATO, ATENTADO, 
INJURIAS, ETC. 
El vigilante número 1,308, Ramón 
Sopeña, arrestó ayer, por embria-
guez y escándalo, a Manuel Saave-
dra Rodríguez, de 60 años, sin domi-
cilio. 
Dicho individuo, encontrándose en 
la tercera estación de policía, pro-
movió un nuevo escándalo y al pa-
sar por delante de él el vigilante nú-
mero 1,278, Miguel Várela, se qui-
tó la faja que tenía puesta y con ella 
le dió en el rostro. 
Cuando se encontraba en la casa 
de los Juzgados, el detenido volvió 
a escandalizar, insultando al Juez, al 
escribano y a las demás personas 
que allí se encontraban, tratando de 
agredir nuevamente al vigilante y al 
detective Gregorio Suárez. 
Saavedra fué remitido al vivac. 
HURTO 
El doctor Agustín de Romero Gar-
cía, domiciliado en Cuba 12, partici-
pó ayer al Juzgado de instrucción de 
la sección primera, que el sábado sa-
lió de su domicilio dirigiéndose al 
Teatro Nacional, y que allí hubo de 
inclinarse en un palco, creyendo que 
en ese momento le hayan sustraído 
una libreta de checks y una cartera 
en la que guardaba 200 pesos. 
El doctor Romero no sospecha en 
persona alguna. 
UNA TASA 
Eduardo Prieto Tejeda, sin domi-
cilio, fué arrestado por el vigilante 
381 y remitido al Vivac por haber-
le hurtado una tasa china a Horten-
sia Castro Jiménez, de Bayona 28. 
D e i n t e r é s p a r a 
l a s f a m i l i a s 
Hoy, lunes, a las nueve de la ma-
ñana, abrirá sus puertas al público 
la antigua casa "Las Ninfas," situa-
da en Galiano 77, esquina a San Mi-
guel, para dar comienzo a la liqui-
dación de las mei'cancías, resto del 
fuego ocurrido en dicho estableci-
miento hace unos tres meses. 
Se realizarán a precios nunca vis-
tos más de noventa mil pesos de te-
jidos, sedería, confecciones y som-
brei-os. 
. Todos los artículos estarán marca-
dos con sus precios. 




A las 9. p. m. 
El anciano Francisco Mar 
cionalidad española, intentó • 
se causándose una herirlo jSUlclQii 
de 20 centímetros de extensiJ îl 
cuello siendo su estado bastam í 
ve. El señor Marga cuenta fiá ̂ 1 
y manifestó estar aburrido ri i 
da. ae «tj 
Hoy tuvo efecto el sepelio fh, 
en vida fué Teresa Cabargoslfe 
madre amantíslma do Don AflH 
Vélez. miembro de la importan llllt!l 
sa comercial Claret y Ca *• 
Se lamenta en todo el r^u,, 
muerte de tan distinguida d j 1 
L o s B a ñ o s de 
Se encuentra entre nosotros el J 
nocido hombre de negocios el poJI 
Carneado, quien ha abierto ya la tí J 
perada de su magnífico balrj 
dispuesto a competir en excelencia, 
baratura con todos los establecimiJ 
tos de su índole, al extremo queJ 
puesto sus precios a la mitad J 
todos sus colegas de primera. 
Sabido es que hace muchos 
tvoÁáÓ el señor Carneado en el 3 
ral dei Vedado unos baños de niarJ 
pueden calificarse de balneario modt-
lo, siendo el primero que logró pe 
ner al alcance de los recursos má] 
modestos un servicio tan higiéniJ 
como medicinal en una capital tanpj 
pulosa como es la Habana. 
Los baños de Carneado ocupan uu 
situación magnífica en el punto m 
prolongado de la costa marítima, poj 
lo que sus aguas resultan más crista-
linas y limpias según lo certifican lo¡ 
mejores médicqs de esta ciudad. 
El señor Carneado, cumpliendo la 
promesa que el año pasado hizo al 
público ha puesto automóviles para e! 
servicio de sus favorecedores. 
Damos, pues, la bienvenida al sim' 
pático Carneado y le auguramos una 
magnífica temporada. 
No olviden que sus baños ¿stán ei 
la calle de Paseo, en el Vedado, yqm 
su teléfono es el F-3131. 
15 y 16 m 
G R A T I S 
Mensualmente editamos un follelí 
lujosamente impreso en colores «n el 
que se publicarán cuentos de los rae* 
jores autores mundiales y la colec-
ción de los dibujos ejecutados duran-
te el mes por ei dibujante Valls. 
Se le manda gratis por correo al 
que lo solicite a cualquiera de estas 
direcciones: La Estrella, Infanta 62, 
A-4191; La Granada, Ropa, Obispo 
y Cuba A-4524; Dadge Brothers, Mo-
rro 46 A-5020; A. S. Lay, Lonja 538 
A-8579; Magnesia Márquez, Cerro 
825, 1-1933; La Granada, Obispo 24, 
A-7706; Ros y Novoa, Galiano 94, 
A-4278; M. Gómez y Co., Infanta 20, 
A-4107; C. Conde, San Felipe 4, 
1-2736; Díaz Leyva y Co., Matadero 
k A-1900; La Gaflta de Oro, O W 
il6, A-8542. 
Propaganda Artística Valla 
A-4061. Apartado 778 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" M a n t i = T o c i n " 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN DROGUERÍÂ  ! 
FARMACIAS _ 
A V I S O 
S e c o n v o c a , p o r e s t e m e d i o , a t o d o s los 
p o s e a n p a r c e l a s d e t e r r e n o c o n l a l i n c a 
" B E L L A V I S T A " 
c o n e l fin d e q u e a s i s t a n a u n a r e u n i ó n qu© s* 
c e l e b r a r á e l M a r t e s , 18 d e M a y o , a l a s 7 y medía 
d e l a n o c h e , e n la c a l l e T e n i e n t e R e y , 7 2 , para 
t r a t a r d e a s u n t o s i m p o r t a n t e s p a r a todos . 
H a b a n a , 15 d e M a y o de 1915 . 
E l S e c r e t a r l o , 
M . R E S T E G Ü ; 
3d-l6 2t-i2 
™^fS?tr0S lc|> íelicita™s por el to como nos piden varios vecinos de magnifico y religioso acto d© ayer, 'aquel barrio. 1  
M A N A C O 
o 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O 
D l A K i U U & L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
EocflDíados de haber nacido, ponpe í o i n a i n o s . ^ . # 
Í S ^ Í í i 
H A B A N E R A S 
E n l a s a l a d e l N a c i o n a l 
La mejor matlnée de la Opera, 
Ninguna (l« las anteríoi-es ge ha 
visto como la tte ayer, tan animada, 
tan lucida, resijlandecíeníe de ele-
fancía y distinción. 
*" liabía, como aliciente poderoso, la 
repetición de Carmen, la Carmen 
más bella que se ha cantado en la 
jíabana y una de laa óperas, en sen-
tir general, de presentación más 
fastuosa que hemos visto durante i a 
temporada. 
La matince de ayer tenía ase-jura-
do de antemano el ¿xito, 
Y fué éste grande, completo. 
Una renovación de las ovaciones 
rendidas ei jueves a la Gay, a la m-
Buperabie María Gay, a Zenateilo, a 
Titta Ruffo y a la artista de suges-
tiva belleza, a Claudia Muzzio. 
La sala del gran coliseo, luciendo 
muestras damas las toilettes de ve-
en su infinita variedad de tonos 
claros, ofrecía un aspecto pi-ecioso. 
Era mi propósito, al empezar es-
tas Habaneras, dar cuenta de la con-
currencia. 
Pero he desistido. 
En tal ómpeño no hubiera podido 
sa i:- airoso en modo alguno. 
Grande, tan grande como el de las 
noches de abono, era el público en la 
brillante matinée de ayer. ' 
No solo en la sala. 
Era así también, excepcionalmente 
numerosos, en las altas galerías. 
Un lleno completo. 
Faltaba en el palco presidencial, 
como faltó en las dos últimas noches 
por consideraciones al duelo de una 
amiga de su intimidad, la ilustre da-
ma Marianita Seva de Menocal. 
Y es esa amiga, de gran predilec-
ción en su afecto, la señora María 
Antonia Raphel de Baguer. 
Veíase en el palco a la respetable 
señora María Herrera Viuda de Seva 
con quien es tan asidua a las mati-
nées de la Opci-a como María Luisa 
Chartrand de González. 
Y ya que no una relación de la 
concurrencia, como hubiera querido, 
me reduciré a dejar apuntados algu-
nos nombres, escogidos al azar, y a 
la memoria, entre el nutrido con-
curso. 
Señoras en primer término. 
Y tan distinguidas como María 
Aguirre de Longa, Nena Terry de 
Varona, María Teresa Maydagán de 
Fernández Criado, Amalia Zúñigad ' 
Alvarado, María Chaple de Méndsz 
Capote, María Luisa Sarachaga de 
St.avedra.., 
María Santos de 'Ehra, Mafia Iz-
naga de Alvarez Corlee, Consuelo 
Caralt de Jiménez Rojo, María Re-
gato Viuda de Gobel, María Luisa 
Corugedo de Canal, María Galarraga 
de Sánchez y María Angulo. 
María Calvo de Giberga, Paulina 
P. de Castillo Duany, Adela Quiño-
nes de Porro, María Fabián de We-
ber, Matilde Castillo Viuda de Arós-
tegui y Julia Torriente de Montalvo, 
Carmen Aróstegui de Longa, Llillí 
Coronado de Morales, Teté Rivero de 
Fcrrán, Consuelo Nadal de Griffith, 
Lily Longa de Arellano, Nena Vai-
dés Fauly de Menocal, Éstelua Ma-
chado de Rivero, Lolita Colmenares 
do Casteleiro, Cuca Martínez de Bal-
sinde y María Eugenia Alvarez de la 
Campa de Fuentes. 
Teté Varona de Giquel y Graciela 
Ruz de Brandt, 
Eugenita Ovies de Viurrum y Te-
teé Moré de Solís. 
Mención especial haré de la joven 
y bella dama Julia Sala de Berndef, I 
a quien acompañaba su hija, una' 
criatura tan adorable y tan espiri-
tual como la lindísima Miriam. 
Y Mme. Laguna. 
Un grupo de señoritas. 
María Antonia López, Mallilla Lon 
ga, Chichi Rivero, Julia Sedaño, Chi-
chita Iglesias, Georgia Ebra, Elena 
Sedaño y Consuelo Alvarez Iznaga. 
Natalia Aróstegui, Ana María Res 
calvo, JuUta Misa, Lolita Rescalvo y 
Emelina y Ofelia Misa. 
Belén Sell, Emma Castillo Duany 
y María Iglesia. 
Y una Carmen, en Carmen, que es 
un encanto por su belleza, por su 
gracia y por su simpatía. 
Es Carmen Paujol. 
Allí, en un palco con la familia 
del querido compañero López Golda-
rás, estaba Regina Alvarez. 
Gran cantante. 
Y una de las figuras de más re-
lieve e interés de la Compañía de 
Opera. 
¿Por qué la empresa no la hahee 
lucir más en la temporada? 
¿Por qué? 
Eran ya las siete de la noche cuan-
do desfilaba el público que había en-
trado en el teatro desde las dos de la 
tarde. 
No me queda ya tiempo más que 
para dejar en la imprenta estas 
cuartillas y disponerme para ir a la 
fiesta en el Vedado Tennis Club del 
simpático matrimonio Ofelia Abreu 
y Agustín de Goicoechea 
Fiesta que constituirá en mis Ha-
baneras de la tarde el tema de pre-
ferencia. 
¿Cuál otro más interesante? 
Enrique FONTANILLS. 
Urbína en la Aca-
demia de Ciencias 
BRILLANTE CONFERENCIA 
E l gran poeta Luis G. Urbina 
pronunció una admirable conferencia 
ayer domingo en la Academia de 
Ciencias. 
Trató con majestad de forma y se-
renidad de apóstol de Ir poesía y de 
los poetas mejicanos, como él sabe 
hacerlo; con ese encanto, suavidad y 
galanura no vista en muchos confe-
rencistas de fuste, que no hacen otra 
cosa que confundir una conferencia 
con un discurso Heno de imágenes y 
hueco de ideas. 
Un buen número de personas se-
lectas, entre ©Has respetables da-
mas y agraciadas señoritas, acudie-
ron a escuchar el verbo dulce del 
poeta Urbina, que transportó al Jar-
dín de los Encantos a los entusias-
mados oyentes. 
Trazó las personalidades físicas y 
literarias de Manuel M. Flores, Ma-
nuel Acuña y Justo .Sieira, como lo 
hiciera un maravilloso pintor. 
E l acto comenzó a ias diez de la I 
mañana y terminó a- las once y ma- ; 
dia entre una lluvia de aplausos. He-
nos de sinceridad y de entusiasmo 
que cayeron sobre la frente del poo-
ta como una lluvia de rosas. 
UNA MUJER EN MUY , 
MALA CONDICION 
Tirso Díaz otro aficionado fué tam-
bién víctima en un rápido y fácil pro-
cedimiento del nipón, ofreciendo un 
rato de solaz al público que rió del 
excesivo atrevimiento del muchacho. 
En la segunda tanda Piñán volvió 
A1, ¡a luchar con Miyake y dió pruebas de 
E n c u e n t r a AllVO e n Cl C o m - .tener "sangre torera". Luchó bien; 
puesto V e g e t a l de L y d i a 
E . P i n k h a m . 
A s o c i o c i o n Noc ional 
DE EMIGRADOS REVOLUCIONA-
RIOS CUBANOS 
Robes S. Ghapeain 
O'Bilüy, 13. AL M i l i 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
H O T E L " M U I S O I I R O Y A L E 
G A L L E 1 7 . N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J . 
- V E D A D O , . 
ff 
para pasar el verano cómodamente 7 al fresco en el panto más al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cochia francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
C 1857 In lo. may. 
H O T E L f , E L L O U V R E 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectua-
das, ofrece al público y en particnlar a los concurrentes a 
las noches de la Opera, magníficas cenas, helados y todo lo 
que paeda desear una persona de gusto. E l que desee dis-
frutar de matines y Opera gratis, tomando un hdado en 
esta casa lo conseguirá. 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r S 6 O L I V E R " | n u e v o m o d e l o . 
PIDAN D E T A L L E S Y CONDICIONES DE V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E M E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . * * K * H a b a n a . 
I N J E C T I O N G A D E T 
Farmacia 
D U R E L 
7,baal Diaiia 
PARIS 
D I A . S lÉ MMÍÉ . • i n otro > l e d i c » m e n t o « _ _ > y T*cUero 
t ie lam E I N F E R M E P A P E S S E C T T E T A S 
De orden del Presidente, doctor 
Juan Ramón O'Farrill, tengo e} gus-
to de recordar a los miembros de la 
Directiva, que el próximo lunes 17 
del corriente, a las ocho de la noche 
y en el local social. Calzada de Ia 
Reina número 77, altos, celebrará 
sesión, sujeta a las mismas reglas 
anteriores; recomendándoles a todos 
su más puntual asistencia, por tener 
que tratarse asuntos de verdadera im-
portancia, relacionados con los cuba-
nos repatriados de Key West. 
Al propio tiempo, se les ruega a los 
señores Presidentes de Sociedades 
Cubanas y a los Presidentes y Direc-
tores de Sociedades y organizaciones 
obreras cubanas, y con especialidad 
a ia Institución "Junta Patriótica Na-
cional," que concurran a esta Junta, 
para que nos presten su valioso con-
curso, con objeto de cambiar impresio-
nes y acordar lo procedente, respecto 
a la desesperada situación de los cu-
banos repatriados de Key West. 
Se hace innecesario encarecer la 
asistencia, el conocer ia idea que per-
sigue esta Asociación, por tratarse de 
cubanos en desgracia. 
José Luciano López, 
Secretario de Correspondencia. 
Habana, Mayo 15 de 1915. 
Bellerue, Ohio. — " Mi estado era ter-
rible antgs de comenzar a tomar el 
Compuesta Vegetal 
de Lydia E. Pinkhm. 
Las espaldas me dol-
ían tanto que aveces 
parecíame que se 
iban a quebrar; tenia 
dolores en todo el 
cuerpo, nerviosidad 
y la menstruación no 
era normal. Ade-
más, estaba muy dé-
bil y decaída y me 
parecía un imposible 
el volver a gozar da 
salud'y el ponerme fuerte otra vez. 
Después de haber tomado el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham mejoré 
rápidamente y en la actualidad soy una 
mujer sana. Me siento muy feliz y no 
tengo palabras para ponderar su rem-
edio lo oastante que quisiera. Siempre 
¡ tendré en la casa su Compuesto; aunque 
; costara tres veces más que lo que 
cuesta."—Sra-CHAS. CHAPMAN, R .FJ) . 
i No. 7, Bellevue, Ohio. 
El que su caso sea difícil y los doc-
tores no la hayan aliviado no es razón 
por la cual deba Ud. continuar sufriendo 
sin probar por algún tiempo el Com-
guesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. Iste remedio ha curado muchos caaos 
de enfermedades femeninas tales como 
inflamación, ulceración, desviaciones, 
tumores, irregularidad, menstruación 
dolorosa y dolores de espaldas y quizás 
es el remedio que curara sus males ; la 
medicina que Ud. necesita. 
La hoja de servicios de Pinkhan es 
brillantísima; no tiene rival. Es una 
crónica de victorias constantes sobre las 
más obstinadas enf ermedadesdeseñoras; 
sobre los males oue causan tanto sufri-
miento. Es un hecho irrefutable que 
el Compuesta Vegetal de Lydia E . Pink-
ham ha devuelto la salud a miles de 
mujeres que sufrían. ¿ Por qué no prue-
ba Ud. este remedio si necesita una 
medicina tan efícáz como el Compuesto? 
pero todo su empeño fué inútil por la 
pujanza del adversario. 
La Empresa del Teatro Colón pre-
para algunas grandes luchas para el 
resto de la semana. Miércoles y Jueves 
habrá tres tandas, tomando Miyake 
parte en todas ellas. 
El jueves lucharán Benjamín Guido 
y Mlyak0 
E l ¿ u u e M a y o e n 
e l E s t a d i o 
N E C R O L O G I A 
Hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, serán conducidos a la última 
morada los restos mortales de la se-
ñora Concepción G. Menocal y Aver-
hoff, partiendo el fúnebre cortejo de 
la casa calle B número 4 (Vedado). 
Era la desaparecida una señora 
muy estimada por sus virtudes y 
afable trato, y su muerte ha sido 
muy sentida por cuantos la trata-
ron. 
Descanse en paz; y reciban sus 
atribulados familiares nuestro senti-
do pésame. 
Pregúntele al Cartero 
eobre "Menos Galones;. Dura Más" 
U P A N S Y S H O E " 
ELEfUNTE POLACI, 
d e G a m u z a , 
— m — 
G a l i a n o , 7 9 
( H e r m o s o S a -
l ó n de p r u e b a s ) 
ELEGANTE POLACA, 
d e R u s i a , 
G a l i a n o , 7 9 
C . B . Z e t i n a 
( P r o p i e t a r i o ) . 
E L LIS VS. LESTER JOHNSON 
El Estadio a¡>ce Sus puertas con ad-
ministración netamente cubana para 
celebrar ¡a fecha gloriosa de los cu-
; baños. E l varonil deporte ofrecerá 
en la tarde del 20 brillantes manifes-
| taciones en el Coliseo del Parque del 
j Maine y con legítimo esparcimiento, 
i ejemplo saludable, lecciones provecho 
sas, al numeroso grupo de fanáticos 
que allí se congregarán. 
La gran pelea entre John Lester 
• Johnson, boxeador de peso completo 
i que aún no ha sido vencido entre no-
I sotros, hércules de ébano de puños 
¡formidables, contra Fred Ellis, el ven 
| cedor de Barry que en más de una 
, ocasión ha sabido poner a raya a 
! Sem Langfred el hombre de los te-
¡ miblcs puñetazos, respetado de anti-
guo por Jack Johnson, será un por-
1 fiado, reñido, duelo entre dos poten-
i cías igualmente poderosas, astutas y 
bien preparadas para la lucha. Ellis y 
Johnson se dedican desde hace varios 
¡días a un cuida .'oso tronsapc;—ei uno 
en el Estadio, ei otro en Marianao— 
! el peso de ambos se halla equilibrado 
¡y cuando el momento llegue, ambos 
han de realizar prodigios de vigor y 
de destreza hasta aplicar el golpe 
certero y decisivo al adversario. 
La pelea ha sido concertada por 15 
! rounds. 
Además del encuentro EHis-John-
son habrá otro interesantísimo de 
¡"bantam weight" entre el Inteligente 
\ y diestro boxeador cubano Miguel 
Febles y el bostoniano Joe Speed, 
encuentro en ê  que Febles tiene fijas 
grandes esperanzas en la seguridad 
de vencer ai campeón de su peso en 
Massachussetts. 
La administración cubana del Es-
tadio reitera que se propone borrar 
pasados errores con los cuales no tie 
ne nexo de conexión alguno e impri-
mir al deporte varonil una nueva 
orientación, que estima útil, patrió-
tica y oportuna "porque es preciso 
fortalecer la energía de la raza, no 
solo porque el valor e» la nobleza de 
la vida y la sangre preciosa que nu-
tre los pensamientos grandes y au-
daces, sino porque nuestra generación 
no es sino el puente de las generacio-
nes futuras". 
C u b a n B o x i n g C l u b 
Se ha constituido en esta ciudad— 
Cuba número 6, bajos—un Club at-
lético dedicado expresamente a pro-
pagar el boxeo entre nosotros. E l 
"Cuban Boxing Club" se ha instalado 
bajo los mejores auspicios y de su 
éxito responde la acertada elección 
del joven Charles J . Harrah para 
Presidente y la de nuestro estimado 
amigo el señor Juan Budinich para 
director y profesor del útil arte de 
la defensa personal. 
La cuota de ingreso del Club es $5 
moneda oficial, con derecho a clases 
alternas de boxeo. 
LICOR BALSAMB 
DC 
E L L I C O R B A L S A M I C O D E 
B R E A V E G E T A L 
d e l D o c t o r G O N Z A L E Z 
C U R A 
T O D O S L O S 
C A T A R R O S 
[ E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
T B U T J L AS rOS KATOBl 
D E P O R T I V A S 
POR M . L . D E L I N A R E S 
L a s r e g a t a s d e l 2 0 E n l a A r e n a C o l ó n 
d e M a y o 
Está ya ultimada la organización 
de las regatas que en el puerto de la 
Habana se celebrarán »! 20 del ac-
tual. 
Podemos anunciar que el "Club 
Atlético de Cuba" ha decidido tomar 
parte en las pruebas náuticas. En su 
consecuencia, con su canoa de seis 
remos contenderá con las del "Ve-
dado Tennis Club" y "Club Atlético 
de Matanzas", en cuyas sociedades 
produjo la grata noticia intensa ale-
gría. 
E l "Club Atlético de Cuba", que 
va a entrar ahora por un período de 
gran prosperidad no podía, bajo nin-
gún concepto, dado su entusiasmo, 
mostrarse indiferente al llamamien-
to que !e hizo el comité que preside 
el coronel José Nicolás Jané y corras 
pendiendo a BU invitación luchará 
en las regatas próximas con el inte-
rés, con el tesón que constituyen su 
característica. 
Los "clubs" antes dichos dispon-
drán de remolcadores y asimismo el 
Consejo Provincial y el Ayuntamien-
to, cuyos miembros podrán asistir 
desde aquellos con sus familias a la 
fiesta marítima. 
E l primer número del programa lo 
constituyen las regatas destinadas a 
"amateurs", el segundo las de mari-
nos de los barcos cubanos, el tercero 
las dedicadas a profesiona^s, si-
guiendo luego los niños con las yolas 
cedidas por el "Habana Yacht Club" 
y las cucañas. 
Se adornará la explanada de la Ca-
pitanía del Puerto, donde, desde las 
cuatro, tocará la Banda de la Mari-
na Nacional, enviada con ese objeto 
por el capitán de navio señor Mora-
les Coello. 
Habrá además sillas en buen nú-
mero. 
Serán las regatas del 20 de May >, 
por lo que se ve, uno de los espectá-
culos más atrayentes de las próxi-
mas fiestas. 
Todo lo hace suponer así. 
Las dos funciones de ayer en la 
"Arena", de Zulueta y Dragones, re-
sultaron interfitsantísimas, habiéndo-
se notado gran movimiento entre los 
apostadores. 
Para hoy nQs anuncia la Empresa 
un excelente programa, consistente 
en siete colosales partidos de "gar-
den play", o juego de jardín, entre 
señoritas, que tanto ha agradado al 
público. 
La función dará comienzo a las j 
ocho y cuarto de la noche, y solo ha -' 
brá un intermedio de quince minutos I 
entre uno y otro partido, para dar j 
tiempo a que los espectadores reali-
cen sus apuestas. 
Algunas muchachas, nuevas, que ] 
desde hace varios días están pracíi-1 
cando, harán muy en breve su debut, 
reforzando así el cuadro de jugado-
ras de la "Aerna". 
Blanca, la simpática zurdita, cada 
vez está jugando mejor, y se ha colo-
cado en el average general en según 
do puesto, con un percentage de 348, 
por encima de Luisa. Carmen se 
mantiene €n el primer puesto y gran 
trabajo ha de costar a sus compa-
ñeras el hacerla descender de él. 
L a s l u c h a s d e a n o c h e 
Una novedad ofreció la función de 
anoche en el teatro Colón. Sin previo 
anuncio, brotó espontáneamente, co-
mo lo hiciera Fabello antes de anoche 
sobre el ring, Manuel Ortiz, el terri-
ble aquel que en época de Koma de-
rrotó a Fatake y mereció del popular 
Conde una medalla com0 el mejor de 
los luchadores cubanos. 
^ Manuel Ortiz es un joven, simpá- \ 
tico, de gran mundiolojio, que ha vis-
to luchar a los maestros en los Esta-
dos Unidos, Europa y Méjico, que ha 
aprendido bastante; per0 que actual-
mente no se halla en las mejores con-
diciones, 
Miyake lo derrotó fácilmente. 
Al minuto y medio de iniciada la 
lucha una llave aj brazo hizo que Or-
tiz llamase a los espíritus. 
H a g a V . m i s m a u n T ó -
n i c o p a r a s u p e l o 
H A B L A U N E S P E O T A L I S T A 
En una edición reciente del gran 
diario neoyorkino "The New York 
Herald' 'apareció un artículo sobre el 
cuidado del cabello y en el cual apa-
recía también la receta para un tó-
nico para el cabello que era muy re-
cornendado por sus maravillosas pro-
piedades para hacer crecerlo, así co-
/Ino también para detener su caída, 
darle nueva vida, destruir la caspa 
y devolver su calor natural al ca-
bello canoso antes de tiempo. Di-
cho artículo resultó ser de verdadero 
interés para mí, por haber yo reco-
mendado la misma receta con resul-
tados sorprendentes en un sinnúme-
ro de casos. Me rercuerdo en particu-
lar de un caso en que se la recomen-
dé a un hombre que había estado 
calvo por muchos años y en menos 
de dos meses después de haberla co-
menzado a usar su cabeza estaba*' 
completamente cubierta de pelo, pro-
bando así que no es tan difícil hacer 
crecer el cabello en una cabeza calva, 
a pesar de la opinión contraria de 
muchas personas. En beneficio de 
aquellos que nunca la hayan -visto, 
paso a dar nuevamente la fórmula, 
que es como sigue: 180 gramos d« 
Bay-Rum ( ron de malagueta) 30 gra-
mos de Lavona de Composee, dos gra-
mos de Mentol. Disuelva los cristales 
de Mental en el ron de malagueta y 
agréguele después la Lavona de Com-
posee- Agite bien esta mezcla y aplí-
quesela por la noche yen la maña-
na, frotándola en el pericráneo con 
la punta de los dedos. Esta compo-
sición no contiene tintura y sin em-
bargo, por causa de su acción sobre la 
raiz del pelo, a menudo devuelve al 
cabello canoso su color natural. Si se 
desea perfumada puede agregársele 4 
gramos del perfume que más guste. 
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
E m b e l l e c e 
(En todas las farmacias) 
Coatlene 30% de azufre paro 
Tlate 4e HUI para el cabello y la 
barita, nr^ro y obacuro, 00 e. oro. 
J a b ó n 
Sulfuroso 
de G l e n n 
NOTAS DE CAZA 
(AL VUELO) 
SALUDO. GALERIA DE CAZADO-
RES. EN E L CLUB DEL CERRO. 
LOS SOCIOS DEL "TENNIS" 
DEL VEDADO. CLUB VENATO-
RIO HABANA. CAZADORES DE 
BUENA VISTA. 
Le prometí al ilustre periodista y 
viejo amigo señor don Nicolás Rive-
ro, enviarle "notas de caza", y hoy 
lo cumplo. Suplicándole a los lecto-
res del DIARIO perdonen la inferió- i 
ridad de mi pluma, comparada con 
la del chispeante escritor desapare-
cido prematuramente, señor don Al- \ 
fredo Pérez Carrillo, que durante 
varios años colaboró brillantemente I 
en el DIARIO DE LA MARINA. Sa-
ludo a cuantos en Cuba ee dedican a 
las ingratas labores del periodismo 
y a los devotos de San Humberto, 
prometiéndoles defender con calor y 
entusiasmo cuanto se relacione con 
el "sport" cinegético. 
Publicaremos semanalmente un re-
trato en la "Galería de Cazadores," 
que inauguraremos esta semana con 
el del doctor Tomás Vicente Coro-
nado, Campeón en la actualidad del 
tiro de platillos. 
Ayer se efectuó una fiesta, que 
resultó espléndida, en los terrenos 
del "Club de Cazadores %el Cerro," 
con motivo de disputarse entre los 
socios una preciosa copa de plata, 
obsequio del Director del Club, nues-
tro apreciable amigo señor Felipe 
Martínez, siendo obsequiados al ter-
minar la tirada por el Presidente del 
Club, señor Manuel Picos, los socios 
del mismo con un sabrosísimo al-
muerzo. 
El triunfador del día lo fué nues-
tro amigo el señor Francisco Casso, 
dueño del acreditado almacén impor-
tador de armas de caza "Winches-
terr" establecido en esta capital, 
que de 50 platillos que le lanzaron 
rompió 35, más el "handicap" con-
cedido, obtuvo un 47.65, lo suficien-
te para ganar la copa. 
Felicitamos al entusiasta Tesore-
ro del Club por cl éxito obtenido. 
Tomaron parte en esta tirada los se-
ñores siguientes: 
Fermín Figueras, 40 rotos y han-
dicap concedido 47.61. 
Andrés Cuervo, 36 id. id. id. 46.58. 
Manuel Picos, 22 id. id. id. 46. 
Francisco Pernas, 30 id. id. id. 46. 
Francisco Nayas, 17 id. id. id. 
45.59. 
Isidoro Corominas, 26. id. id. id. 
45.55. 
Felipe Martínez, 45 id. id. id. 
45.45. 
Fernández, 12 id. id. id. 44.97. 
Piñán, 29 id. id. id. 44.75, 
Luis L. Aguirre, 38 id. id. id. 44. 
Isolino Iglesias, 39 id. id. id. 40.83. 
Carrodeguas, 30 id. id. id. 40. 
fiesta celebrada en la decana Socis 
dad de Cazadores de Buena Vista 
que preside dignamente el doctor Se« 
rapio Rocamora, nuestro queridí 
amigo. 
En la próxima será. 




A pesar de la festividad del día, el 
Secretario de Gobernación, señor 
Hevia, estuvo gran parte de la tardo 
de ayer en la Secretaría, despachan-
do diferentes asuntos que someterá 
hoy a la firma del general Menocal. 
De su departamento el señor Ile-
via se fué en automóvil al Cotorro, 
de donde se proponía regresar al 
atardecer. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L ' ILLUSTRATION, LECTURES 
POUB TOUS, LA SCIENCE E T LA 
VIE, LA V I E PARISIENNE , LH 
RIRE, L E MIROIR, SUR L E VIF, 
LA GUERRE DU DROIT, J'AI Vü, 
PANORAMA DE LA GUERRE, THE 
SPHERE, . T H E .ILLUSTRATED 
LONDON NEWS, THE TIMES HIS-
TORY OR THE WARD, LA GUE-
RRE DES NATIONS. 
Todas estas publicaciones ce sus-
criben y venden en "ROMA," Obispo 
63, apartado 1067. 
D r . C a l v e z O u i l l é n 
Ím p o t e n c x a , P é r d i d a s s e m i « [ales, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : de 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
49, H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3>4 A 6 
En la elegante sociedad del "Ve-
dado Tennis Club" acaba de instalar-
se un buen tiro al blanco. Según 
asegura el entusiasta socio mi buen 
amigo Alfredo Rodriguez, es digno 
de visitarse, y le hemos prometido 
efectuarlo. 
Felicitamos por la instalación de 
ese tiro a la simpática sociedad ri-
bereña. 
E l "Club Venatorio Habana" ha 
visto aumentar su lista de socios con 
el ingreso en el mismo de varios re-
putados tiradores. 
E l doctor Maclas nos ha prometi-
do remitimos datos sobre el Coto de 
"Dayanigua", en San Diego de los 
Baños, valiosa propiedad del señor 
Conde de Femandina, que con gusto 
insertaremos. 
Y o V d . a N u e v a Y o r k 
POR UN PRECIO MODERADO 
En la casa "Méndez" Antigua Ca-
sa * 'Ton-es' * encontrará usted to-
das las comodidades de un hotel en 
pequeño. Está a una cuadra del Par-
que Central, del Ferrocarril subte-
rráneo y del Elevado, a cinco mi-
nutos de los teatros y dei centro 
comercial; las habitaciones son gran-
des y ventiladas, con servicio privada, 
baño, teléfono, etc. Elegante salón, 
música selecta. Avisando con antici-
pación, el intérprete de la casa irá a 
recibir a los señores pasajeros a la 
llegada del Vapor. Mrs. C. de Méndez, 
propietarios, 108-110 W. 64th. Street, 
New York City. 
j ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
Por no haber llegado los datos pe-
didos a hora oportuna, nos vemos 
privados de dar cuenta hoy de la 
NO MAS MIOPES. PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEü" de 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es ni 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de asar len-
tes. Incluso a las personas septuage-
naria». 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones gobre laa sienes». A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Coba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería, 
Muralla 117 .Habana 
P 
C e r v e z a < p > ] 
E N C U A R T O S D E B O T E L L A 
Ó N I P ' S . 
_ B L A N C A Y N E G R A 
J 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A K I N A 
M A ^ O l ? d e 
A p r e n d a a m a n e j a n x m " F O R ^ . V e n g a « ^ U e ' % e ^ f a e ^ ^ " j ' ^ * 8 " 
t r o d e l o s C h a u f f e u r » p o r e x c e l e n c i a . ^ ' ^ ^ d * ^ f 
ÍOn d e A u t o m ó v l l e » d e N e w Y o r k , b o t a d o s U n i d o s . = = 
o o C U R S O D E T E O R I A Y P R A C T I C A , $ l o 
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L I B R E T O A U T O - P R A C T I C O . U C Í N T A V O S . C A R T . L L A D B E X A M E N . „ C E N T A V O S , 
Y T E A T 
NACIONAL/.—Mañana estará ani-
madísimo el teatro con motivo de ce-
lebrarse la función de gala en honor 
de Titta Ruffo. 
.Se cantará "Otello". con el mismo 
reparto de la vez pasada. 
Al final del espectáculo Trtta itu-
ffo cantará canciones italianas y e s -
pañolas-
PAYRET.—Repítese esta noche 
"La^ marcha de Cádiz" y "La casta 
Susana", dos obras que han alcanza-
do mucho éxito en anteriores repre-
sentaciones. 
ALHAMBRA.—Tres tandas: 
"La niña bonita". 
"Casto y Puro". 
"La bella Polar." 
MARTI.—Tres obras de'las que 
mayor éxito alcanzaron cubren las 
tandas de esta noche. 
L a opereta "Juan 11" Irá en la pri-
merA- . • v ' , ,„ 
E n la segunda "La isla de los pla-
ceres". ,, 
Y en la torcera "Las pecadoras .. 
Mañana será puesta en escena la 
zarzuela " E l relámpago." 
"¡Cocoricó. . . !" , graciosa opereta 
francesa continúa en la tablilla de en-
Luz Barrilaro, la aplaudida tiple 
Cómica, celebrará su función de be-
neficio en los primeros días de Ju-
nio. 
A C T U A L I D A D E S . — E l extraordi-
nario duetto español Walman-Marl 
Fi iny continúa cosechando ovaciones 
en la "bombonera", y bien lo mere-
•cen, porque es Innegable que su labor 
artística es de lo mejorcito que se ha 
visto en Cuba-
Walmar-Mari Farny es un número 
especial elegante, que cuanto más se 
ve más gusta y por nuestra cuenta 
agregaremos que jamás repiten su 
programa. Su repertorio es inagota-
ble y ello les permite ser pródigos 
y presentar un acto de verdadera y 
at^ayente novedad. 
Para esta noche películas y Wal-
mar-Mary Farny, al final de las tan-
das. 
Muy pronto hará su debut una no-
table compañía de bufos cubanos. 
COLON. —Todas las noches «e ve 
muy concurrido este hermoso teatro 
de verano. 
Hoy se exhibirán interesantes pe-
lículas y habrá lucha de jiu-jitsu. 
M E T R O P O L I T A N CINEMATOUR. 
•—Enorme fué el público que acudió 
ayer a la Estación Central do Pra-
do para realizar los viajes a Jerusa-
lén, Monserrat y Montany, habiendo 
regresado muy complacidos de los 
viajes efectuados. 
Para hoy, lunes, tres grandes via-
jes. E l siempre admirado paseo en 
tranvía por la Habana. E l pintoresco 
a través de la Isla de Ceylán. Termi-
nará con el espléndido de Madrid a 
Sevilla, visitando antes los más im-
portantes de la capital de España. 
Mañana, martes, tres lindísimos 
E n la próxima semana el grandioso 
viaje de la Habana a Matanzas y vi-
sita a Is Cuevas de Bellamar-
P O R LOS C I N E S 
GALATHEA.—Bellísimo programa 
está anunciado para la velada de hoy 
e« el elegante y concurrido gargen 
Galathea. E n primera y tercera tan-
das el estreno de turno, la notabilí-
sima producción de la Hispano Fi lm 
^'La chávala", de interesante argu-
mento y bellísimos efectos, y en se-
gunda "Corazón de padre." 
E l próximo jueves la grandiosa ci-
nematografía de Pathé, en colores, 
"La Reina Margarita". 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Reboca li-
te de atractivos se presenta hoy el 
cartel del elegante teatrico de la ca-
lle de San Rafael. Las obras que lo 
integran son:" en primera y tercera 
tandas "La novia de Jorge Smlth", 
el estreno de turno, notable produc-
ción de. la Volsca Films, y en se-
gunda "Falsa sospecha", interesante 
drama de Messter. 
Mañana, estreno de " E l candida-
to", de Cines-
PRADO.—Muy interesante progra-
ma está anunciado para la velada de 
hoy en el concurrido Prado. E n pri-: 
mera y tercera tandas el gran es-
treno de Nordisk "Sin patria", sober-
bia creacción de Rita Sachetto y en 
segunda el grandioso drama de Cines 
"Maternidad trágica." 
Mañana, estreno de "Angustia su-
prema." 
L A R A . — L a dirección artística del 
decano Lara ha seleccionado para la 
velada de hoy un bellísimo programa. 
E n primera y tercera tandas "Con la 
muerte en los pies", grandioso drama 
y en segunda "Deuda del pasado", i n -
teresante producción de Pathé. 
Mañana estreno de "Paz, oh, Dioa 
mío." 
MAXIM.—La tanda infantil d© ayer 
domingo resultó muy animada; una 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
frcmiaao con jmedaHa de bronce en la última Exposición de Parí», 
Cura las toses rebeldes, tisis y deraaa enfermedades del pecho. 
COMPAÑIA D B V A P O R E S 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S D E CARGA Y P A S A J E R O S 
n a 
S E R V I C I O S E M A N A L D E L A HABANA 
L L E G A D A D E 
N U E V A Y O R K 
N U E V A O R L E A N S 
BOSTON 
COLON Y BOCAS 






S A L I D A S P A R A 
N U E V A Y O R K los viernes 
N U E V A O R L E A N S los martes 
BOSTON los miércoles 
COLON los jaeres y sábados 
P U E R T O LIMON los martes 
S E R V I C I O E S P E C I A L D E S A N T I A G O D E C U B A 
Salidas para Nueva York. . . Maye 12 y 26 y Junio 9. 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) Mayo 11 y 25 y Junio 8. 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
- S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
S T U A B T B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L 
L O N J A D E L C O M E R C I O . — T E L F . A-5490.—APARTADO 1785. 
legión de bebés desfiló por este c o -
liseo; y al mismo tiempo Que fueron 
obsequiados por la empresa con lin-
dos juguetee, rieron mucho con las 
películas cómicas que "Ea Interna-
cional Cinematográfica" preparó para 
esta tanda. Por la noche la concu-
rrencias fué abrumadora. L a empresa 
ha combinado el siguiente programa 
para hoy, lunes: 
Primera tanda infantil, cinco pre-
ciosas cintas cómicas. Segunda tan-
da, "La pequeña detective".. Cubre la 
tercera, doble, por precio sencillo, 
"La venganza de la muerte", seis ac-
tos. 
"SACRl l It IO", P O R E N R I Q U E 
BORRAS——Próximamente tendrá lu-
gar el estreno de la bellísima cine-
matografía Sacrificio, soberbia crea-
ción artística de la manufactura His-
pano Films, de Barcelona, interpre-
tada por el más famoso de los artis-
tas de habla castellana, el gran E n -
rique Borrás. "Sacrlílclo" es un in-
tenso drama moderno, rebosante de 
efectos a cual más bello, que se 
presta admirablemente para que el 
coloso de la escena española pueda 
hacer gala de sus espléndidas facul-
tades artísticas, hoy en su plenitud, 
que le han valido el puesto que tan 
mreecldamente ocupa en el mundo ar 
tístlco. Lak labor de Enrique Borrás 
en "Sacrificio" es de lo más perfecto 
que hemos visto- Su verismo es de tal 
magnitud que el espectador se siente 
profundamente impresionado por las 
desdichas que abaten al personaje que 
Borrás Interpreta. E l resto de los per-
sonajes fueron confiados a notabilí-
simos artistas, que forman un con-
junto apreclable. "Sacrificio"' será un 
extraordinario éxito. 
TINA D I LORENZO.—Tina di Lo-
renzo, la espiritual, la inimitable T i -
na di Lorenzo, ee presentará muy en 
breve al público habanero en dos no-
tabilísimas producciones cinematográ-
ficas de la casa Ambrosio, tituladas 
"La chispa" y "La encantadora". E n 
ambas Tina di Lorenzo hace extupen-
do alarde do sus espléndidas faculta-
des, de su gracia femenil, de la sim-
patía que emana de su bellísima figu-
ra. E l argumento de las dos obras 
que nos ocupa, son sencillamente ad-
mirablrts^ de fondo absoluitament« 
moral y de escenas que cautivan hon-
damente al espectador. L a presenta-
ción es suntuosa y cuidadosa hasta 
en los más mínimos detalles- L a casa 
Ambrosio ha estado a la altura de 
las circunstancias. 
J U L I O C E S A R - — L a famosa pelí-
cula Julio César, que muy en breve ha 
de ser exhibida en uno de los princi-
pales teatros de la Habana, compren-
de todas las fases de la vida del cé-
lebre romano. No se limita como al-
gunos ensayos poco afortunados a de-
terminados pasajes, sino a todo lo que 
puede dar una Idea exacta de los he-
chos de ese gran hombre cuya Influen 
cía en los destinos del mundo ha sido 
decisiva.. E l prólogo presenta a Ju-
lio César casi adolescente, cuando co-
noce a Servilla, refleja sus amores 
con ésta, y su huida de Roma para 
evitar las asechanzas de Sila, el tira-
no. Después su llegada a Roma, don-
de se le recibe como una esperanza 
de la patria, el conocimiento de Cé-
sar y Pompeyo. las guerras en Iberia, 
la colosal campaña de las Gallas, la 
derrota de "Venclngetórix, el paso del 
Rubicón, y la batalla de Farsalia, en 
que derrotado Pompeyo, consiguió 
Julio Cécsar su gran poder, termi-
nando la película con la trágica es-
cena en la que en el Senado romano, 
Julio César, el valeroso guerrero y 
noble tribuno cae bajo el puñal ase-
sino que esgrime Bruto, su propio 
hijo. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Uníco iegítímo pnro de ova 
^ t O N l C O G E A ^ 
^ C O N S T I T ^ ^ 
¿RESTABLECE ÉL APETITOJ 
VIGORIZA EL SÍSTEMAÍ 
NERVIOSO 
{ENRIQUECE LA SANGRE^ 
t A U M E N T A L A S F U E R Z A S f 
V I T A L E S 
'MEJORA LA DIGESTIÓN 
ESTIMULA LA NUTRICION 
EN ALMENDARES 
PARK 
"*« LOS AMATEURS 
Los terrenos de Almendares Park 
se vieron ayer tarde ocupados por 
una gran muchedumbre ávida de pre-
senciar buenos matchs de baseball, 
entre los teams que figuran en el 
campeonato de "Amateurs." 
Desde bastante temprano fueron 
ocupados los asientos por distingui-
das señoritas, las que dieron un bello 
aspeólo a los grounds, que desde ha-
ce bastante tiempo no acaparaban pú 
bllco de tal calidad. 
El^ primer juego entre el team de 
los "marqueses" y los "progresistas" 
resultó una victoria para los prime-
ros, por sólo una carrera de venta-
ja. 
Pórtela melló en la chocolatera las 
únicas carreras que anotó su club y 
que fueron cuatro, y ésto sucedió en 
el segundo inning con tres compañe-
'ros en bases por haberse destapado 
con un home run. 
Según oímos a muchos fanáticos el 
home run de Pórtela fué debido a Cu-
billas, porque éste quiso que batease, 
pues ya habla resultado ponchado, pe-
ro el mencionado umpire no lo creyó 
así y contó bolas. Después vino Ca-
suso el cual falleció en un inofensivo 
fly al short, lo que esta entrada hu-
biera sido un «kunk de no ser por los 
striks que contó Cublllas como bolas 
malas. 
E n el octavo Inning por poco ga-
nan el juego los del "monte"' por una 
gran bolada de Casuso a primera ba-
se; pero ésta corrió como un pájaro 
y. logró engarzarla en el banco de 
los jugadores, y haciendo un tiro 
bastante ¡malo a López éste logró sa-
car a González en medio de las pro-
testas de los partidarios del "Pro-
greso", que creyeron que Cublllas se 
había vuelto a equivocar en contra 
de ellos. 
Julio López entró de receptor a 
reemplazar a Obregón en el sexto in-
ning por haberse lesionado éste. 
Cardella jugó bastante mal, y en su 
haber anota dos errores. 
E l segundo juego terminó con un 
score de siete carreras por cuatro a 
favor de los "universitarios." 
Casuso pltoheó un gran juego sien-
do admirablemente secundado por sus 
compañeros, y la victoria la obtuvie-
ron desde el primer Inning en el cual 
anotaron cuatro carreras, debido a 
unos cuantos tablazos y otras tantas 
marfiladas, no propias de jugadores 
4 como los del Atlétlco. 
Tres lanzadores usaron los del 
Prado y unos por falta de control y 
otros porque se la botaban, lo cierto 
es que a ninguno se le respetó. 
Guzmén tuvo necesidad de interve-
nir en el quinto inning, creyendo que 
dominaría a la oposición, porque Pal-
mero, a quien había relevado, estaba 
sumamente wlld. 
E l héroe de este juego lo fué R a -
món García, que en el inning inaugu-
ral arremetió a la bola con tanta fuer 
za que disparó un tremendo llneazo 
al rlgh que dló en las mismas tablas,, 
y lo que tiene más mérito aun es que 
ddó el tablazo con tres compañeros en 
bases, los que anotaron, aunque le 
resultó out en tercera porque el cat-
cher olvidando las reglas y en un 
F'omento de gran entusiasmo lo abra-
zó. 
E l entusiasmo despertado entre los 
fanáticos el tablazo de García fué 
Indescriptible y tal parecía que todo 
Almendares se hundía. 
Después del mencionado inning se 
sucedieron los skunks para los "es-
tudiantes" hasta el séptimo, donde 
volvieron a anotar tres carreras más, 
y con ellas aseguraron la victoria, 
pues hasta esos momentos se encon-
traban empatados cuatro a cuatro. 
T a bastante caída la tarde terminó 
el juego desfilando la inmensa mu-
chedumbre que el mismo tiempo que 
reflejaban la alegría se mostraban 
algo disgustados con la labor de los 
umpires, 
B. de la H . 
trada, R. González. Cruel, y B. Obre-
gón. • 
Sacrifice hits: Estrada y Zaldo. 
Three base-hits: Mesa. 
Home run: Pórtela. 
Struck out: Pórtela 5; Cruel t. 
Bases on balls: Pórtela 11, Cruel, 
tres-
Dead .ball: Pórtela 1-
Umpires: Cublllas y González. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Scorer: E . J . López. ^ 
SEGUNDO J U E G O 
Universidad. 
Sabi I . If. . 
Solar, ss. . , 
Junco, cf. . , 
García, rf. . . 
Blanco, 3b- y 
Mass, 2b. '. 
Gutiérrez, c. 
A. Casuso, p, 
Ituarte, I b . . 
Caturla. . , 
Bolado. . . . 
V. a H . O. A. E . 
Ib. 
Totales. 7 9 27 13 3 
Atlético. 
R. Montejo, ^ 
Clark, If. . 
Lara, rf. , 
Lomas, I b . 
Ríos, 2'b. . . 
Rodríguez, of. 
Batet, c. . 





V. C. H. O. A. E . 
p. 
M R . H A R R Y L O V g 
Totales . . 29 4 7 26 11 
Anotación por entradas. 
Universidad. . . 400 000 300—7 
Atlétlco 000 101 020—4 
Sumario. 
Stolen bases: Solar, Junco, Gutié-
rrez, Ituarte, R. Montejo 2, Clark 1 
Lara Ríos. 
Sacrifice hits: Blanco, Casuso j 
Guzmán. 
Dead balls: Guzmán í, Casuso 1. 
Pased balls: Batet 4. 
Two base hits: Solar. 
Three base hits: García. 
Strouk out: Fernández 1, Palmero 
1, Guzmán 4. Casuso 6. 
Bases on balls: Fernández 4, Pal-
mero 3, Guzmán 1. Casuso 3. 
Hits of pltchers: Fernández 3 
2: a Palmero 1 en 2. 
Umpires: González y Cubillas-
Tlempo: una hora 35 minutos. 
Scorer: E . J . Eópez. 
Pregúntele al Cafetero 
sobre "Menos Galonesj. Dura Más" 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O 
E l agente de la Policía Judicial 
Julio Lanier detuvo a Julio Barton, 
de San Rafael e Industria, que esta 
ba circulado por desobediencia. 
Ingresó en el vivac. 
P R I M E R J U E G O 
Progreso. V. C. H. O. A. E . 
Paraga, If. . . 2 C 0 1 d 1 
Cardella, I b . . . 3 0 1 7 0 3 
Castilla, lf., cf . 5 0 1 4 0 0 
López, c. . . . 4 1 0 5 1 1 
Estrada, rf. . . 2 1 0 0 0 0 
Mesa, 3b. . . . 2 1 1 1 1 0 
R- González, ss . 4 0 1 1 2 1 
•A- González, 2 b . 3 0 0 3 0 1 
Cinel, p . . . . 1 1 0 0 3 1 




J . Casuso, 2b. 
Lavandeyra, lf. 
G. Casuso, ss. . 
B. Obregón, cf. 
Goizueta, Ib . . 
Suárez, rf- . . 
Zaldo, 3b. . . 
J . E . Obregón, 
Pórtela, p. . 
J . López, c. . 
29 4 4 24 7 8 
V. C. H. O. A. E . 
Totales. . 31 5 3 27 15 í 
Anotación por entradas: 
Progreso, . . . 011 200 000—4 
Vedado. . . . 040 000 001—5 
Sumario. 
Stolen bases: Cardella, López, E s -
E n Paris, en Londres, en Berlín, 
en Nueva York y en cualesquiera 
otras urbes importantes, del mundo, 
existen estos típicos y necesarios co-
mercios, llamados "rastros," cuyo 
giro es tan heterogéneo que, difí-
cilmente, huelga en ellos el objeto o 
cosa que precisamos comprar. E n di-
chas grandes metrópolis, donde se vi-
ve la verdadera vida práctica, es ya 
inveterada la costumbre de ir a darse 
una vuelta por el rastro, para ver lo 
que hay, cuando se tiene un rato li-
bre; y esta costumbre está tan arrai-
gada entre el público, en general, que 
lo mismo visita el rastro el encopeta-
do ciudadano, que el humilde obrero; 
igual el hombre de ciencia, que busca 
determinado instrumento profesional, 
que el artista o el artesano, que pre-
cisan una herramienta; el banquero 
y el industrial y el almacenista, que 
necesitan la inexpugnable y volumi-
nosa caja de caudales, que el comer-
ciante modesto, que compra su ade-
cuada arca de seguridad; el rico ca-
prichoso, que desea el objeto de ar-
te y el mueble confortable o raro, 
que el pobre, necesitado del humilde 
mobiliario. Y es que en los rastros 
verdaderos, en estos rastros acredita-
dos por la antigüedad y por la 
abundancia, hay de todo; mas no el 
totum revolutum de las prenderías, 
más o menos surtidas y más o me-
nos limpias, sino el todo ordenado y 
curioso, y nuevo, procedente, por lo 
general, de saldos y quiebras comer-
cialeg, y de almonedas.^ Son, estos 
rastros, negociaciones bien capitaliza-
dos, de uno o varios propietarios, que 
lo mismo hacen frente a una opera-
ción, por miles de pesos, que a una 
compra o venta insignificantes. 
Nuestra metrópoli también tiene 
su» rastro correspondiente e importan-
te, por cierto; es ese afianzado ne-
gocio que gira bajo la razón social 
de Fernández y Pelea, situado fren-
te a la Plaza del Vapor, en Galiano 
136, que fué fundado allá por el año 
de 187?). E s la casa llamada Mueble-
ría y Eastro Cubano. 
E n cuyo honor escribe el presente 
"intercalado" éste, no menos presen-
te, servidor de ustedes. 
E l Hablista. 
Habana Mayo 1915. 
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A E S T E SEÑOR S E L E D E B E L A INTRODUCCION E N E L 
DO E N T E R O D E L A S P I N T U R A S A P R U E B A D E SOL. DOS HAS 
SIDO L A S C L A S E S Q U E HA INTRODUCIDO. SIENDO LA UL 
T I M A L A MEJOR, G A R A N T I Z A N D O L A CON L O S ANALISIS Di 
S E R UN 100 POR C I E N T O P I N T U R A MAS PURA, SEGUN LC 
P U E D E COMPROBAR L A " C H A R L E S H. BROWN PAINT CO.' 
D I C H A COMPAÑIA G A R A N T I Z A E L PESO Y L A MEDIDA 
E X A C T A D E SUS M E R C A N C I A S , L L E V A N D O CADA ENVASí 
L A E T I Q U E T A CON E L PESO Y M E D I D A D E S U CONTENIDO 
NO USANDO F R A C C I O N E S D E C I M A L E S Q U E CONFUNDAN 
A L CONSUMIDOR. 
" T H E C H A R L E S H. B R O W N P A I N T COMPANY" DE 
B R O O K L Y N , N E W Y O R K , E . U. D E A., S U R T E A L GOBIERNO 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS CON SUS I N M E J O R A B L E S PRO. 
DUCTOS, P U E S L A C A L I D A D Y L A HONRADEZ E N SUS NE-
GOCIOS E S S U MAYOR GARANTIA. 
E S T A COMPAÑIA JAMAS H A SIDO L L E V A D A A LOS TRI-
B U N A L E S POR F R A U D E E N S U C A L I D A D COMO TAMPOCO 
POR F A L T A D E P E S O O E S C A S A M E D I D A E N SUS ENVASES; 
NO TODOS L O S F A B R I C A N T E S C O M P E T I D O R E S QUE HAY 
E N E L MERCADO P U E D E N D E C I R L O MISMO. 
T E N E M O S L A S P R U E B A S D E L GOBIERNO D E LOS ESTA-
DOS UNIDOS POR S I A L G U I E N D E S E A V E R L A S . 
P I N T U R A S D E P R I M E R A C A L I D A D , B A R N I C E S , ESMAL-
T E S , E T C . , E T C . ; S E PODRAN A D Q U I R I R POR MEDIACION 
D E L A " C U B A L U B R I C A T I N G C O M P A N Y , " MONTE 2 H; HA-
BAÑA. R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S D E L A "CHARLES 
H. BROWN P A I N T COMPANY." 
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P R I M E R P R E M I O 
l a T r o p i c a l " l a R e i n a de l a s C e r m a j 
F O L L E T I N 1 5 
B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
¡ABAJO L A S A R M A S ! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
H O G E L I O Z. FALGÜERA 
ü>(a novela se halla de venta en la 
l ibrería de Cervantes, de R i -
cardo Veloso, Galiano 62. 
"Las siete. ¡Todo ha terminado! 
"—¡Adiós, hijo mío!—fueron eus 
últimas palabras. 
"Seguidamente entornó los párpa-
dos y se d u r m i ó . . . 
"—¡Adiós, madre adorada! 
"Llorando y rendido bajo el peso 
de una aflicción mortal, le besa las 
manos 
"Federico Tilling." 
Después de veinticinco años aun 
conservo esta carta, y las lágrima* 
con que regué aquellos queridos ren-
glones han arrugado y dado un tono 
amarillento al papel, blanco cuando 
recibió las impresiones de un alma 
dolorida. Senti aflicción profunda, y, 
al propio tiempo, cierta sensación de 
dicha. Puesto junto al lecho de 
muerte de su madre, Tilling sintió la 
necesidad de depositar sus penas so-
bre mi corazón, y no sobre el de la 
princesa, lo que bastaba para disipar 
mis celos. 
E l mismo día expedí una corona 
mortuoria, formada por cien came-
lias blancas y una soila rosa encarna-
da a medio abrir. ¿Sabrá compren-
der que las flores pálidas e inodoras, 
tristes símbolos de luto, van dedica-
das a su madre y que la rosa encar-
nada a medio abrir es para é l? 
« 
Han transcurrido tres semanas. 
Conrado , Althaus ha solicitado la ma-
no de mi hermana Li l i , y recibido una 
negativa terminante. No le ha dado 
por lo trágico y continúa visitándo-
nos. 
Un día hube de expresarle la admi-
ración que su perseverante fidelidad 
me producía. 
—Veo con placer que no te ha mo-
lestado poco ni mucho el desaire— 
le dije—pero ello me demuestra que 
tu pasión por Lil i distaba mucho de ¡ tenaz y duradero. Pero nuestros lin 
ser tan violenta como tú pretendías 1 dos galanes no se toman hoy la mo-
lestia de conquistar un amor, nó 
quieren luchar por la dicha, prefie-
ren cogerla al paso, como se corta 
una flor que creec al borde del ca-
mino. 
Sabía que Tilling había regresado 
de Berlín hacía quince días, pero no 
se presentó en mi casa. Como su lu-
to era tan reciente, no podía espe-
rar encontrarle en los salones. Supu-
se que vendría a visitarme o que 
me escribiría, pero pasaban los días 
y ni recibía su visita ni carta. 
—¿Qué tienes?—me preguntó un 
día, mi tía María.—Te encuentro ta-
citurna, triste, distraída. Haces mal, 
pero muy mal. desdeñando a todoa 
'os pretendientes que mariposean en 
derredor tuyo. L a soledad no te sien-
do, puesto que Li l i no te quiere. (ta bien, te produce "spleen." Dime. 
—No seré el primero a quien han 
aceptado a la segunda o tercera ten-
tativa. Aunque lo encuentro inexpli-
cable, es lo cierto que Li l i no me 
ama. No creas que me desagrada que 
haya resistido al atractivo del ma-
trimonio y rechazado un partido ven-
tajosísimo, considerado desde el pun-
to de vista mundano. No le guardo 
rencor; poco a poco habrá de con-
moverla mi tierna fidelidad y su co-
razón compartirá mi amor. Estás 
sentenciada a ser mi cuñada, Marta 
querida; lo único que deseo es que, 
.ya que no apoyes mis pretensiones, 
no las combatas: te pido neutralidad. 
—¿Combatirlas ? ¡Qué disparateI 
Precisamente nada me agrada tanto 
como la perseverancia. Nosotras, las 
mujeres, no deberíamos sucumbir 
más que a la seducción de un cariño 
hacer creer. E l amor verdadero, cuan-
do es rechazado, se convierte en des-
pecho y rabia. 
—Estás en un error, mi querida 
prima: L i l i me enloquece. Hace al-
gún tiempo, creí que mi corazón era 
completamente tuyo, pero acogiste 
mis insinuaciones con tan glacial 
frialdad, que felizmente pude ahogar 
a tiempo una pasión naciente. Me in-
teresé luego por Rosa, durante algún 
tiempo creí que la adoraba, pero mi 
amor se ha detenido ya con carác-
ter definitivo^ sobre Li l i , y mientras 
me dure la vida, cree que continuaré 
fiel a ese sentimiento. 
—Así lo crees ahora. 
— L i l i o uadie. 
—Entonces nadie, mi pobre Conra-
Hemos llegado a la Pascua. ¿Has 
cumplido con tus deberes religiosos? 
Seguramente se disiparía tu tacitur-
nidad y tristeza. 
—Mira, tía: casarse y confesar son 
dos actos que deben hacerse por con-
vicción, y no para combatir el 
"spleen." Ent^e mis pretendientes, 
no he hallado ninguno de mi gusto, 
y en cuanto a la confes ión . . . 
— Y a es hora de que la hagas, to-
da vez que mañana será Domingo 
de Ramos. ¿Tienes invitación para 
la ceremonia del Lavatorio de pies? 
—Mi padre me ha pi-ocurado una, 
pero ignoro todavía si iré. 
—Tienes que i r . . . ¡pues no falta-
ba más! E s el triunfo de la humil-
dad cristiana. E l emperador y la em-
peratriz caerán de rodillas para la-
var los pies a unos pobres ancianos. 
¿Puede concebirse símbolo más con-
movedor de la humildad de las gran-
dezas humanas? 
—Un pensamiento de superioridad 
sobre aquellos a cuyos pies se arro-
dillan, basta para privar al acto de 
todo au carácter de humildad. Siem-
pre que los emperadores no piensen: 
"Lo que el Hijo de Dios hizo y fué 
con sus apóstoles, eso queremos ha-
cer y ser nosotros con sus pobres," 
no veo en el acto otra cosa que una 
exhibición de humildad exterior des-
nuda de valor real. 
—Tienes apreciaciones verdadera-
mente singulares. Marte. Los tres 
años de soledad que te has pasado 
en el campo, entregada a la lectura 
de libros malos, han" falseado por 
completo tus ideas. 
—¿Libros malos? 
—Malos, si; mantengo la expre-
sión. Con una inocencia, que deplo-
ro, hablaba no ha mucho a nuestro 
arzobispo de una obra que vi sobre 
tu mesa, titulada " L a Vida de Je-
sús" y escrita por un tal Strauss, y 
el santo varón alzó los brazos al cie-
lo exclamando: "¡Dios poderoso! ¿Có-
mo ha podido caer en sus manos de 
usted un libro tan impío?" Quedé 
anonadada. Juré que no había leído 
la obra, que la había visto sencilla-
mente en la casa de un pariente 
nuestro. E l arzobispo me dijo: "Por 
su eterna salvación, recabe de ese 
pariente qué arroje al fuego el tal 
libro." Cumplo el encargo del prela-
do, Marta, rogándote que quemes esa 
obra. 
—Dos o tres siglos atrás habría si-
do quemado el libro y con él su au-
tor, remedio. más enérgico, y, sobre 
todo, más eficaz. 
—Eso no es contestar, Marta: di-
me, ¿quemarás el libro? 
—No. 
—¿Definitivamente, no? 
—¿Qué necesidad hay de discursos 
largos, t ía? No nos entenderíamos 
nunca. E n vez de hablar de un asun-
to sobre el cual nuestras opiniones 
no coinciden, permíteme que te cuen-
te lo que me hizo ayer mi Rodolfo. 
He aquí cómo Uevé la conversa-
ción a otro tema inagotable, acerca 
del cual no cabía divergencia de opi-
niones entre mi tía y yo. Tan conven 
rio. A las diez, vestidas de negro, co-
mo es costumbre en Semana Santa, 
mis hermanas y yo fuimos a Palacio 
y penetramos en el gran salón de ce-
remonias. L a aristocracia y el Cuer-
po diplomático tenían reservado un 
estrado. Como nos hallábamos entre 
conocidos, cambiamos nuestros salu-
dos con muchas personas. Profusión 
de invitados llenaban la galería, por-
que, no siendo todos aristócratas, les 
estaba vedado subir al estrado. Iba-
mos a presenciar una ceremonia que 
es "símbolo de humildad," lo que no 
era óbice para que se hiciese osten-
tación de prejuicios rancios y se des-
tacase el irreductible espíritu de cas-
ta. 
Confesaré que el aspecto del local 
no produjo en mí impresión religio-
sa. ¿Por qué? Acaso porque en los 
presentes no advertí señal alguna de 
recogimiento. Dispuesta estaba en el 
centro de la larga mesa a la que ha-
bían de sentarse los doce ancianos y 
las doce ancianas. No me arrepentía 
de haber ido: ya que no mi devoción, 
se excito mi curiosidad, fuera de que 
el acto alejaba de mi mente mi preo-
cupación constante, mi idea fija 
la persistencia de Tilling en no de-
jarse ver. 
Embargaba la atención general la 
llegada de los emperadores, que no 
debían hacerse esperar, acompañados 
de los ministros y de loS dignatarios 
de la Iglesia, y embargaba también 
cida estaba mi tía como yo de que I la mía, cuando mis ojos trooe/arrm 
Rodolfo Dotzky era el niño más her- con la noble figura de Tilüne Ara 
moso, más original, más inteligente baban de entrar en el salón loq di 
del mundo. _ _ natarios de la corte, 'seguidos 
Al fin, me decidí a asistir el día los generales y del elemento míS 
siguiente a la ceremonia del Lavato-ltar; dirigí una'mirada indiferente aí 
grupo de uniformes, y distinguí d8 
pronto , a Tilling, quien vino a colo-
carse precisamente frente a nuestr^ 
tribuna. Experimenté algo semejan 
te a una conmoción eléctrica. No «•£ 
raba hacia nosotras; su rostro er̂  
espejo fiel de los pesares que Bufn 
desde algunas semanas antes... IL<? 
cuánto anhelo deseé estrecharl0 g 
mano y testimoniarle toda mi suaJJJ 
tía! Con la esperanza de ejercer ^ . 
él cierta atracción magnética, ciav 
mis ojos en su rostro: fué en van0V 
, —¡Mira, mira, ya vienen!— ¡J16 a^ 
jo Rosa, tocándome con elcodo. 
¡Oh, qué cuadro tan hermoso! . J 
Entraban en el salón los anejan^ 
y las ancianas, vistiendo el aIlt1^.. 
traje nacional alemán. Como 103 ^r 
cíanos presentaban unas caras u 
cadas por infinidad de arrugas, y ^ 
espaldas estaban encorvadas, y ^ 
bocas no tenían dientes, dicho se 
que lo que Rosa admiraba «^l1. gft-
trajes, que armonizaban maraviuo^j 
mente con la ceremonia, saturada . 
espíritu de la Edad Media. E l anac^ 
nismo lo ofrecíamos nosotros, los 
pectadores, ataviados a la moderm» 
pensando a la moderna. ^ 
Sentados a la mesa los rfoCCetra-
cianos y las doce ancianas, Pe° .ej0í 
ron en el salón una porción de v J 
.decoración'9.! cargados de oro y de cona^"*"-
eran los Consejeros de Estado, £ „ 
leshombres, ministros. A f0 nJ:c¡a* 
ción venía el clero que debía on {a 
en la ceremonia. E l público no î 
ojos más que para los que acaba^ 
de entrar, y yo no los tenia ma^. / * 
para Tilling, quien, al fin. me 
(Continuará) 
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0ES)AD BEÍSaCA BURGA" 
l̂ íŜ  Cariñ08» despedid». 
z • m día 20 embarcan para 
^ P a ^ nuestros queridos 
M^1?/señores Dámaso Gutié-
lií05 1 v Benito Ortiz, presidente 
^ ŝ̂ ectivamente, de esta be-
^ SííoUVo, la sociedad ha dis-
C00 «1 citado día, a la una y 
*ii0 q m se situará el remolca-
muelle de Ga-
T 0 l g £ * todos aquellos socios 
icría, P»1? deSpedir a tan entu 
n̂ iembros de la colonia bur-
e en estas tierras consue-
^ desheredado, y buenos pai-
'̂.mos un Mis viaje a los ue-
f^üérrez 7 Ortiz. 
M VRIA DE URDILDE 
>Tr f * general reglamentaria 
Wrá el 17 del corriente, 
!f est» Asociación, Monte nu-
para U se ruega la 
fer0 ntual asistencia a los socios 
I.» 
puní 
del día: Lectura del acta an-
ÍVormar a los «ocios de la 
ntos 
económica de la sociedad 
del plano del edificio y 
ínerales 
loCooservadorNaciona! 
tr̂ S DE PARDO SUAREZ" 
10 DE SAN LEOPOLDO 
Convocatoria 
, ¿ta por este medio a todos los 
* dores del barrio de San Leo-
i l así como a todos los que sim-
& con la candidatoa del popu-
1 Representante por la Habana s3-
Pardo Suárez. para la Alcaldía 
ĉipal para la reunión que ten-
efectó en la noche del día 18, a 
t ocho en punto. 
PnSia reunión tendrá por objeto 
restitución de la Delegación de 
Lisos de Pardo Suarez" en el ba-
g t referencia y se llevará a cabo 
l k calle de Concordia número 120, 
1 das las simpatías con que cuen-
doctor Pardo Suárez, es de au-
un éxito seguro a dicha fiesta 
blítica. La Comisión. 
La ^ Comisión Gestora para unificar Sociedades habaneras s© ha reu-io r.uevamente. 
' se ha reunido para tomar acuer-importantes. I\sí nos informó el domingo su en-Islaata Secretario, el distinguido jo-n, elocuente orador, ilustrado abo-.do e inquieto y luchador congrresls-. doctor Céspedes-lEl, que con verdadero entusiasmo Iva sobre sí el peso de la árdua ta-de unificar a las diversas Socie-Ides, con gran optimismo nos ha-aba de los grandes proyectos que beneficio del triunfo de esa salu-Ible iniciativa tiene en estudio la Imisión, y los que poco a poco irá. pilo a conocer. 
lEntre los acuerdó» tomados ipor I Comisión, figuran dos de grandes Jbeneficiosas transcendencias. Acep-|r a la "Sociedad de Estudios Clen-y Literarios" como auxiliar de popaganda, y convocar para el jue-s próximo a los elementos que den-) d« nuestras Sociedades se agitan e! campo de la industria y «1 co-lercio. 
I El primero, sin duda, co: ibulrá Ptablemente a difundir por todas ptes tan saludable Iniciativa y a pmostrar su utilidad y conveniencia, jl segundo demostrará una vez más pe !a Comisión sólo desea que para Jen de todos cristalice la idea. jPor eso esta vez convoca a los que ptro de las Sociedades representan | entidad económica. [La Comisión aspira una vez ex-uestas las razones que la han obll-Jtóo a iniciar este movimiento unifi-Mor, conocer su opinión valiosísima oír sus consejos o reparos que a i finalidad perseguida allí expongan. JDe la "Sociedad de Estudios Cien-picos y Literarios" podemos infor-Rr que dentro de breves días se finirá para acordar por medio de inferencias y veladas, comenzar los pbajos de propaganda. 
Hoy tendrá efecto una slmpá-fca fiesta. 
Es la jira de la que tanto se ha di-l0> con entusiasmo, entre nuestra f̂ entud elegante. 
Para con acierto asegurar que será fiesta simpática y elegante sólo necesario decir que entre «us orga-«Mdores figuran los conocidos eport-^ muy distinguidos amigos nues-Ignacio Aguirre, Rogelio Fuen-68 y José Chenarol. Ymo antes decimos, será el lunes La Tro-pical, y empezará a las do-je meridiano. 
El "Club Ca ridad". pAdemás del elegante baile de Las r*8¿ que ce,ebr«""á. la noche del pró carrw y el resultará muy con-s¡ ?• 1)1163 nuestra juventud para lr a él se prepara, está organl-Probablemente, para la segun-ûlncena de junio, una magnífica ^ teatral. 
ú̂n nos informa su Presidente. • distinguido y conocido caballero k,,0J Sebastián Quijano, ha sido ya Lf ^ la Comisión encargada de f p?,Ccionar el programa. ari5 08 anticipar que en él figu-honsi Una parte literaria en la que N,.̂  P?,rá un turno, pronunciando un unifico discurso, un ilustre y eml-ente orador. . 
«̂tas" Benéficos" estarán hoy de 
«trL̂ 3, 68 t,1 elegido para celebrar Ĉ alcional baile de Las Flores, íaha- Ver(iadero gusto artístico está ¡•orn, ndo la Comisión de Adornos, l,̂ 6 el decorado del salón resulte "as elegante posible. «C "̂esta. qfle dirige el profesor finio - 0 valenzuela, se ha encar-
indo 
F!esta 
estimada amiga, deseámosle el más rápido y total restablecimiento. 
Cada vez con mayor éxito conti-núan los trabajos para la celebración en Guanabacoa por los "Jóvenes del Royal CIclamen" de la espléndida matinée que para conmemorar su fundación celebrarán el día 30 en los salones de la Sociedad "El Pro-greso." 
Agustín BRUNO. 
Las medias de León XIII 
Entre las muchas anécdotas que 
ponen de manifiesto el humorismo 
del famoso pontífice, se cutnta la de 
una devota que, algo atrevida, pidió 
a Su Santidad el regalo de una media. 
"Tengo fe, dijo, que ella me curaría 
una pierna enferma." A. lo que ei 
papa contestó sonriendo: "Con su-
mo gusto os la daría, mas buf>no es 
que sepáis que a mi no me ha cu-
rado una pierna que también tengo 
enferma.** 
Bueno como es tener fe e induda-
bles como son los milagros, no de-
bemos olvidar el adagio que dif;c 
"Ayúdate y Dios te ayudará." Para 
curar males hay que seguir un tra-
tamiento. Esto es lo que olvidan 
muchas mujeres, que por pudor ma' 
entendido se guardan de combatir en-
fermedades que van minando su sa-
lud y acabando con su«? encanto» y 
atractivos, cuando un tratamiento con 
las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams es lo que necesitan para res-
taurar la normalidad de sus funcio-
nes y recobrar el bienestar perdido. 
Estas pildoras se venden en todas las 
buenas boticas. 
Si sufre usted alguno de esos ma-
les escriba hoy a doctor Williams 
Medidne Co., Depto. S., Schenectady 
N. Y., E. U. A., pidiendo el librito 
"Consejos Confidenciales para Seño-
ras." Se le mandará gratis en sobre 
cerrado. 
1 í ü e v o ~ c o i I g a 
Dentro de pocos días, aparecerá un 
nuevo diario. Su título "Tribuna", se-
gún los anuncios de su director, el 
señor Enrique Maza, se propone con-
tribuir a la divulgación de los buenos 
principios políticos y de las sanas 
doctrinas administrativas. 
"̂Tribuna," además, para que su ac-
ción sea más valiosa, no militará en 
ningún campo político determinado; 
no será liberal,ni conservador, ni gu-
bernamental. Tenderá a ofrecer a 
sus lectores una información siempre 
imparcial. ^ Y por encima de todas 
las banderías, su propósito será ser-
vir los intereses de Cuba. 
Sean estas líneas un saludo antici-
pado para el nuevo colega. 
VENTA DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo «on fimea, relatiya-
mente comparados con loa anterio-
Los precios eon los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en lot 
ftxpendios se paga de 2.1|2 a 8 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
PIELES DE CABRIO 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMANAL 
R, ses sscrificaass 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 43 cabezas; ĉ rda, 19 idem;" la-
nar, 3. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 261 cabezas; cerda, 103 lanar; la-
nar, 1 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1231 cabezas; cerda, 537 idem; 
lanar 252 idem. 
Total reses sacrificadas: vacunas, 
1,535 cabezas; cerda, 659 idem; la-
nar, 256 idem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . $ 10é-00 
Idem de Luyanó . . . » 468-75 
Idem Industrial . . . . ,,2,438-25 
Total recaudado . . . $3,015-00 
M e r c a d o s A z u c a r e r o s 
s e c c i ó n m 
M E R C A N T I L 
de amenizar la fiesta-
Jíuy restablecidos ee encuentran E,&nHgos nuestros muy estimados, kiu Conocido y muy distinguido ca-fl,e ro. señor Federico Matlenzo, al Îsn 0nes <,u'e afortunadamente no ;ri(3a caracteres de pravedad, su t(>nin ien un lamentable accidente au-W?iillsta> retuvo recogido, y !«• ÍW a y carlfiosa damtta Purlta C «ira y Rodrigues, quien desde V,6 meses se encuentra molestad» 
..̂ rtlna?; enefermedad. \M Primero felicitamos pornne «i i n̂s te no haya tenido mayores i 4̂ *CUeacias ya que tan expuesta «u j * EL *8tl̂ o y a la segrinda, » Ptrrita, j admirada y pijr ladns muy i 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
M e r c a d ® P e c u a r i o 
Mayo 15 
Entradas del día 14: 
A Ignacio González, de varios lu-
gares, 19 machos. 
A Margaritb Alfonso, de San José 
de las Lajas, 1 hembra 
A Primo Alvarez, de Capote, 3 
machos. 
A Lutgardo Morfi, de Cabañas, 60 
machos. 
Salidas del dia 14: 
Para los mataderos salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 38 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 218 machos y 
21 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Güines, a Angel Ravela, 15 
machos. 
Para Ceiba del Agua, a Juan Gu-
tiérrez, 1 macho. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 213 
Idem de cerda 143 
Idem lanar 67 
423 
Se detalló la carne a ios alguien1.-« 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, dfe 19 a 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 26, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: • 
Ganado vacuno 52 
Idem de cerda 54 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguiente» 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y vs 
cas, de 20 a 23 centavos. 
Cerda de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 5 
Idem lanar 2 
13 
Se detalló la carne a los aiguientea 
precios sn plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La veata en pto 
T^Ü operaciones que se efectuaron 
tn los corrales durante el día fueron 
i los siguiente* nrecloa: 
Vacuno, de 5.1|2 a 5.7|8 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Precio» de tos eneros 
Las operaciones en el mercado por 
sueros, se han realizado a ios precios 
dgulentesi 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.00. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de $16a 
$16.50 Cy. 
OLEO MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alrynr.a la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada d a SJXOO. i 
REVISTA DE LA SEMANA QUE 
TERMINO, MAYO 8 DE 1915 
Por H. A. Hilmely 
Londres.—Continúa clausurado el 
mercado de remolacha. 
Nw York.—Este mercado abrió 
quieto pero firme el lunes, habién-
dose efectuado-en el día las siguien-
tes operaciones: 15,000 saco,| para 
nronto embarque, a 3.314 c|. c. & f., 
a B. H. Howell Son & Co., y 1,500 
toneladas centrífufa de Santo Do-' 
mingo para trasbordo a Francia, a 
3.5|8 c¡. c. f s., y había alguna soli-
citud de refinado para la exporta-
ción; pero ya ai siguiente día el tono 
del mercado era menos firme y con 
tendencia de baia habiéndose vendi-
do 5,000 sacos para pronto despacho 
a 3.11116 c|. c. & f., a un especula-
dor y 25,000 sacos para embarque 
de Mayo a 3.314 c|. c. «fe f., para Gal-
veston. Después quedó el mercado 
sostenido dentro del decline y los 
vendedores exigían 1|16 c|. mas so-
bre los precios ofrecidos. El jueve» 
se notó más firmeza en el mercado 
debido a que de Europa ofrecían 
3.60 c|. 1. a. b., para e\ azúcar cru-
do y 4.60 el. para el refinado para em-
bai-que 'en Junio y Julio; las opera-
ciones de ese día fueron 20.000 sa-
cos para pronto despacho a 3.11|16 
c|. c. & f., a Abrucle Bros, y 25.000 
sacos a la Pensylvania Sugar Refi-
ning Co. de Filadelfia, y 25,000 sa-
cos a Nash Spaulding & Co., de Bos-
ton, ambos para embarque de se-
gunda quincena de Mayo y a 3.S|4 
c|. c. & f.; continuó el mercado sin 
cambio y volvió a comprar la Penn-
sylvania Sugar Refining Co. el vier-
nes otros 25.000 sacos al mismo pre-
cio y embarque. 
Hoy sábado ha cerrado este mer-
cado sostenido. 
Habana.—Nuestro mercado local 
continúa quieto; pero flrmê  Las 
operaciones han sido muy reducidas 
durante la semana, los compradores, 
por su parte, no parecen tan anima-
dos a operar y los tenedores en vis-
ta de la actitud del mercado de New 
York, y de las esperanzas que tenían 
de que mejorarían los precios no han 
querido vender, por lo que las tran-
sacciones durante la semana han si-
do muy reducidas no llegando a más 
de unos 43,000 sacos en los seis prin-
cipales puertos, habiéndose pagado 
en Sagua 7 rs. pol. 96 y en ¡a Ha-
bana 7.20 rs. pol. 96.1|2 en almacén 
pai'a el consumo y 6.98 rs. en tras-
birdo por pol. 95.1|2. 
El tiempo ha sido favorable du-
rante la semana en toda la Isla y los 
centrales continúan haciendo buenas 
tareas. 
En la semana han terminado los 
centrales siguientes: El central "Lo-
tería" con 23,000 sacos,, estimado 
28,000 y el "Portugalete" con 52.000 
sacos, estimado 57,000 en la Haba-
na: el "Cape Cruz" con 100,216 sa-
cos, estimado 100,000 en Manzanillo; 
el "Josefita" con 82,000 sacos, esti-
mado 95,000 en Matanzas. 
A continuación anotamos ej núme-
ro de centrales moliendo, entradas 
de la semana y total hasta la fecha 
de este año, comparados con los dos 
años precedentes: 
Centrales moliendo, en Mayo 8 d© 
1915: 167; en Mayo 9 de 1914: 121 y 
en Mayo 10 de 1913: 158. 
Arribos de la semana (tons)., en 
Mayo 8 de 1915: 116.710; en Mayo 9 
1913: 114,139. 
de 1914: 97.850 y en Mayo 10 de 
MANIFIESTOS 
1610. — Vapor americano H. M. 
Hagler, capitán White, procedente 
de Key est, consignado a G. Law-
ton Childs Co. 
E. Cuervo: un auto y accesorios. 
Fuente Presa y Co.: 1,020 tubos. 
Armour y cp: 250 tercerolas man-
teca, 40 barriles 25 cajas carne de 
puerco, 860,430 kilos abono. 
Erviti y cp: 9911 kilos heno. 
1611. —Vapor danés Europa, capi-
tán Trus, procedente de Newport 
News, consignado a D. Bacon. 
Cuban Coal Co.: 2.345,944 kilos 
carbón mineral. 
1612. — Bergantín americano J. 
B. Rabell, procedente do Sablne, Te-
xas, consignado a J. Costa. 
Gancedo y Toca: 11,501 piezas de 
madera. 
1613. —Vapor inglés Chelgton, ca-
pitán R. E. Hocken, procedente de 
Filadelfia, consignado a Loáis V. 
Placé. 
Cuban Trading Co.: 5882 tonela-
das carbón mineral -
I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-rito Mecánico y Mercantil, Profesor de la Universidad. L, número 108. entre 11 y 13. Vedado. Teléfono F-2m . 9140 12 J 
FRANCISCO R E Y E S 
coiíSTHücrroB D E O B R A S 
Fíanos, proyectô  y presupuesto» 
Sol, 6. Teléfono A-7182. 
7358 19 ^ 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. .Estudio: Empedrado, 18. de 12 a a. TeléfonoA-799». 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público Obispo, 50, bajos Tefno. A-3890 De 9 a 11 a. ro. y de 1 a 5 p. m. 
lomas Seryanilo Gutiérrez 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
C o s m e d e l a l o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11. HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 2858. 
NOTARIO PUBLICO 
Pclayo García y ir^le ferrara 
ABOGADOS Obispo, núm- 53, altos. Teléfono A-515S. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m-
Doctores e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y Enfermedades de señoras. Consul-tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. TELEFONO A-77SO 8192 81 m. 
Dr. RAMIRO GARBONELL 
Especialista en enfermedades de niños CONSULTAS DE 1 A 3 Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1386. 
D r . P e d r o A . S a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París ESTOMAGO E INTESTINOS Consultas: de 1 a S Genios, 15. Teléfono A-6890 8199 «1 m. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Fno Vías urinarias, sífllls y enferme- . dades -venéreas. Exámenes nretroscópicos y ds-toscóplcos. ESPECIALISTA EN INYECCIO-NES DE "606" Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a S p. m* en Aguiar, 65. Domicilio: Tulipán. 20. 
8197 " SI m. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud "LA BALELAR" Enfermedades de señoras y cl-rugíp. en general. Consultas de 1 a S San Nicolás 52. TeL A-3071. 9201 31 m. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, porel 
Dr. Martínez Castrülái 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratono, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J. del Monte, 
Teléfono L 2090. 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujano de la Casa de Salud "La Balear" y del Dispensa-rio "Tamayo." CONSULTAS; DE 1 A 8 Ancha del Norte: 217. Tel. A-63a4 8194 81 m. 
R A M O N V A L D E S 
dUUJANG DENTISTA Extracciones garantizadas, «ÍQ ningún -lolor; orldcacionea perfec-tas y todos los adelantos conoci-dos hasta hoy. Precios sumamen-te barato. Galiano, 129, altos, d« la botica "Americana." 
8188 SI m. 
D r . J . D i a g o 
Vla<i nrln arlas, Sífllis y Enferme-dades de Señoras. Cirugía. ¡>e 1] a I. Empedrado, núm. If. 
D r . G . C a s o r i e o o 
Consultas do 3 a 6 p. m., en Obis-po. 75, altos. Domicilio: Leaitau 85, altos. TeL A-2328 y A-Tsin (Particular.) ^ 
D O C T O R T A M A Y O 
6a:. Miguel número 114. entre Campanario y Lealtad. TeL A-4196. Consultas de 12 a 3. Los sábados de 4 a 7 en el í>ispeusario TamayO. 8203 31 m. 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-tómago e intestinos. Exámen completo del estómago por el Análisis del Contenido Gás-trico. Métodos de Mathiéu, de P»" rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-pepsias, ácidos, estados ulcerosos y pre-ulcerosos y dolores de estóma-go. Cura absoluta de las Enteritis y diarreas, por rebeldes que parez-can. Asmas bronquiales y bronqui-tis crónicas, aunque resistan a las corrientes de diferente tensión. Reina, 28. bajos, do 1 a 3. De 8 a 10 Medicina niños y general. 8334 18 «. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
Dr. Jorge Horstmaim Varona 
LINEA, NUM. 52, VEDADO. 
Especialista en enfermedades men-tales y nerviosas. Ex-médico del Hospital de Enajenados. Médico de la Quinte "La Benéfica," del Centro Gallego. Tel. F-1310. 9141 . / ' 6 j 
Dr. V. Rodríguez Barahon^ 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo diges-tivo. Verdadero tratamiento de la tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. Neptuno. 38. Teléfono A-53S7. 7225 18 m. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina. 99, bajo*.—Teléfoao A-2d59. Diagnóstico de la sífilis y exám*-noe de sangra exclusivamente. Los pacientes que requieran reacción ds Wasserman, so presentarán en ayu-nas, do 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r a á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-Usía del Centro Asturiano. Malecón 11, altos, esquina a Cárcel TELEFONO A-44G5 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Ful-monc, Nerviosas, Pie! y Venéreo-sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, toa días laborables Lealtad, núm. IIL Teléfono A-6418. 
Dr. Calvez Guiilem 
Especialista en sífilis, hernia. Im-potencia y esterilidad. Habana. 48. Consultas: de 11 a 1 y do 4 & 5. Especial para los pobres: de 5 y media a (. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
D r . A d o l f o R e y e s 
Eatóuiago e intesunos, exclusiva-mente. Consultas: de TÚ a Stt * mu 7 de 1 a 8 p. m, LAMPARILLA, 74. Teléfono A-35 82. 
DB M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA Especialista en curar las ba-rreas, el estrefiimlento, todaw las enfermedades del estómago e intes-tinos y la Impotencia. No visi-ta. Consultas a $1-00. San Maria-no, 18, Víbora, solo de 2 a 4-CONSULTAS POR CORREO 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA Especialista en enfermedades de los ojos y de los oídos. GALIANO, 50. TEL. A-4811 De 11 a 12 y do 2 a 4 Domicilio: H, número 170, Vedado TELEFONO P-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-cia y Maternidad. Especialista en las enfermedades de los niños, Mé-dicas y Quirúrgicas. Consultas de 1? a 2- Línea entre J o L Telé-fono F-423S. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades genltcJes, urinarias y sífilis. Los tratamientos son aplicados direc-tamente sobre las mucosas a la vis-ta coa el urrtroscoplo y el cistusoo-
Slo. Sepan-ción de la orina de ca-u 'ón. Consultas, Neptnnê  «1, trjos ,da cuatro y media a «ela T̂ Hfono F-1864. 
D R A . A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE. 
GURANDO LA CURA 
CONSULTAS DE 1 a 3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
GRATIS A LOS POBRES, CÜNES 
MIERCOLES Y VIERNES 
C 2166 In. ip-m. 
D o c t o r X B . R u i z 
Vías urinarias, Cimgi», Kay0» * 
De los Hospitales de Filad ¿fia, New 
York y Mercedea. . 
EspecialiBta en vías nrinanaSr salí-
les y enfermedades venéreas. Eximen 
visual de la cuctra vejiga v «teteris-
mo de los uréteres. Exame» del nnon 
por los Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 » Gn»2* 
de pobres de 8 a 9 m. zn. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
eafenaadades venéreas. Curación 
rápida. CONSULTAS*. DE 12 A S Ln», núm. 40. Teléfono A-1S40 
Dr. Claudio foitúii 
CAMPANARIO. 14S 
Cirugía, Partos y Enfermedadee de Señoras. Consultas: de 12 a 1. Teléfono A-8990. Gratis para los pobre» 
«««v ludWiB.nP 8747—Jim-
DOCTOR JOSE E. FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-dicina. Trocadero, núm. 10. CONSULTAS: DE 1 A 3 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Señoras y Cirugía en general. Consulto»: dj 12 a 2. Cerro, número ilí. T*̂  léfono A-3715. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Nar 
riz y Oídos. Consultas: de 1 a S. Con. 
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Agnila 98. 
TELEFONO A-SSIS 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Cosa de «alud "La Balear." Cirujano del Hospital Número 1. Especialista en enfermedades da mujeres, partos y clrujta en gene-ral Consultas: de 2 a 4. Gratis para los pobres. Empadrado, 50. Teléfono A-2558i 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufermedados del pecho y medicina interna Ex-interno del Sanatorio de New York y ex-director del Sanatorio "La Esperanza." Gabinete de c-nanitas: Chacón. IT, da 1 a a p. m. Teléfonos A-2568 e 1-3343 
Dr. Claudio Basterrec!m 
Alumno de los Escuelas de París y Viene Garganta, Naris y Oídos Consultas: do 1 ci S. Galiano, 19 TELEFOIÍO A-868t 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del doctos H. ALBARRAN Enfermedades le las rías urina-rias y sifiilíticas. Especialista del Centro Canario. Clínica: de 8 a 11 de la mañana. Consultas particulares, de 3 a f de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. Eugenio AlbD y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
8. Pobres de 8 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
go a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 o. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA riCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NAÍIZ í 0ID3J 
Prado, número 38, de 12 a 8, te-dos los días, excepto los domingo» Consultas y operaciones en el Hos-pital Mercedes, lunes, miércoles y vlern*í5 a las 7 de la mañana. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sefic ras y secretas. Esterilidad, im-potencia, hemorroides y sifllls HABANA, NUM. 168, ALTOS CONSULTAS: "̂ E t e 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-tamiento y curación de las enfer-medades mentales y nerviosas. (Unico en su clase.) Cristina, 28. Teléfono 1-1914. . Casa particular: San Lázsro. 221. Teléfono A.-4598. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. Ovación rápida por sistema moder-nísimo.—Consultas: de 12 a 4. POBRES GRATIS Calle de Jesús Alaria, 85 TEXEFONO A-1S33 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de París Enfermedades del estómago « in-testinos por el procedimiento de los doctores Geŷm y Wlnter. de París, por análisis del jugo gástrico. 
D r . S o n v i l F " 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico; 
Sin los peligros del 606„ 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correa 
Apartado 724 
D í , A l v a r e z R u e l i a n 
isálduajníriL Ciniiíi) 1 ] 
AccutAr núm. 29, altoi. 
1548 1 O. 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO DE Nl»OS, Oonndtaa: de 13 a 3. Chacón, 8L Casi esqnina a Acrnacate. Teléfono A-2554. 
DIARIO DE LA MARINA 
C i n i j a i m s ( M s l a s 
D R . N U N E Z , Padre 
CIEUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
Especiaiidaíeo 
Polvos dentrífíeos, elíxir, cepiUoa 
«.no C0NSULTAS: DE 7 A 5. 8499 4j 
i l 
I V d s e 
' REIRÁ DE 
r t a s 
DOLORES 
^ DE MUELAS 
£ 0£5PÜ£5 QUE VI-
\ SÍT££L GAB/mt 
\ DENTAL D£L 
• R A L T U Z A R R A 
S A L Í A V D N ° 5 0 
"CfiSJL TAS D E 1 A . V-
D r . G u s t a v o P l a z a o l a 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23, esqui-
na a 2, Vedado. Horas de consul-
tos: de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
ae las que convenga con sus clien-
teŝ  7268 20 m 
GABWETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
1». SANTA CliARA, NUIL 19. 
ENTRE OFICIOS E EVQUISLDOl 
tf.0̂ !̂ 1̂ 68̂ 6111*168 coa garan-tía de éilto. Extracciones sin do-lor, ni peügro alguno. Dientes pos-tizos de todos los materiales y sis-temas. Puentes fijos y mcrlbles de verdadera utiUdad. Oriíicacionss. incrustaciones de oro y porcelana, empastes, etc. por dañado que esté el diente, en una o dos sesio-nes. Protoxis ortopédica, a perfec-ción, maxilares artificiales, restau-raciones faciales, etc. Precios fa-Torablee a todas las clases.. Todoa loe días de 8 a. m. a 6 p. m 
8198 31 m. 
D r . t ó i Estrató/f i írj i] 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precioa módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
«iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniriiiiiinf; 
Ocul i s fas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS CONSULTAS PARA POBRES: $1-00 AL MES, DE 12 A 2 PARTICULARES. DE 3 A 5 Son Nicoiás, 53. Teléfono A-8627. 8746—31m.' 
Dr. Juan Santos Femándsz 
OCULISTA Consultas y operaciones de 9 a 11 y «-'o 1 a 3. Prado. 105. 
D r . S . Alvarez y Guanaga 
OCULISTA Garganta, nariz y oídos. Se ha trasladado a Prado, número 79-A-Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392 
DR. J . M. P E N I d í 
Oculista deJ Hospital do Dementes y del Centro de Dependientes del Comercio. Ojos, Oído», Nariz y GarsanfA Consultas: de 11 a 12 y de 1 U Reino, 28, altos. Tel. A-77nn 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro sin 
cuchilla ni dolor, eln sangrar y ca7 
si ata pa«ar. Abono para señoras 
L í ^ e f e al aü0' Plantado. Te-léfono 8909. 
9009 „, 
F l o r - I j É a - f l o r e s 
El meior a g A o dt Jerez 
r G A I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A 
IGLESIA PARROQUIAL 
Nuestra Señora de la Caridad 
El jueves, día 20. se celebrará, a 
las siete y media, la misa cantada 
a Nuestra Señora del Sagrado Co 
razón de Jesús. 
Se suplica la asistencia de las 
socias y devotas. • t e 
Kl Párroco, Pbro. Pablo l olchs. 
La Camarera, 
.luana Leoada Maullni. 
9:79 19 m. 
iiimiiiimimuimiiimmimiiimmriiiiii! 
V 
A P G R E S ' í á i f e 
m T R A V E S I A 
Vapore? Trasatlánticos 
dePíníllosJzquíerde yCi 
D E C A D I Z 
Crónica Religiosa 
MAYO 17 
El Jubileo Circular está de Mani-
' íiesto en la Iglesia le Jesús del 
Monte. 
La Misa a las ocho y la reserva a 
las cinco. 
• Este mes está consagrado a la vir-
gtn. 
Lunes. Santo Pascual Bailón fran-
ciscano Bruno y Siriano confesores. 
Tablo y Eradlo mártires; santas Ba-
silia y'Restituta mártires. 
San Pascual Bailón. 
Nació San Pascual Baüón en To-
rrehermosa, villa del reina de Ara-
gón. Sus padres, que eran labrado-
res, le dedicaron al oficio de pastor, 
y guardando las ovejas aprendió a 
leer y escribir. Llevaba en el zurrón 
varios libras de piedad y el oficio del 
la Virgen, que rezaba todos los días 
con singular devoción. Andaba des-
calzo por los lugares escabrosos y' 
Henos de espinas, y vivía con la pu-
reza e inocencia de un ángel. Ha-
biéndole propuesto su amo Martin 
García la intención que llevaba de 
adoptarle por hijo y hacerle dueño 
de muchas posesiones, respondiólo 
el santo mozo que agradecía su bû -
na vomntad, pero que su ánimo ora 
imitar la pobreza de Jesucristo ha-
ciéndose religioso. Veinte años te-
nía cuando pasó al reino de Valencia 
y se presentó a un convento de reli-
giosos descalzos de San Francisco, 
llamado de Nuestra Señora de Lore-
to; querían admitirle por fraile de 
coro, mas él no lo consintió; y aun-
que lo pusieron los guardianes en la 
portería, él no dejaba por eso de cul-
tivar la tierra y sen-ir en la cocina. 
Traía a raíz de las carnes una grue-
sa cadena de hierro, y rallos de ho-
ja de lata; casi nunca cenaba, y en 
cucho tiempo no comió más que solo 
pan. Dormía en el suelo sobre una 
estera, y su sueño no pasaba de tres 
horas. Cuando oraba delante del 
Santísimo Sacramento no parecía 
hombre, sino serafín glorioso y abra-
sado en las llamas del amor divino, 
desfalleciendo de amor en los éxta-
sis y arrebatos de su alma. Escribió 
un pequeño tratado de la oración 
donde se halla la más sublime de la 
contemplación, lo más inspirado de 
los salmos y lo más divino de la san-
tidad, ultiplicó el pan para socorrer 
a los pobres, sanó innumerables en-
fermos y tuvo el don de profecía y 
el de penetrar los secretos del cora-
zón. Hallándose en el convento de 
Villa-real predijo el día de su muer-
te y rogó a uno de sus hermanos rs-
ligiosos que le lavase los pies para 
recibir la Extrema-Unción. Y en 
efecto, a los pocos días entremó gra-
vemente, y habiendo recibido los sal-
tos sacramentos con gran devoción 
y reverencia, pidió que le pusiesen 
en el suelo y allí espiró invocando el 
dulce nombre de Jesús. Quedó su i 
cuerpo hermoso y flexible, y en ios ¡ Saldrá de este puerto el dia 8 del 
tres dias que estuvo expuesto, todos j Mayo directo para 
los enfermos que le tocaron recibie- ¡ viGO, CORUÑA, 
tíl rápido vapor eapanoi con te.'/-
íjTafía sin hilos 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
Saldrá de este puerto el dia 5 de 
Mayo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara ô» refe-
rí eos puertea. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y ecnU-
pajes serán gratis por los "MueP.es 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San í{{-
nacio 18. Habana. 
C 1682 23d-13 
Los documentos de embarque se ad. 
uiiten hasta el día 38. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 or- ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a Preferente. $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
¡Reglamento de pasajeros y dol ordej 
' y régimen interior de los pasajeras 
deísta Compañía, el cual dice así/ 
"Los pasajeros deberán escribT so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y M puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Pandándose en esta disposición, ia 
Compañía no admitirá bulto a'guno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los sero?es 
pasajeros que-los días de salida en. 
centrarán on el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el do tercera prefrente y ter-
cera ordinana. 100 kilos. 
tiago do Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sayua'y Caibarién, hasta las 
4 p.-m. dí-i día de salida. 
Carga de travesía 
Sol 
amenté se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
fte la salida del buque. 
Atraques en Ciiantánamo 
Los vapores de los dias 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Deteo-Cat-
manera; y los de i08 días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle,del Deseo-Caima-
nera. 
__Los vapores que hacer, esjala en 
ríuevitas y Gibara reciban carga i 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los eonocimipnros para los tmbar-
ĝ Jes, serán dados on la casa Armsdo-
va y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con ptros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, núineros, 
niimero de bultos, c'ase de" los mis-
tnos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Küos y valor de las mercancías; 
no admitiénd ose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla rorrespondípr.í.e al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
electos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se. exige se 
haga constar el contenido do cada 
bulto. 
Los 
G.Lawtcn ChildsyCíá. I M c d 
BANQl t KOS.—Ü'KBILLY, 4 
Casa unginnlmuiuo estable-
cida e>j 1S44. 
Giran letras a in vista sobre to-
dos los Pancos Nacióla le ? de loa 
Estados Lnidos». Dan especial aten-
ción a i.os giros por el oab'.e. Abren 
cuentas coirlentea y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Cbitds. 
JJalce l l s y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hac«n pagos por el cable y gi-
ran letras ?. corta y larga vista so-
bre New York. Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de, España e Islas Baleares ŷ  Ca-
narias. Agentes de la Compañía do 
Seguros CVatra incendios "HOYAL." 
"Todos los bultos de equipaje Ue- Jj0 señores embarcadores do bebl-
varán etiquete, adherida en la cual °f,̂ _suJctas al Impuesto, deberán de-
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes, 36, Habana. 
De?ój'i:,s y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo aeú. cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e indvótxiales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. Oirob sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
blos do España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cabios y C.-.r-
t;is de Crédito» 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido j no serán recibidos a bordo ¡os 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
Para ctimplir el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de A ôs 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en e! momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 
VIAJES A ESPAÑA 
EN DIEZ DIAS 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
ciaras 
•$4 m m ¿ 
Capitán RUIZ 
ron la salud; era tan grande la mu-
chedumbre que acudía a venerarle, 
que fué menester el auxilio de la au-
toridad civil y de la fuerza armada 
para poderlo enterrar. Pusiéronle en 
una caja Uena de cal viva; pero a 
los diez y nueve años lo hallaron en-
tero e incorrupto, continuando el Se-
ñor en obrar por este santo numero-
sos prodigios en favor de sus fieles 
devotos. 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen t.'ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puar» 
tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy. 
Segunda clase . . . . ,,112-00 „ 
Tercera Preferente . „ 75-00 ,, 
Tercera „ 32-00 „ 
Precios convencionales para cama-
Reflevión: Suelen representar la • Potó? de lujo, 
imagen del seráfico San Pascual, hin I . El embarque de pasajeros y equipa-
cada de rodillas y extática delante de Jes sera grátis por los muelles de San 
la Sagrada Custodia, porque era sin- I José. 
eular y ardnetísima la devoción que i t Informan sus consignatarios < 
1 tamaña, Saenz y Ca., San Ignacio 18, 
Habana. 
c. 1721 In 18 a 
San-
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
SERVICIO DE CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 




TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Mamsr.ní-
Ilo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camagüey has-
ta New York, con escala en ía Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfû gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
S E R V O A MEXICO 
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
Ln la casilla correspondiente al paíá 
de producción, se escribirá riialou)>ra 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reunios» ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás cargiT. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadaa en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica s- los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los úliTrnus dfas, con per-
juicio de los conductores de cairos, y 
támbiéw de los vapores ;jue tienen 
que efectuar su =alida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S- en C. 
Habana, 1 do Mayo de 1915. 
Zaldo y Gompañía 
Cuba, nums. 76 y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Or-
leans, V3ra.cruz, Méjico, San Juan 
de Puerij Rico. Londres, París, 
Burdeos. 3 yon, Bayona, Harnbar-
go, Romó., Ñapóles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín. Dieppe, Tolouse. Ve-
necia, Florencia. Turín, Meslna, etc.. 
así como sobre todas las capita-
les y provir-cias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
J . A. Bances yCompañía 
BANQUEROS 
Telefona A-1740. Obispo, uúm. 21 
APARTADO NUMERO V12 
< iiblc: BANCES 
Cuentas curricntes. 
Depósito- con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Oairbios de Monedas. 
Gii-o de -ttras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los ¿íetítdos Unidos, Ingiaterra, 
Alemania. Francia. Italia y Repú-
blicas di Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de Kspañr,, Islas Baleares y 
Canariaa. así como las principales 
do esta Isla. 
CorresponKiJéá del Banco de Es-
paña ei» la Isla do Cuba 
Lo 3 vapores salen 
cada LUNES para 
racraz y Tampico. 
de la Habana 
Progreso, Ve-
Almoneda Pública 
El miércoles, 19 del corriente, a 
las 2 de la tarde, se rematarán en 
el portal de la Catedral, por cuen-
ta de quien corresponda y con la 
inicrvencum de su reipresentante, 
206 gruesas de cajitas conteniendo 
SO y 90 cerillas, descarga del "Al-
fonso XII-—Emilio Sierra. 
92 54 19 m. 
profesaba a nuestro Señor sacramen.- |
tado. En ol sagrario está Jesús pa- [ 
ra que le visitemos y nos regalemos ; 
con su presencia adorable, allí nos 
está esperando con los brazos abier-
tos y con el pecho abrasado de amor. 
No le seamos ingratos y desconocí- ! 
dos, que no es buen amigo de Jesús I 
quien no 1€ visita en el Santísimo 
Sacramento del altar; y pues los que | 
se aman suelen visitarse con fre-
cuencia, vayamos a postilarnos ca-
d- día ante el sagrado Tabernáculo, 
donde tenemos nuestro hermano, 
nuestro amigo y nuestro amorosísi-
mo Redentor Jesús. 
Oración: Oh Dios, que adornaste 
a tu bienaventruado confesor Pas-
cual con un amor maravilloso a los 
sagrados misterios de tu cuerpo y 
Señor, que merezcamos percibir 
aquella dulzura que sentía él en este 
divino convite del espíritu. Jor Je-
SUcristQ, nuestro Señor. Amén. 
M i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i m i i i i i i i i i i i i i t 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
BITLIOIA JOSEFINA 
El día 19 habrá, misa de comu-
nión general, a las 7 a. m. y a las 
ocho y media la cantada. 
El jueves, a las 8, será la misa 
cantada a Nuestra Señora del Sa-
Krado Corazón, y el domingo, 23. 
a las 9 y media, será la Junta, de 
la Milicia Josefina. 
9303 19 ra. 
Parroquia del Sagrario 
1.a Misa cantada a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón será el sábado 
a las 8 a. m. 
9135 l t m. 
V I A J E E M O R D I N A -
RIO A ESPAÑA 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el dia 17 ds 
Mayo DIRECTO para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece él buen trato, que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía-
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de Er.paña 
Primera $125.00 Cy 
Segunda „100.OO „ 
Tercera 32.00 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
Para iníorines, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Dopartaintn-
to de pasajes PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2»>. 
V C O S T E R O S 
DE 
pnro 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
. CAT/I.E PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-3I31 
A mitad de precio de mis cole-
gr- z de primera. 
8G24 16 sp. 
S0BR1K0S DE HERREFA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A Q U E SE^DESEEIí 
GIJAS RESERVADAS 
'LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA OONSTEUIDA OOIÍ 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
PARA GUARDAR VALORES 
D E TODAS CLASES BAJO LA 
i PROPIA CUSTODIA DE LOS 
! INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
E . L E U P O L D 
OFESOR DE PIANO 
Enseñanza esmerada, •'uenos re-
sultados garantizados por larga ex-
periencia. Método moderno y rá-
pido quo goza de mucha acepta-
ción entre la juventud estudiosa. 
CLASES DE INGLES 
Virtudes, 8-A. Apartado 239* Ciudad. 
9212 13 j. 
UNA SEÑORA, INGLESA, SE 
ofrece a los padres de familia, pa-
ra dar clases de instrucción en cas-
tellano, francós, inglés y piano. 
Mercaderes, 2, primera puerta a la 
izquierda del entresuelo. Se recibe 
de 5 a 8 de la noche, o por escrito. 
'J104 17 m. 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Calle H, números 166 y 168, "Vi-
lla Manuela", esquina a 17, Vedado. 
• Primera y segunda enseñanza; 
estudios comerciales e idiomas. 
Admite internos, medio internos 
y externos. Para más detalles pí-
dase reglamento a su Director, Lo-
renzo Blanco Doval. 
8753 7-j. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o n p á i Irasallinlisi 
ANTES DE 
Antonio L ó p e z y Cía . 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
El . miércoles, 19 de Mayo, a las 
8. habrá misa con cánticos, plática 
y comunión. 
Se expondrá a S. D. M. Se repar-
tirán bonitas estampas de S. José. 
0,CT EL DIRECTOR. 
9"67 18 m. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El miércoles, 19. se celebrarán lo» 
cultos al glorioso San José. 
Misa cantada a las 8. a contl-
luación el Ejercicio, habrá plática y 
procesión. Se invita a sus devotos y 
contribuyentes a que asistan. 
9286 18 m. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Cerreos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
to*. 
Recibe azúcar, café y cacao en pa> 
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
i horas antes de la marcada en el bl 
Hete. 
Los billetes del pasaje sólo aerin 
expedidos hasU las 5 de la tarde Hni 
día 19. 
Las pólizas de carga se lirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
\&e, sin cuyo requisito serán nulas' 
La carga se recibe a bordo de lar 
lanchas hasta el día 19. 
D U D A N T E E L MES 
D E M A Y O D £ 1915 
Vapor Habana 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Maya-i, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
(Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor Julián 
Lunes 24 a las j de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, Mayari, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Sagua de Tánamo, (Cana-
nova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no reciba carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por m-J-
birlá e1 vapor "Santiago de Cuba'' 
qte sale direetc el dia 28. 
Vapor Santiago de Cuba 
Viernes 28 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D.,' 
Santo Domingo, R. D.. Santiago de 
Cuba a Habanv 
Vapor Julia 
Lunes 31 a las 5 da la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey)' Ma-
natí, Puerto Padre., . (Chapurra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayari, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor LA FE 
Todos los miércoles a las- 1) de la 
tarde, ' 
Para Isabela de Sagua, (Sa?ua la 
Grande) Caibariéti, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San- ' 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914. 
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N# G e l a t s y C o m p a f l i a 
BANQUEEOS 
U M DE SEfiURIOAO 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR AO-
C I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFIOI-
KA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U p r n a n n & C a 
BANQUEEOS 
Profesor Mercantil 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de Teneduría de Ubros, 
Aritmética Mcivantil y Prácticas co 
mcrciales, (redacción del Diario, 
.Mayor y Auxiliares); pnseñando a 
llevar libros por las operaciones de 
la casa. ORFILA, Reina. 22, y Ce-
rro. 613. 
82-0- 31-m. 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A ' * 
ENTRE LAGUERUELA Y GERTRU-
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés p;t-
j ra internos y medio-internos. La úni-
! ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
¡ emirato. Solfeo, piano y violín. Mo-
, ralidad absoluta. Enyíe a sus hijos a 
estas escuelas y úó Se verá defrau-
1 dado. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A Atca sTi s K O H I : R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Cases nocturnas en su academia, 
una" hora todos los días, menos los 
•ábadó* un centén al mes. San 
MIGUE:!.. 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarlas: 
pues «• e! sistema más" eficaz (U> 
educai el oído. Clases partlcularós 
por e. día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y Wen el idioma inglés? 
Compra usted el METODO NOVI-
SIMO. 
7] 79 17 m. 
G O L E G E O * E S T H E R " 
Para niñas y señoritas 
Obispo 39, Habana. 
A partir del día 15 de Mayo abre 
este Colegio una clase especial de 4 
a 6 p .m. preparatoria de Inglés en 
opción al Bachillerato 
C 1̂58 8cMl. 
PROFESORA DE MUCHA Ex-
periencia, da clases de Ingrlés, fran-
ci?s e instrucción en general, por 
los métodos mds modernos en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1854. 
70S5 7 J-
Academia ALBERT 
Teneduría de libros. Cálculo Mer-
cantil- Correspondencia. Gramática. 
Aritmética. Lecciones practicas en 
la Academia y a domicilio. Con-
cordia, 25. Tel. A-7747. 
8594 15 na. 
UNA PROFESORA, AMERlOA-
ha, CJUB está recomendada por las 
más diistinguldas familias en la Ha-
bana, desea alpunas clases mas. 
También desea alquilar en una ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una habitación independiente. 
Compostela, 133. 
7437 í l m. 
Gran Colegio sSan Eloy( 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do d̂  jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E. CROVETTO. 
c. 1815 SÜ-d 28 
iiimiiiiiiiiimnimimnmimimiiiimiiiii 
R T E S 
PEINADORA, RECIEN UEGA-
da del extranjero, se ofrece a las 
damas para peinar y confección de 
postizos. Precios mé-llcos. Cam-
panario,' número 126. 
8816 18 m. 
OOMEo EX 
extirpación por completo,».no se co-
bra no quedando a satisfacción. Te-
léfono A-3448. García-
7372 20 m. 
JUAN FERRE Y CA., CONS-
tructores de obras y todo lo con-
cerniente al ramo, y especialistas 
en hornos; por segunda vez llega-
dos a ésta ofrecen sus servicios tan-
to en la ciudad o fuera, por con-
trato o por dirección; se hacen 
planos y presupuestos. Informan: 
señores Manuel Guerra, l̂ onja del 
Comercio, 404; Apartado 2380. 
8513 20 m. 
£1 plano de su Casa ySolar 
Todo propietario debe tener J1 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio Infimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govín, Industria, «4, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a il P. M, 
'>34S 22 in. 
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche, día, soirée y taylor y toda 
clase de modelos. Se garantiza, el 
trabajo. Va a domicilio. Su uiller 
en Consulado, 103, antiguo. Haba-
na. Teléfono A-8871. 
S505 20 m. 
O M E S T I B L E 
i Y B E B I D A S |< 
INDIO. I!t. ALTOS, ('ASA PAR-
ticular,- da comida- limpia, buena y 
módico precio; prefiere dependen-
cia de. establecimiento. 
9023 27 m> 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
A EOS DÜEftOH ^ 
Iones de reclbos n 0,2 CAR. 
casa y ha),,-/ '̂"a aY % 
alquileres i t ci0np« co^S, 
Papel superii - (,a3d̂ . ¡mN 
tavos. Cartas fí talones> 
en fondo, rótull R'ATl̂  yV0 
bltaclone; vaofe P ? ^ 
demandas. - In̂ -*'* 
0108 
S u p o f v ^ 
1 ,i .1 n lat, •lll 
Eean laa 
saber su W r ^ * * * ^ 
ro sólo estaré en i~ r0 V V, 
fines del ' rnes de j t ^ a A 
Jo telepátic o es > Í mi > 
reserva.- pu<JB «oŷ RATlS: K'1 
Mundo que SCMO CA^ ^ 
favor de la hu Jan-f ^ 4N 
sólo su edad y c"'^- 1^ 
rados para oí L l T * **%S 






en mi cerebro •DÍ.-ÍV Se dZ: 
Mr. P. MAC R o i : ^ 
403. .Habana. ^HET, 
8630 
n i m i i i i i i i i i i H i i i n , , , , . . . . ; 1 
P e í * 
PERDIDA DE 
que sólo contiene S L j 8 
nnlia, en un roche r0 
"lila de Cuba-, W o ^ M 
Rn dicho ' la devuelva gratificado, sin hacerle ^ 
9211 
1 
C A S A S V P l S i 
GRAX EOCAL PARA QH 
o tren de carros, se alquila e? 
diclones ventajosas. Callo 2 
Felipe, 4; en la calzada de 
na, frente a la Balear, informa» 
y Puede vei-se 4 Industria, 100 das horas. 
9312 
OXfl VEDADO. ALQUILOIEÑ y M, dos casas altas, con t( 
comodidades, para personas 
to; la llave en la bodega. lnfor¿ A-3194 
9307 21 
SE AEQI II.A, E \ LOS Qrnn 
dos de Marianao una esplendidacL 
sa, construcción moderna, Calal 
Real, núm. 60. frente a la entráJ 
del Hipódromo, compuesta 
gran sala, recibidor, comedor, gal 
ría de persianas, cinco espléndii 
habltacloneg, buen baño, cociij 
baño de criadoa. todot los pisos 
mosaicos, pntlo, traspado. Inforaj 
en la misma. 
0305 
OLBA, 14J>, INMEDIATA .uj 
Iglesia de m Merced. AcabadM 
pintar, se alquila esta fresca y liii 
casa, que tiene todas las comodidj 
des, pisos de mosaicos, servidi 
nitario. En la misma informa 
• 9314 o. 
s i ; AIÍQUHÍA, E N LA PAMíl 
alta del Vedado, entre las dosl 
neas de tranvías, una hermosa e 
sa amueblada, para una familia i 
gusto. Informarán en el teléfoil 
F-1426. 
9315 » 
AVISO: TERMINADA I A MlJ 
va instalación sanitaria, se alqifl 
el bajo y el alto de Corrales, 
mero 200; tienen sala, comedo 
tres cuartos, espaciosa y veñtlli 
9247 • ;Q 
VEDADO: SE ALQI ILA LACll 
sa calle 10, número tí, entre 3raí 
5a., compuesta de sala, saleta, d 
tro cuartos, doble servicio, cnail 
de criado, etc. Precio: $42. Leflf 
ve la tiene Justa Hernández, 
loo cuartos del fondo. Informes:( 
9 a 11 y de 2 a 4, en el Banco íl 
Nueva Escocia, Departamento nn 
mero 3, altos. 
9:61 :4 
VEDADO. ONCE ESQüDg 
I- Se alquila esta fresca y I 
derna casa, situada a media cuadfl 
de la Línea. Cuatro habitación̂  
Garage. La llave en la tasa corf 
tigua e informan en Cuba, núi«í| 
ro 52, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
9271 30 Oj 
VEDADO. ION CASA DE i 
lia respetable, se alquilan dos 
mosas y ventiladas habitación̂  
bajas, con muebles o sin ellos 
eléctrica y entrada independie111 
Calle quince número 34, anuí" 




Pida un prospecto 
25-a 
1 1 
N. Geiats y Compañí? 
108, Agufar, 108, esquina a Amar-
gura. Macen pagos por el ca-
ble, facilitan caitas de cré-
dito y giran letras a 
toila y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corla y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico y líuropa, así como sobre 
todos los pi.eblos de España. Dan 
cartas d.̂  crédito sobre New York, 
Filadelfi», New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburso, 
Madrid y .Barcelona. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-4940. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme 
_!12i 22 ra. 
Conges tor Perfecc ionado 
Aparato de gimnástica médica 
para desarrollar, vigorizar y cu-
rar los órganos genitales masculi-
nos Venga o escriba enviando se-
llo J le mandaré prospecto J F 
Diez, Ncptuuo, 253, botica. Ha-
. b:-na- «101 , 18 ^ 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
icadeoiia Comercia' 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de X de! Monte 41? 
Teléfono 1-2490. 4 2 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el titulo de 
Tenedor de Libros, que esta \ca-
donua proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
trvnos. medio-pupilos y externos 
C 17S6 
Bi 1 ^ , OCASION: SE VENDE, 
en cantidades, mostacilla de todos 
colores en muy bajo precio. Víbo-
ra, 41b, antiguo. 
8844 10 
18 m. 
t a i m p r e s J o 
IMPRESOS: TALONARIOS I E 
dl^Sor- i"t,uilinato. intereses 
r ^ ' +de ""^ones do factu-
LWní, ' t̂C- Bl Renacimeinto." 
Dragones, frente a Martí. L. Peña 
S e A l q u i l a n . 
En Cuba, esquina a 0&i 
lly, frente al Banco de "Ni^T 
Scotia," grandes locales paf 
oficinas. Igual en Lampan1* 
número 21, la planta baja 
a]macen y el entresuelo rM 
familias. Informan en la vidrie-
ra del café O'Reilly y C 
9301 30 
EN 12 CIvXTENES. SE 
lan los modernos altos de W I -nació ,49, casi esquina * 
comedor, 
cuartos, techos de cielo raf°f¿rm#j 
sala, saleta, 
t , t  
más servicios 
en los bajos. 
9251 
La llave ~ .i9 
Teléfono A-W. 
9160 22 m. 
" C o c i n a C r i o l l a ' 
(MANUAL PRACTICO) 
c l i S r * En,,?It3n del verdadero co-
fímuiJnH0ll0Í contiene unas mil 
esDa^,. fd6 las cocinas criolla. na e ,™,francesa italiana. alema-a * *nrgle«a que se acostumbran a -erwr en las mesas de adicionado con un extenso Cuba, tr* a'L-v dulcería fina, pastelería y toda 
Clases de helados Pídalo a °T a 
Cartcatura.' , Librería v p L ^ . T f ^allano 
86 
)reri  
número 116. Pápele, .a. Tel. A-56.-G. 
6 j . 
EN 12 CENTENES, SE 
lan los modernos altos de L ^ 
do, 27, esquina a Genios. c0'ciel„ás 
comedor, 5 cuartos, baño > tt 
servicios. Ea llave e ini:°r 
los bajos. Teléfono A-l^4^ $ 
9252 ''orí' 
EN 13 CENTENES *B 
lan los espléndidos y modcrii , • 
de Suárez, 116, con gran 
leta, comedor, S p1!21"0!' iln̂ e 
baño y demás servicios. • . • 
informes en la misma. ĉJ-
9252 
SE ALQUILAN, E N ^ * ^ 
tenes, los ventilados alwŝ  






o pequeño comercio, 
cesoria, en Habana, " i» 
Hoy y-Muralla. tres P1̂ *, j.202* 
ve al lado, imprenta. Tei- i$J¡^ 
92.-.0 ' iTxt' 
EN LO MAS FBESÍ 
dado, se alquilan los al, t'giti'»" 
dos de fabricar, del cna' ^ ci1" 
en la calle 19, entre L > r cu»1 . 
puesto do sala. cpn' '̂30* 
cuartos y dos ruarlos uc 





r v i A Y O l L e i i i i i 
S E ARRIENDA 
- <;a.n Cayetano, alias Ca-
finca 5*" da e0 «1 término da 
Saicne^ Hada con el Ingenio "Ca-
madruga. 11Düf<ómea Mena: »• cotn-
ysjabos • ú¡ cuent¡lL cabal ler ía , de 
pone ia tnltad inmejorable» para 
Uerra. la nT¡a por «1 m©dlo el rio 
^ 1 fértil todo el año Para 
Camarones. rd£) de Arma* 
tratar^rado diez y ocho. Hnhara. 
^jnpedraao. ^ -J l P t ^ T ^ ^ , B A R A T O S . L O S 
SE '̂ auSs de Suárez. 10 8 y 
bemiosos badoa de fabricar, en 
otros altos 6 habitaci(mes. co-
6 c€nl demás servicios. En Cien-
cina y ae4 un ¡ocal, propio para 
i n f e r í a o j a p a t e r í a . 
^ - r - r r T f T COMERCIA!., SK al -
^ se arrienda la casa Es-
ouila 0 v Carmen, recién re-
peranza. tratar: Xguil&t u , , 
formada- de 7 a 11 a. m. 
Vicente bienr 23 m. 
1234 
^ - - - - ^ T r i Í E R > I O S A CASA SAX 
VIBOK^- «an ta Cata-letra D. entre Santa Cata Lázaro. 
Mariano. Portal, sala, 
lira tres grandes habitaciones, • ^ ^ n r corrido, patio, servicio», gonaeaor ocho centenes. I.a llave bo-
«tc- J^uina San Mariano. Infor-
degna fguacate, 148. Tel. A-3576. 
- r r r ^ w T ^ . P R Ó X I M A A 
.Mearse esta casa, se alquila en 
des0. ^ l idad o por departamentos. 
I S n f f t . 1 ^ d e S : i l 0 m a -
9225 
- ^ T ^ o : SE A L Q U I L A N DOS 
^Í«<Í v varias habitaciones; 
""So módico- Calle 16 .entre 9 
prti informarán en la misma. 








\ TA A 
U'abada 
S E A L Q U I L A 
casa "Quinta Santa Amalia," 
muebles o sin ellos, con las 
c0I l^ dade^ apetecibles, situada en 
c0mrí¿a5a ^ la Víbora y Arroyo 
* X compuesta de jardín, arbo-
portal con dos apartamentos 
dependientes con cuatfo cuartos 
uno y doble servicio, de ba-
einodoro, lavabos fijos con agua 
Hpsaffüe, sala, antesale y salón 
1 comer, galería cerrada de per-
tras cocina, cuartos de criados 
„ servicio y garache. agua de 
vonto instalación eléctrica, t i m -
v'teléfono, hermosa capilla, to-
í f tapizada sus pisos, mármol y 
Insalcos. seio cuadras del t ranvía 
lírtrico v dos del paradero de la 
.-Havana Central", con servicio de 
"phes a diez centavos y automóvi-
, a veinte centavos y ómnibus a 
lineo centavos, a todas horas; no 
deja ver ni se da precio, sin 
hablar antes con el señor Alvara-
Ho en Empedrado, número 5, de 
nueve a once y de dos a cinco, en-
tresuelos de la Notaría. 
9281 23 m-
T i ; A I Q V I L A , C A L Z A D A D E L A 
Infanta esquina a Santo Tomás, una 
-asila de dos ventanas, nueva, sala, 
comedor, dos cuartos, un amplio 
patio, casi regalado, en i cente-
nes. Ua llave e informes al lado, 
bodega• •« m 












É M W ;: 
le Sanlg 
L Luz- ^ 
" Q I KM-ADOS m: M A R I A X A O : S E 
ilquila la casa-quinta Maceo, esqui-
na a Dolores, propia para numerosa 
familia, portal amplio, ocho habita-
ciones, otras de criados, instalación 
de agua de Vento con lavabos fijos, 
jardines en el costado y centro, 
pan departamento para coches o 
tutomóvlles independiente, etc. etc-
Los tranvías pasan por el costado 
fle la calle Dolores, apearse a las 
tres cuadras una vez en Quemados. 
La llave en la casa del frente. Para 
Informes en la Habana: Monte 72. 
Teléfono A-1928. 
9295 25-ra. 
SE ALQUILA LTÍ CHALET, E N 
5̂0 Cy., con muchas comodidades 
)• gran patio, en B. Lagueruela, nú-
mero 55. Reparto Rivero". La llave 
en la bodega e informan en Aguila, 
número 94. Teléfono A-3940. 
9174 18 m. 
SE A L Q U I L A , P A R A H O T E L O 
cosa análoga, la planta alta ie una 
,casa nueva, comprendida entre las 
calles de Teniente Rey, Obispo, V i -
llegas y Aguiar. En Lamparilla, 55, 
esquina a Aguacate, altos del café, 
el señor Fernández informará. Tam-
bién está dispuesto dicho Fernán-
dez, a entrar en tratos con un in-
dustrial que necesite un local de es-
suina, propio para una bodega, cu-
ya necesidad demanda la barria-
da de que se trata. 
9157 22 m. 
SE ALQLILA, E X ROL, 25 y 27. 
un hermoso local, propio para al-
macén o garage- La llave en el mis-
mo, primer piso. Informan: H . As-
torqui y'Ca., Obrapía, núm. 7. 
915tí 13 j . 
A DOS CUADRAS D E L PARQUE 
Colón, se alquilan los modernos y 
«spléndidos bajos de Revillaglgedo, 
u9. sala, saleta, corredor y tres 
grandes cuartos. La llave en la le-
chería. Informan: Monte. 43-
J 1 ^ 18 m. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
bajos de Peña Pobre, 12, a una 
cuadra del Parque de Caballero y 
J16' Malecón; tiene sala, saleta y 
tres cuartos. La llave en la bode-
ga- Informan: Monte, 43. 
JA00 18 m. 
PRIMELLES, 33, CERRO, E N -
lre Santa Teresa y Daoiz. Altos, con 
4 cuartos, $22. Bajos, $17. Otras 
casitas con 2 cuartos $13. 
^ ü i I S m . 
A L Q U I L A N , EN" M O D I C O S 
pecios las casas, San Nicolás 40, 
perseverancia 49, y Neptuno, 140 
Jtos y bajos, para más informes 
n tampanario, número 42. «¿03 00 
TROA^DADO. 17 N U M E R O 319 E N -
B y C. Se alquila un alto, con 
ífin Clas* üe comodidades. Precio 
*°u moneda americana. Informes 
€n el 317 
18 m. 
, si ALQUILAN LAS CASAS SAN 
epro número 42 y 44. La llave en 
l l a g ' Informará' Machín, Mura-
¿ i L 22 m. 
t <;itl", -
J ^ C O l t D I A . 52, ALTOS, CON 
3 na6 a la brisa. Sala, recibidor 
vicln ' Comfrdor y además ser-
9 9 1 ^ Informan en la misma, de 
9 y 2 y de 2 a 5. 
18 m. 
a s f V ^ Q ^ L A o SE V E N D E UNA 
ra r^6 mamPosterIa, arreglada pa-
Bolar !]aderIa y víveres, junto a un 
tratft ^e 400 emtros, sin gravámen-
recto. Informes: hotel "Con-'•'neiit-. 1 1 , — - " « I U I H J C O . 1 1 ^ 1 . ^ * ~ — 
^do 4o- Oficios y Muralla. Apar-
18 m. 
' ^ ^ Q ^ ^ A N LOS PREaOSOS 
cuaíL ° L a l t o s ' ASui la ' 2961 í " 8 cuartn Monte; sala, comedor, tres 
^ecin llave en la hoá6gil-
iftes.%; "O m. oficial. Más infor-
pocadero, 57-B, altos. 
19 m. 
1 \ " , —— 
y ^ M ^ ^ E J O R PUNTO D E L 
^sa ^ se á g u i l a el alto, a la 
* C' T2 la ca8a callé 17, esquina 
Wtne n6 s8-1*1. recibidor, tres 
«Mada ' COmedor, un cuarto para 
íades' i.03 baños y demás comodi-
^an^?11 Precio: $48 Cy. ^toS 
»l5i la misma. Teléfono F-15< 3. 
18 m. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Calle Virtudes, 177. La lla-
ve en los altos. Informan: Muralla, 
14 y medio. 
9184 22 m. 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A CA-
ea calle 11 entre J y K número 150 
con sala, comedor, patio cubierto, 
siete cuartos, buen baño y cuarto de 
criado. La llave, al lado. Informará , 
Machín, Muralla 8 o 19 esq. a J. 
9189 22m 
MARIANAO: SE ALQUILA LA 
casa Santa Lucía, número 13, es-
quina a Martí, t ranvía al frente y 
al fondo. Informan en Salud, 46, 
altos. Teléfono A.-6101. 
9183 i 8 m. 
O J O : EN SEIS CENTENES, SE 
alquilan los modernos y espléndi-
dos altos de Jovellar, esquina a San 
i-rancisco; tienen 4 cuartos, sala 
y saleta. Las llaves en la bodega. 
. 918" 24 m. 
VEDADO. SE AI /QUILA E L 
cLalet de la calle D. núm. 166, en-
tre 17 y 19, con cuatro cuartos al-
tos y baños; los bajos sala, come-
dor, dos cuartos, baño y demás 
servicio. Cuarto criado y garage. 
Horas: 8 a 5 de la tarde. 
»216 18 m. 
LOCAL PARA BODEGA 
se alquila uno en Empresa y Pa-
nlagua, reparto Las Cañas; seguro 
ganarse la vida por estar toda la 
cuadra fabricada y no haber ningu-
na. Razón en los altos. 
9232 22 m 
VEDADO: SE ALQUILA, CALLE 
H. esquina a 21, altos, en diez cente-
nes, propios para dos familias, mo-
dernos, doble servicio. Luz eléctri-
ca, carrejo, terraza. En los bajos 
informan. 
8854 22 m. 
SE ALQUILA PARA KIOSCO, C i -
nematógrafo, café cantante, para 
fijar anuncios en gran escala, u otro 
establecimiento o industria el solar 
de 580 metros, esquina de las cal-
zadas de Concha y Luyanó, hay la 
parada de tranvías, guaguas y co-
ches del Luyanó, en esa esquina. 
Está yermo, e informa Antonio Ro-
sa, Cerro, número 613, altos, quinta 
"Las Culebras," de 12 a 1 del día y 
de 7 a 9 de la noche. 
9105 21 m. . 
DOS HERMOSAS Y B I E N Si-
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para persona de gusto, se alquilan, 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 
9095 23 m. 
PARA A L M A C E N . D E ROPA, 
bazar, mueblería u otros análogos, 
se alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 136, al lado 
de Baguer, Apeadero de ferroca-
r r i l , paradero de guaguas y uno 
de los puntos más céntricos de la 
capital. 
9095 23 m. 
SE ALQUILA L A CASA TEJA-
dillo, 6^, esquina a Villegas, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos, azotea, patio, 
baño con servicio y cocina. Luz 
eléctrica. La llave en la bodega de 
la esquina. Informan: Obispo y 
Compostela, Palais Royal." 
9093 21 m. 
E N 16'96, SE A L Q U I L A N DOS 
modernas casas, portal, sala saleta, 
dos cuartos. Flores y San Leonar-
do. Reparto Tamarindo. 
9091 21 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Reina, 88 (se desocupa este mes, 
actual Inquilino la enseñará , ) Sala, 
recibidor, comedor, 5 hermosos dor-
mitorios, cuarto desahogo, baño, 2 
cuartos y baño criados, patio, tras-
patio, perfecta ventilación, acome-
timiento e instalación eléctrica. Ca-
pote, Mercaderes, 36. Tel. A-6580. 
9088 23 m. 
SE A L Q U I L A , A C A B A D A D E 
reedificar, la preciosa casa Calzada 
de Jesús del Monte, Víbora, 522-A 
antiguo, 544 moderno, entre Mila-
gros y Santa Catalina, higiénica, 
con pisos sanitarios, amplia, ale-
gre y a la brisa. Ll&.ve: bodega en-
frente. Dueño, Josefina y Primera, 
9. 
9086 17 m. 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A 
fresca y espaciosa casa de K, entre 
Línea y 11, en veinte centenes. Tie-
ne cinco cuartos y tres para cria-
dos. Servicios sanitarios modernos. 
Llave e Informes en Línea, 20 A . 
entre J y K. 
9085 21 m. 
CONCORDIA, 142. SALA, SALE-
ta, 3 cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. Precio: U 4 Cy. La ".lave 
en el 142-A. Informes: Empedra-
do, 16. 
9096 17. m. 
C E D O , C O N C O N T R A T O , UN L O -
cal espacioso, ventilado, en lo me-
jor de esta ciudad (precio muy mó-
dico), para representaciones, alma-
cén, depósito, fábrica o cualquier 
negocio • comercial que no sea in-
dispensable, vista a la calle; ofrez-
co en negocio positivo práctico y 
seguro, sociedad a persona que 
cuente con algo de capital; ella mis-
ma puede administrarlo Inspeccio-
narlo; a persona entendida en res-
taurant o fonda se le proporciona 
la mejor oportunidad y negocio que 
hay en la Habana; es necesario que 
la persona cuente con algo de capi-
tal- Además alquilo gran zaguán, 
cocina, varios cuartos bajos; vendo 
unos muebles, todo baratísimo. I n -
forma: Serrano, Compostela, 105. 
casi esquina a Muralla. 
9081 17 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Estrella, 2 7, propios para oficina, 
sociedad o para familias; es de lo 
más céntrico de la ciudad; rodeado 
por todos los carritos. Vista ha-
ce fe. Informan en los bajos, Jo-
sé Vázquez. 
9114 17 m. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE 
alquila una "casa de alto y bajo en 
la calle del Obispo. Informan en 
Obispo, 86. 
9108 I7 m-
SE ALQUILAN LOS ESPAC IOSOS 
altos, de Aguila, 107, casi esquina a 
San Rafael, con sala, saleta, cinco 
cuartos, espacioso comedor, cuarto 
de criados y todos los servicios sa-
nitarios modernos; casa muy venti-
lada En la misma Informa-
l l l í 21 m. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Oquendo, número 2. con sala, sa-
leta, tres habitaciones, acera de la 
brisa; y otra en Marina, número o. 
altos, con cuatro habitaciones. In -
formes: Oquendo, número 2, fábrica 
de mosaicos. Teléfono A-4734. 
9129 I7 m-
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
líocal, propio para tren de coche o 
cualquier otra Industria. Pajarito y 
Clavel. Informan en el mismo. 
9119 21 M- . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Monte, cuarenta, esquina a Ange-
les- La llave en la bodega. La v i -
driera paga la mitad del alquiler. 
Tiene gran cocina para restaurant, 
dulcería, repostería o cualesquie-
ra otra Industria. Informa su due-
ño: San Miguel, 86, altos. Teléfo-
no A-6954. • 
9197 2? m. 
D I A R I O D E L A M A K I N A 
F A G I N A N U ¿ . V f e 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Bernaza, 52, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos y servicio 
sanitario completo. Informan en loa 
bajos. 
9094 23 m. 
EN HABANA, 75, ENTRE OBRA-
pía y Obispo, se alquilan dos altos 
para familias, con vista a la calle; 
en la misma Informan de 8 a 10 y 
du 3 a 6. 
9137 I» 
PERSEVERANCIA, 9, ALTOS. 
Se alquila este fresco y moderno 
piso, compuesto de sala, comedor, 
tres cuartos y demás servicios.- I n -
mediato al tranvía- Alquiler módi-
co. 9136 17 m. 
L u y a n ó , n ú m . 1 3 2 
Se alquila esta casa, de reciente 
construcción, y acabada de pintar, 
está situada a la brisa, y se com-
pone de portal, sala, antesala, 4 
habitaciones, comedor, cocina, do-
ble servicio, patio y traspatio, les 
pasan los carros de Malecón. Telé-
fono 1-2296. 
9138 l? m. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N , J U N -
tos o separados, los bajos de la ca-
sa calle 12, entre Línea y 7, nú-
meros 70 y 72. Tienen cada uno 
cinco cuartos, sala, saleta doble ser-
vicios, cuartos para criados. Pre-
cio: 68 pesos. La llave en la bodega 
esquina a Línea. Informan en los 
cltos del Banco de Nueva Escocia, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. Departamen-
to número 3-
9145 12 j . 
E N SANTA E M I L I A , 19, A L L A -
do d j l parque de Jesús del Monte se 
alquila una hermosa casa acabada 
de fabricar; tiene portal, sala, sa-
leta, 4 grandes cuartos, puerta In-
dependiente y dobles servicios. Lla-
ve e informes en el 66 de la misma. 
7071 25 m. 
E N 4 CENTEN ES. SE A L Q U I L A 
casa moderna, en Pezuela, entre 
Primelles y Churruca, reparto "Las 
Cañas", Cerro. Sala, comedor, tres 
habitaciones, luz eléctrica. También 
be vende. Informes: Monte, 3, al-
tos. A-5 3 60. 
907Í 18 m-
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los altos, derecha. In-
forman en "E l Diorama." 
9011 20 m. 
SAN MIGUEL, 192, ALTOS, SE 
alquilan en 10 centenes y medio, 
con doble servicio, agua abundan-
te y buenas comodidades. Infor-
man: Cristo, 17. 
9014 17 m. 
CEIBA: VISTA A L MAR. E N lo 
más alto, sala y 5 habitaciones. Mo-
saico y azotea. Instalación eléctri-
ca, agua de Vento, sumamente fres-
co'para el verano; precio, 5 cente-
nes, con un solar cercado grande 
con cuadra calle Fons y Noguera, 
parte Nueva de San Martín. Llave 
enfrente. Informes: Gallano, 138. 
Teléfono A-2092. 
9002 27 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa de Aramburo, número 67. 
La llave en la accesoria de la mis-
ma- Para informes en O'RelUy, 
número 90. Teléfono A-7808. 
8995 18 m. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Se cede la opción del local, con 
armatostes y enseres, de la oasa ca-
lle de Cuba, número 65; de mó-
dico alquiler y se traspasa J1 con-
trato. Tiene 360 metros cuadrados 
de superficie, y es propia para cual-
quier giro, estando en perfecto es-
tado sanitario. Informan en la 
misma, a lmacén de peletería. 
9041 20 m. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y ventilados bajos, de Poclto, nú-
mero 28, en la Habana, a una cua-
dra de Carlos I I I y a dos de Belas-
coaín, con las comodidades siguien-
tes: sala, saleta corrida, seis ha-
bitaciones, cocina y dos servicios 
sanitarios a la moderna. Informan 
en la bodega de la esquina Due-
ño: teléfono A-2266. 
9027 18 m. 
E N C I N C O C E N T E N E S , SE A L -
quilan los bajos de Jesús María, 
74; salón corrido, propio para una 
Industria o depósito de mercancías ; 
tiene todas las comodidades. Infor-
man en los altos. 
901C 20 m. 
E N JESUS DEL MONTE, SE A L -
quilaij ,3 casas, en Tamarindo, nú-
meros 4. 6 y 10. casi esquina a la 
Calzada, son frescas y de construc-
ción moderna. La llave en el nú-
mero 2. Su dueño en Escobar, nú-
mero 10, altos. Teléfono A-3222. 
9049 22 m. 
E N L A CALZADA D E JESUS 
del Monte, se alquilan dos hermo-
sas casas, acabadas de reedificar, 
número 230, antiguo, y 212, moder-
no, compuestas de salas, comedor, 
4 hermosos cuartos, baños y demás 
servicios sanitarios. La llave en el 
número 228, antiguo. Su dueña en 
Escobar, núm. 10. altos. Teléfono 
A-3222. 
9049 22 m. 
O B R A P I A . E S Q U I N A A H A B A -
na. Espléndidos altos, muy fres-
cos, 5 habitaciones, sala, comedor, 
servicios dobles .,aparato agua ca-
llente en todas las habitaciones, tie-
nen balcón a la calle. Informan en 
los bajos, joyería "El Gallo." 
9061 20 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa de San José, 36, compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina e Instalación sanitaria mo-
derna. 9012 20 m. 
SE ALQUILA, A M E D I A OUA-
dra de la Manzana de Gómez, la 
amplia casa Progreso, número 15; 
sala,'saleta, 6 quartos y doble ser-
vicio. Informes de 8 a 10 y de 3 a 
4, y en Refugio, 16, a todas horas-
9025 20 m. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Agrilla, 
número 855, con zaguán, dos venta-
nas, i?r.in sala, cuatro cuarto.?, irpan 
pati'-r y swfvff'ó «artltklMo i*omj.M,£* 
to. Para Informes: San Rafael, 32, 
E .Colomlnas. 
C-820 In.-18 t 
S E A L Q U I L A N 
EN L A CALLE DE NEPTUNO, 
ENTRE MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
v VENTILADOS ALTOS DE LA 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique j San José. 
C 1410 In. la. 
SE ALQUILA, E N $79-00, E L A L -
to de San Miguel, 133, entre Gerva-
sio y Escobar ,entrada independien- 1 
te, escalera de mármol, sala, sale-
ta, cinco hermosos cuartos, come-
dor, gran cuarto de baño completo, 
tres servicios más y dependencias 
de criados. Instalación de gas / 
eléctrica. La llave en el bajo. I n -
forman: Belascoaín 121. teléfono 
A-3629, y San Lázaro. 54, teléfono 
A-3317. 8914 17 m. 
IÍAWVCKRI ENTRE CONCEPCION 
y Dolores. A cuadra y media del 
t ranvía, se alquilan dos casas, sin 
estrenar, con sala, saleta, salón de 
comer y tres cuartos, cuarto cria-
dos, doble servicio, luz eléctrica y 
todos los pisos de mosaico y cielo 
raso. Informan: Cerro, 729. Te l j -
fono 1-295". 
8921 ¡ 26 m. 
"Vedado.—Calle 13 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de cos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
' ni " 
numero <l. 
C 1634 ín. 9 a. SE ALQUILAN LAS CASAS Mon-
te 292, y Estévez, 3, unidas por 
el fondo. Están reformadas re-
cientemente, sirviendo la primera 
para comercio o garage y la segun-
da para familia. La llave en el 
294- Informan: Riela, 74. 
8897 19 na. 
E N 12 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro, 54, a media cuadra del 
Prado y media de la glorieta del 
Malecón, con sala, comedor, cua-
tro habitaciones, una más para cria-
dos, doble servicio. La llave y due-
ño en la misma. 
8913 19 m. 
E N 4 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A 
la casa Gloria, número 241, antiguo, 
a una cuadra de Cuatro Caminos, 
con sala, comedor, dos grandes ha-
bitaciones y servicios nuevos. La 
llave en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
8913 19 m. 
E N 15 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los amplios bajos de la casa 
Reina, número 131, esquina a Es-
cobar, con sala, comedor, recibidor, 
siete habitaciones, doble servicio. 
Informa el portero a todas horas. 
Su dueño en San Lázaro, ^4. Te-
léfono A-3317. 
8913 19 m. 
V I L L E G A S . 1 1 3 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan estos hermosos altos, compues-
tos de cuatro cuartos grandes, sa-
la, saleta, comedor y doble servi-
cie moderno. La llave e informes: 
Muralla, 66-68. almacén de som-
breros. Teléfono A-3 518. 
C 2164 8d-12 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
y Frescos bajos de Reina. 82. Infor-
man en los altos. 
9020 22 m. 
E N 10 CENTENES, ULTIMO pre-
cio, se alquila la moderna casa Ce-
rro, 454, compuesta de portal, sa-
la, gabinete, comedor, tres amplias 
y frescas habitaciones, patio y tras-
patio, cuarto para criados. Toda 
decorada con gusto. La llave n el 
café, esquina a Saravla. Referen-
cias: Salud, 21. Tel. A-2716. 
8911 19 m. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
5ta.. número 99, entre 6 y 8, con 
ja'-dín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, dos inodoros, patio y 
cocina. Informan en el 101. 
8901 19 m. 
CASAS MODERNAS, MUY fres-
cas y claras, se alquilan desde 14 
pesod en adelante .frente a doble 
vía de tranvías. Alumbrado eléctri-
co interior y exterior. Informes: 
Fernandina, 90. 
8945 19 m. 
SE A L Q U I L A , A U N A C U A D R A 
del Malecón, la casa San Lázaro, 
189, con sala, comedor, tres cuar-
tos y servicio sanitario moderno. 
Su precio, siete centenes. La llave 
en la bodega de la esquina de Leal-
tad, y su dueño en G, entre 15 y 17. 
Teléfono F-1913. 
SE AJyQUILAN, E N E L M E J O R 
punto del Vedado: calle 9a., nú-
meros 70 y 70-A, entre B y C, dos 
casas, con diez cuartos cada una, 
acabadas totalmente de reparar, p i -
sos nuevos, servicios sanitarios, pin-
turas, agua fría y callente en to-
das las habitaciones, lavabos, t im-
bres y alumbrado subterráneo- Pue-
de verse a to<taj» horas. 
8936 21 m. 
SE ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos altos de la casa Rodríguez, es-
quina a Fomento, (Jesús del Mon-
te), a una cuadra de la calzada y 
• cerca del Puente de Agua Dulce, 
con 3 cuartos y una gran sala, 
magnífica cocina y demás servicios; 
en $20 oro oficial acuñado. La l la-
ve en la bodega. In fo rmarán en la 
calzada de la Infanta, número 42, 
café. Teléfono A-8301. En la mis-
ma se alquila una casita en $15-50 
oficial. 8906 21- m. 
P a r a C o m e r c i o 
Se a lqu i l a l a casa P r í n c i p e 
Al fonso , 447, entre Cas t i l lo y 
Fernandina^ aaeva de l a b r i s a ; 
g r a n loca l p rop io p a r a cua l • 
qu ie r i n d u s t r i a o comercio. L a 
l l ave en l a bodega. I n f o r m a n en 
San M i g u e l , 176, esquina Crer-
vasio. 
8932 21 ra, 
A g u i a r , 1 1 2 , 
propia para almacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de esta 
casa. La llave al lado; su dueño, en 
Jesús del Monte, 630. 
8965 9 J. 
E n $26.50, se a lqu i l an las ca.-
sas Benjumeda, 46, Pasaje Agus-
t í n Alvarez , n ú m e r o 15, y F i g u -
ras, l e t r a B , entre M a r q u é s Gon-
zá lez y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor cor r ido , t res habi -
taciones, servicios sanitarios, co-
cina y buen pa t io . Las l laves en 
la bodega de Benjumeda, esqui-
na a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r -
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. T e l é f o n o A-7830 o 1-1785 
E n $16'96, se a lqu i l a l a esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sani tar io y pat io . E n $8.48 
se a lqu i l a u n s a l ó n cont iguo, con 
ent rada independiente . I n f o r -
ma Francisco Torres , Mercade-
res, 22. T e l é f o n o s A-7830 o 1-1785 
Se a lqu i l a l a casa M a r q u é s 
G o n z á l e z l e t r a A , ent re F iguras 
y Benjumeda, acabada de cons» 
t r u i r , con sala, comedor corr ido , 
cua t ro habitaciones, u n buen 
cuar to de b a ñ o y d e m á s comodi-
dades. I n f o r m a Francisco To-
rres, Mercaderes, 22. T e l é f o n o 
A-7830 o 1-1785. Los l laves en la 
bodega de Benjumeda, esquina 
a M a r q u é s G o n z á l e z . 
SE A L Q U I L A N BONITOS A L -
tos, a una cuadra de Prado, con 
5 habitaciones de dormir. Razón: 
Prado, 34, altos. 
8958 19 m-
E l . LO MAS SALUDABLE D E 
la Habana, casas con sala, saleta 
corrida ,tres habitaciones, ventana 
de aeración, amplia cocina, escalera 
de mármol y entrada Independiente. 
Precio módico. Aramburu, entre 
Concordia y San Lázaro. 
8859 20 m. 
SE A L Q U I L A , E N 9 CENTENES 
la casa Revillaglgedo, 3. La llave 
en la bodega de Monte. Informes; 
Animas número 84, "La Perla." 
879G 18 ra-
TENIENTE REY, ESQUINA A AGUIAR 
SE A L Q U I L A ESTE M A G N I F I -
CO local, de esquina, de gran capa-
cidad, propio para almacén, garage 
o establecimiento. La llave e infor-
man en el Bufete de Sola y PCÜSÍ-
no. Habana, 91, altos. 
8S40 18 m. 
P a r a B o d e g a 
Se alquila rna casa de esquina 
de mucho porvenir, en $12 Cy., en 
el mejor punto de Santiago de las 
Vegas. Informan en 5a., núm. 25, 
entre G y F, Vedtvdo. 
8851 25 m. 
SE ALQUILA ELEGANTE P i -
so principal, de Campanario, 105. 
con todas las comodidades fami-
liares, compuesto de sala, antesa-
la, A habitaciones, espacioso come-
dor, cocina y gran cuarto de ba-
ño, cielo raso en toda la casa; pue-
de verse a todas horas. Precio, su 
dieflo: Vives, 96. 
885.3 18 m. 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS 
y frescot altos, Aguila, 295, tres 
cuadras Monte; sala, comedor, tres 
cuartos. La llave en la bodega. 
Precio: $30 m. oficial. Más infor-
mes: Trocadero, 57-B. altos. 
8699 ig m. 
SE ALQUILA, EN LA VIEORA, 
Ic casa Buenaventura casi esquina 
a Concepción, portal .sala, saleta, 
tres cuartos, muy fresca y cerca 
del t ranvía, en $22 m .o. Llave al 
fondo- Informes en J. del Monte. 
110. teléfono A-Í538. 
8868 18 m. 
VEDADO. HERMOSA CASA, 
siempre fresca, se alquila en 25, 
número 398, entre 2 y 4. Jardín, 
portal, sala grande, saleta' corrida, 
servicio doble, agua caliente, cuatro 
grandes cuartos, gran comedor, 
cuarto para criado, patio y traspa-
tio . Informes y llaves al lado, a 
todas horas. 
8793 19 m . 
C I E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, segundo p i -
so, compuestos de sala, saleta y tres 
habitaciones amplias y demás ser-
vicios. La llave en la bodega. I n -
forman: Obispo, 104, camisería. 
8790 17 m. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A CA-
sa "Villa Herminia", en la calle 15, 
entre B y C. Telene toda clase de 
comodidades para numerosa fami-
lia . Instalaciones eléctricas, gara-
ge, caballerizas para tres caballos. 
Informan por teléfono F-1970. 
Puede verse de 7 a l i a . m . y de 
1 a 5 p . m . 
8795 18 m . 
SE ALQUILA E L P R I M E R PISO 
de la casa Gallano, 108, frente a 
Barcelona, propio para una familia 
de gusto o para casa de comisiones. 
Informan en la misma. 
8810 18 m. 
SE ALQUILA F R E N T E A L Co-
legio de Belén. Compostela. 112, 
esquina a Luz, los bajos para esta-
blecimiento, habitaciones y depar-
tamentos en los altos y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
8767 23-m. 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I -
L A D O S A L T O S D E L A C A S A 
M O D E R N A A L C A N T A R I L L A 34 
F R E N T E A L P A R Q U E J E S U S 
M A R I A , C O M P U E S T O S D E SA-
L A , S A L E T A L C U A T R O C U A R 
TOS. I N F O R M E S J O S E B L A N -
CO, M U R A L L A . 16. 
C. 2137 8d.—9. 
L E A USTED ESTO 
Porque debe interesarle saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar e Instalar 
alumbrado, o depositar 1 sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Diri ja una postal o 
carta (con su dirección) al señor 
L. S. R., Compostela, 105, Apartado 
871, o llame al teléfono A-3474. 
7564 22 m. 
i OJO! E L QUE QUIERA PA-
ear el verano fresen que vaya a los 
altos de la casa San Ignacio, nú-
mejo 8, esquina a Tejadillo; s6 
alquilan hermosos y ventilados de-
partamentos y habitaciones con 
vista a la calle- Precios módicos y 
luz eléctrica. Se desean persoras 
¿f- moralidad. 
8(530 22 m. 
CASA DE 320 metros superficie. 
propia para almacén tabaco, made-
ra, malceraí, carpintería, garage, 
ebanistería, herrer ía , hojalatería o 
particular, se alqulna Cristina 18. 
Llave Pila y San Ramón, bodega. 
8745. 18m. 
E n a m o r a d o s , - 4 
Esa casa, acabada de restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos y sus ba-
jos, independientes, con sala y cuatro 
cuartos, se alquilan, en 3 centenes. 
E N OCHO CENTENES, SE A L -
quilan los bajos do la casa Suá-
rez, número 2, casi esquina a Mon-
te ,al lado del Campo de Marte. La 
llave en el café "Colón," Monte y 
Factoría . Informes: Real, 33, Ma-
rlanao. Teléfono B-07-7084 
8937 19 m. 
F R E S C O Y ESPLENDIDO PISO 
se alquila en la casa San Nicolás, 
130, compuesto de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, cocina y servicio 
sanitario doble, para tratar con sus 
dueños, Galiano, 136, "Rastro Cu-
bano." 
C2116 i 5 d . 8 . 
V E D A D O : C A L L E 1 U E N T R E 
E y F, amueblada, se alquila por 
los meses de Junio a Octubre in-
clusives, sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de dormir, gran jardín , ba-
ño moderno,, agua caliente, gas y 
luz eléctrica, cuartos de criados, 
garage y luz eléctrica. Precio y 
condiciones, doctor Domínguez, en 
la misma. Teléfono F-1325. 
C 2096 i5d.7 
C E R R O : M A R I A N O , 7 Y 9, Es-
quina a Plñera, se alquilan casas 
modernas a $16 plata española. La 
Uavo e Informes en ellas* 
7175 17 m. 
EN $:Í7-J(> 
EN $37-10, SE ALQUILA L A CA-
sa número 24, antiguo, de la ca-
lle de Aguiar- La llave e Informes 
en la mlsm*. ¿A ̂  «. 4 ^ 
ESTABLO DE BORRAS 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Vil-ora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de OháTez. Tel. A-4854 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domlrlllo y en ios 
establos, a todas horas. Se . Iqalian 
y venden burras paridas- Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
8190 11 m. •giiiMfriTiiwrTiiíirMiiiiN íi — T 
E N MARTIRES Y M A X I M O GO-
MEZ. 
el punto más céntrico y comercial de 
Guanajay, se alquila ol espacioso y 
magnífico local conocido por "La F i -
losofía," de 20 x 30 metros y casa 
de vivienda. Inmejorable para cual-
quier comercio. Precio módico. In-
forma su dueño en General Díaz, 45, 
Guanajay. 
C 2098 8d-7 
SE 
por la temporada o por más largo 
tiempo, las casas 26 y 30 de la calza-
da de Arroyo Naranjo, con gran ca-
pacidad para una numerosa familia. 
Tienen afboleda, jardines, servicios 
sanitarios modelo, luz eléctrica y ace-
tileno. Después de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desde 
las 10 de la mañana hasta las 6 de 
la tarde, puede tratarse de las condi-
ciones del arrendamiento en la calle 
del Prado, 34 ^ desde la 1 a las 8 H 
de la tarde en el gabinete de consultas 
del doctor Manuel V . Bango. 
Los carros eléctricos que parten de 
la Estaciún Terminal, cada hora, es-
tablecen una cómoda y ráp ida comu-
nicación con esta capital. 
C 2107 15d-7 
Habana, 236, altos y bajos 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para do3 
camas y dotados de masnífleos la-
vabos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio Inte-
rlcr; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica 
y cielo raso en toda la casa; ga-
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exlgo fia-
dor o tres meses de garant ía . 
8506 20m 
V E D A D O : E N L A PARTE A L -
ta, calle Seis entre 19 y 21, a una 
cuadra de las líneas 23 y 17, se a l -
quila una casa de construcción mo-
derna con jardín, portal, sala, co-
medor, galería, cuatro habitacio-
nes y una para criados; cocina y 
servicios sanitarios. La llave en la 
misma por el fondo. Informes: 
Amistad, 9 8, bajos, antiguo. Telé-
fono A-387Í. 
8501 20 m. 
REVTLLAGIGEDO, 15, ALTOS. 
se alquilan. In fo rmarán : Saluda 91, 
Zuazo. 
C O J i M A R 
Se a l q u i l a l a Casa-Quinta 
Calle Real, n ú m e r o 7, cerca de l 
Ho te l . I n f o r m a n : Vedado, Cal-
zaba, 56, esquina a F , bajos, y 
Obispo, 28. T e l é f o n o F-3578. 
7395 20-nL 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-» a 
E N CONCORDIA. 200. A M E D I A 
cuadra de los carros de Universi-
dad, acabada de pintar, se alquila 
una casa de altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y baño. 
Las llaves e informes en la bodega 
de la misma o en Aguiar, 53-
8684 17 m. 
E N SAN JACINTO, N U M . 1, Es-
quina a Estévez, se alquila esta ca-
sa, con grandes habitaciones, y es 
un buen negocio para los arrenda-
dores de casas. La llave e Infor-
mes: Manteca, Cuba,, núm. T6-78. 
8479 25 m. 
V E D A D O : O N C E , E S Q U I N A ¿ L 
Se alquila esta fresca y moderna ca-
sa, situada a media cuadra de la 
Línea; cuatro habitaciones, garage. 
La llave en la casa contigua, e In-
forman en Cuba, núm. 52. de 9 a 
11 y de 2 y media a 5 y media. 
8265 18 m. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos, situados en la Cal-
zada de Zapata esquina a A, Veda-
do: se dan en precio módico- Ra-
zón en los mismos. 
8253 m. 
S E A L Q U I L A N 
LA Sociedad "Obreros de H- TJp-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de SB propiedad- Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta, 
83. secretaría, informarán. Teléfo-
no Á - 8 2 0 9 . 
H A B I T A S I O N E S 
Oran Hoiel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien ha bitaciones, cada una 
con su fjafio cíe agua callente ,\\ix, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desd« un peso por 
persona, y con c o r n i l , desde do» 
pesos. Para familia y por meses, 




M A N H A T T A N 
H O U S E 
S. Lázaro y Belascoaín 
SF ALQUILAN PRECIOSOS DE-
parlamentos de una o do» 
habitíiciones con lavabo d« 
amia corriente, baño e Ino-
doro cu cada habitación 
todo este servido sanitario 
se halla instalado en u i 
pequeño cuarto adjunto » 
cada departamento, coi 
agua caliente todo el a ñ a 
EAM eléctrica y servicio d< 
eWvador día y noche, mu-
cha ventilación y grande* 
comodidades, entre ellai 
comunicación general con 
todo» los tranvías. Solo f 





SE ALQUILA, EN ( ASA DE UA 
milla respetable, una buena habi-
tación a hombre solo. Gallano, 95 
altos. 9229 23 m. 
E N L O MAS ALTO D E L A Ví -
bora, se alquilan habitaciones altas 
y en los bajos habitaciones y una 
espléndida sala y portal. Luz, 2, 
Víbora. 9244 19 M 
CASAS PARA FAMILIAS, MON-
t j , 38, dos con balcón, $19; otra $8, 
otra $7; Monte, 105, $15; otra $7' 
Monte, 177, $10-60; otra $15-90. con 
balcón;' Aguacate, 71, $10-60, con 
lavabos de agua corriente; Consu-
lado, 77, una para dentista. 
9112 28 m. 
O Í U I A P I A , N U M . 14. E S Q I T N A 
a Mercaderes, se alquilan grandes 
deipartamentos con pisos finos y 
br.lcón a la calle. 
S"0 20 m. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, poí 
módico p m i o , en la moderna casi 
SAN IGNACIO, «2, casi esquina / 
Muralla, magníficas habitaciones al 
tas, espaciosas, limpias y bien venr 
filadas, donde ya hay algunas ocu 
padas por grerentes y empleados d 
buenas casas comerciales del ha 
rr io. Hay dororho «l recibidoí 
amueblado con gusto, lleno magní-
ficos baños, buenba servicios sani-
tarios y una bonita terniza para laí 
tertulias nocturnas del verano. E i 
el principal y entresuelos hay tanv 
blén magníficos departamentos pa-
ra escritorio, bufetes u oficinas d« 
aefiores comisionistas. Informes er 
la misma. 
9277 14 J. 
E N L A MODERNA CASA CRES-
po, 43 A. se alquila un hermoso 
departamento alto, convlsta a la ca-
lle, propio para corta familia. Su 
precio, 4 centenes. 
9209 ' 19 m. 
D e p a r t a m e n t o p a r a O f i c i n a . 
C u b a , 7 8 , e s q u i n a a O b r a p ú 
Se alquilan dos buenas habitacio-
nes juntas. Con entrada indepen-
diente. Informan en la misma. 
LATTA Y PUJALS. 
9161 24 m. 
AMARGURA, 19, ESQUINA A 
Cuba, altos. Se alquilan en cinco 
centenes, dos espaciosas habitacio-
nes, con tres balcones a la calle; 
y en Maloja, 105, alquilo, juntas 
o separadas, tres habitaciones se-
guidas, nuevas, modernas, con todo 
el servicio Independiente. . 
9153 24 m. 
C A S A P A R T I C U L A R . S I N N I Ñ O S 
se alquila, una habitación, con bal-
cón, y otra muy grande en la azo-
tea; sirve para dos amigos, matri-
monio sin niños. Se dan y se piden 
referencias. Habana, 144, altos. 
9196 18 m. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con lux 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para a l -
macén ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. En Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
automóviles; todo barato. 
A 6 PESOS, S E A L Q U I L A N HA-
bltaciones para hombros o matri-
monio solo, casa tranquila; se da 
llavín- Antón Recio, 38, a una cua-
dra, de Monte. 
9215 20 m. 
C A S I E S Q U I N A A O B I S P O , SE 
alquila una habitación, muy her-
mosa y muy fresca, con vista a la 
calle, y agua corriente caliente y 
fría. Hay otra en la azotea, tam-* 
bién muy fresca y con piso de mo-
saico. Informes: Aguacate, 65, al-
tos. 9007 20 m. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas; hay para hombre? 
solos, a 2 y a 3 lulses, muy sanita-
rias. San Miguel, 84, antiguo, pró-
ximo a Galiano. 
9231 23 m. 
E N MURALLA, NUM. 51. ALTOS, 
para el día 20 de este mes, se al-
quila una habitación muy buena, 
con balcón, y muy fresca y espa-
ciosa, para un caballero o un ma-
trimonio de moralidad; es casa 
tranquila y de moralidad, con mue-
bles o sin ellos- Precios económicos 
9077 20 m. 
IMPORTANTE A LOS DENTIS-
tas: en el Palacio "Vanderbilt," Ho-
tel, Consulado y Trocadero, 77, hay 
un magnífico local con su saleta de 
recibo y agua corriente con su de-
sagüe y lavamanos; es casa nueva, 
de 4 pisos, al lado de José Mlguél 
Gómez. 
9112 23 m. 
Espléndida habitación 
alta, grande, clara y fresca, se al-
quila, con o sin muebles, en precio 
razonable. Villegas, 68, antiguo, en-
tre Obrapía y Lamparilla y en Te-
jadillo, 4 8, una en $8 y otra en 
$12.50-
9223 ig m. 
CASA DE HUESPEDES 
inmediata y con vista al Prado, de 
esquina, todas las habitaciones dan 
a la calle; está toda alquilada a 
personas serias; se cede en buenas 
condiciones. Informan: Industria, 
núm. 72-A. 
9223 20 M . 
E N L A CALLE D, FRENTE A 
los Baños de Mar "Las Playa?,*' se 
alquilan espléndidas y frescas ha-
bitaciones altas, para hombrea so-
los o matrimonios sin niños. Infor-
man en los bajos. 
9202 24 m. 
E N TENIENTE REY, 85, SE a l -
quilan habitaciones altas con vi?-ta 
a la calle, muy frescas y ventila-
das. En la misma Informan. 
3137 18 m. 
P a l a c i o V a n d e r b i l t , 
Hotel: habitaciones elegantemen-
te amuebladas, todfis con balcón a 
la calle, luz eléctrica y timbres, ba-
ños de agua callente y fría. Telé-
fono A-6204; habitación $30 con to-
da asistencia, para uno $G0, para 
dos $75, por días $1-25. Consula-
do y Trocadero. 77, al lado de José 
Miguel Gómez. 
9112 Q. 
S E A L Q U I L A 
en San Ignacio, 65, entre Luz y 
Acosta, una habitación espaciosa con 
vista a la calle, en cuatro lulses; 
otra en dos centenes y dos a 6 y 7 
pesos cada una. En Tejadillo, 48 
una grande en 14 pesos, y otra en 
ocho pesos; y en Industria, 72 una 
en $7-60-
SE ALQUILAN HABITACIONES* 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños, de moralidad; también hav 
deparUmcntos y una hermosa sala 
núm. * ^ Jc8lis M a ^ 
18 m. 
•Ti A O1 
I ^ E S D K DOS ( F.NTFNF.S. C l M i -
tos v clepartaincntos amueblaclns y 
^ n ' t o d o servic io : ropa de cama, 
lus e l é c t r i c a y b a ñ o s . Se puede co-
mer en la casa. Teniente uc-y. nu-
.nero 15. 
9144 
ITÑTT Y 4. V E D A D O I ) E P A K -
lamentos a $25 y $30 W ™ * * / ' ^ ? 
sala, comedor. 3 cuartos, cocina, 
o a ñ o . inodoro , luz e l é c t r i c a y cielo 
-a<o L a l lave e in fo rmes en ia 
' » S478 25 m . 
m s m a . 
1 T E . R E Y 4 » . 8 B AIÍQÜJ LAH 
matrnlficos depar tamentos para o f i -
• ñ a s i n f o r m a n en la m i s m a y su 
d u e ñ o . Francisco Tamamez . en 
O b i a p í a . 65. T e l é f o n o 5142. 
S834 2h m-
CASA D E FAMStSA 
Habitaciones, se a lqu i l an con vis-
ta a la calle, frescas y lo mí l s ven-
t i ladas ; casa moderna, buenos ba-
ñ o s agua cal iente, amuebladas y 
buen servicio. O 'Re l l l y . 58. a l tos; 
precios m u y m ó d i c o s . Te l fono : 
8756 i s - m -
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada. Vedado, con 
todas las comodidades, a $lo-9(> y 
$17 a l mes. con b a ñ o s de mar gra t i s 
T e l é f o n o F -3131 . y cuar tos en " E l 
Palacio ." con vista a l mar . a $r.-30. 
$8-50 y $10-60. 
8626 6 *• 
r \ s \ D E COMPnA-VETSTA, " 
situada, poco a lqui la r , buen c u n l r a -
to; sol ici to una persona p r o l l n é n -
dola del g i ro nara separar a un 8^-
cio .o se vende la casa por razones 
que se expl icarAn. 
Es un exccienle nepoc:o. I n f o r -
mes: Trocadero^ l lO. 
D I S P O N G O I » 3 f ' 5 0 ; 1 1 N'14) 
montada una buena ofleina. acepto 
proposiciones para en t ra r de socio 
en a l g ú n negocio que sea de posi-
t i vo éx i t o . D i r í j a n s e a J. P é r e t , 
V i r tudes . 163; no en horas l a b u m -
ble* 0245 19 U'-
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o 1« D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
Por IM m é t o d o nuevo e n s o ñ a m o s t e o r í a p r á c t i c a , monta je "mTs a u p o i n f regla je de -carburadores. 
m a g n e t M , etc., etc. 
el t r á f i c o ga ran t i zando e n s e ñ a n z a comple ta y o b t e n c i ó n de licencia en veinte d í a s 
. .wx.-t m n.i 4. 
"Manejo por , 
Lecciones d iu rnas y noc turnas . 
Venta de a n t o m ó v i l e s a plazoN. 
Ven ta de camiones de ca rga a l contado ( m o t o r a gasol ina o e l é c t r i c o s ) . 
Compramos m á q u i n a s y adelantamos d inero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 4 
D E S E A C O L O C A R S E l NA J O -
ven peninsular , para cr iada de ma-
nos sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
en ía misma una s e ñ o r a nara hacer 
l l m p l e z M ñor horas o c r i a r r n m -
ño a b i b e r ó n . I n fo rmes en Es t r e l l a 
'J, t r e n de lavado, 
918C 17 m-
VTÜA B U E N A r j A V A N D E R A pa-
ra ' l ava r en su casa, se ofrece a 
las fami l ias que deseen tener su r o -
pa b l a m a como la e ^ i í ^ i a . I ' o r -
venlr , n ú m e r o 1. 
;tl2C 17 rm 
" L A c r i o i . L a i 
SE S O L I C I T A I N \ C O C I N E E \ 
que ayude al servicio, para un UV.L-
t r i m o n i o solo; ha de d o r m i r en. la 
casa. Zequeira, 131. 
9241 ^ m-
N e g o c i o V e r d a d 
Necesito un socio que apor to de 
5 a 6 m i l pesos, para la amplia-
ción de un negocio de vinos y l i c o -
res, ya en buena marcha . .« l a rcas 
i v locida*. Ha de ser persona ac t iva 
y f o r m a l . J. C , Apa r t ado 2376, 
Ha baña -
O'MO 28 m. 
SE S O O C I T A U N A G E N T E P . \ -
ra casa de huespedes. Aguacate , 
65, al tos. 
9235 1 9 m] 
SE 3LLQUILAN E S P L E N D I D A S 
habitaciones y depar tamentos , con 
v i s U a l a calle. San Ignac io , n u -
i. .ero 92, altos, esquina a Santa 
C la r a : y un z a g u á n para a u t o m ó -
v r 
S636 6 J-
" P A L A C I O O A L I A N O " 
Gran casa pa ra fami l i as . Gal ia -
no. n ú m . 101. entrada por San Jo-
sé- T e l é f o n o A-4434. Esta casa, que 
ee encuentra s i tuada en uno de los 
lugares m á s c é n t r i c o s de la ciudad, 
ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones con 
u n servicio esmerado de comida. 
S356 2 i-
SE S O L I C I T A l \ » & t U C H A £ H A 
para servir a do.s s e ñ o r a s . Calzada 
J e s ú s del Monte , 458 y í¿ 
9293 1 9- in . 
SE S O L I C I T A USA B U E N A d ia-
da para l impieza de habi taciones y 
que sepa coser a mano v a m á q u i n a 
y vest i r s e ñ o r a s - H a do t r ae r refe-
rencias de las casas que haya es-
tado. 17, n ú m e r o 4. esquina a N . 
Vedado. 92 2 4 1 9 m . 
A G E N T E S D E A M B O S S E X O S : 
so necesitan en 'oda la Is la , pa ra 
vender a d o m i c i l i o nuestros a r t í c u -
los. Son necesarios en todo hogar y 
basta só lo e n s e ñ a r l o s para vender-
los. QrandétB ut i l idades. Cua lqu ie r 
pl r sona ac t iva puede ganar de 100 
a 150 pesos mensuales- Esc r ib i r a 
Gi'. & K i n g , apar tado 2385, Habana . 
S963 26 m . 
V E N D E D O R E S : SE S O L I C I T A N 
que lo sean del g i ro de v í v e r e s , para 
venta de a r t í c u l o s de p r i m a ne-
cesidad. I n f o r m e s : Rcv i l l ag igedo . 
]45 . de U a 1 % . 
9117 1 7 tn. 
SE DESEA I N \ COÍJINÍSJRA y 
que ayude a los quehaceres: se le 
da buen sueldo; debe ser f o r m a l . 
Han Henigno, entre E n c a r n a c i ó n y 
Cocos, la casa marcada con al 1915. 
J e s ú s del Monte-
S54S 6 i-
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , 
m u y frescas y espaciosas, en C u -
ba, 38. I n f o r m a n en los al tos de 
Vi l legas , 76, un depar tamento con 
b a l c ó n a la calle, p ropio pa ra den-
t i s ta , m é d i c o o n i a t n m o n i o sin n i -
ñ o s . I n f o r m a n en los mismos. 
9054 20 m-
I n t e r e s a n t e 
fir Cuba. 120, se a lqu i l an habi ta-
ciones m u y hermosos con vis ta a la 
calle e inter iores . Precios m ó d i c o s . 
7 392 20 m. 
CASI ESQ1 I V \ \ O B I S P O , V i -
llegas, 58, 2o. piso, se a l q u i l a una 
h a b i t a c i ó n , muy hermosa y muy 
fresca .con vis ta a la calle, y a g n » 
cor r ien te cal iente y f r ía . H a y o t r a 
en la azotea, t a m b i é n m u y fresca y 
con piso de mosaico. 
9007 • 20 m. 
S l . V J t E Z . 51 , A L T O S . SE A 
quila una h a b i t a c i ó n muy Tresca. 
luz e l é c t r i c a y . cocina, escalera dr» 
m á r m o l , a hombros solos o a ^ t r l -
monio sin hijos. 
t,400 19 m. 
N E G O C I O V E R D A D : S O L I C I T O 
socio con capi ta l para un negocio 
establecido en el centro de la Ca-
p i ta l , deja en la ac tua l idad un 50 
por 100. No t r a t o con corredores. 
R a z ó n : S o m b r e r e r í a I n g l a t e r r a , " de 
11 a l l 1 ^ . Calle de San Rafael . 
9175 18 tu. 
B A R B E R O . SE S O L I C I T A D N 
of ic ia l para , el s á b a d o o f i j o . O f i -
cios, 98. 
021 s 18 ni. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A O 
s e ñ o r i t a , de mediana edad, de por-
te decente, educada, para acompa-
ñ a r una s e ñ o r i t a y ponerse a l f r en -
te de la casa. H a de t r a e r car ta 
que garant icen su in tachab le con-
ducta y mora l i dad . San L á z a r o , 229, 
de 1 a. 2 p. m. 
9104 18 m . 
SE S O L I C I T A ( X A C R I A D A D E 
mano que e s t é acos tumbrada a l ser 
v i c i o ; sueldo: tres centenes y ropa 
l i m p i a . Merced, 47, entre Dantas y 
Habana. 
9214 18 n. . 
[ 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 3 7 ^ . 
Esta agencia f ac i l i t a brevemente 
criados y d e m á s empleados v t r a -
bajadores para é s t a como d e m á s 
puntos in te r io r . N O T A . — E s p r i m e r 
nombre d i rec tor io t e l e f ó n i c o . 
8367 31 m. 
l N \ EN, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de m o r a l i d a d , 
de cr iada de mano o cuar tos ; sabe 
coser a mano y en m á q u i n a ; t iene 
buenas referencias. T a m a r i n d o , 77, 
bodega. Tel . 1-2456. 
9226 19 m . 
UN \ P E N I N S 1 L A R , P» M E D I 
na edad, m u y f o f m a l J t raba jadora , 
desea colocarse en casa de m o r a l i -
dad, de cocinera con cor ta f a m i -
lia o m a t r i m o n i o solo. Duerme en 
cl acomodo- Tiene referencias. I n -
f o r m a n : - Zequeira , 155. 
9284 1 " m-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
j ven. peninsular , de manejadora^ o 
cr iada de mano. I n f o r m a n en V a -
lle, n ú m e r o 15, ant iguo. 
9116 1 ' m-
D E S E A C O L O C A R S E UN t o c i -
nero, en casa de comercio, bode-
gas o p a r t i c u l a r ; si puede ser pa-
ra hombres solos. I n f o r m a n en la 
calle Amis t ad , 136, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 42; si no estoy en casa pue-
den dejar una s e ñ a en la p o r t e r í a . 
9169 i s m . 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C -
ticO, ofrece sus servicios en horas 
desocupadas, para l l evar c o n t a b i l i -
dad, correspondencia ,p rac t icar ba-
lances, etc. A c e p t a r í a t a m b i é n p la -
za, fija en condiciones convenientes. 
A n t ó n Recio, n ú m e r o 8. 
Í 2 4 6 30 m . 
? \ R A E S T A B L E C E R S E E N U S \ 
B U E N A C O L O C A C I O N : Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio l u c r a t i v o ; no se necesita capi-
t a l n i exper iencia . G a r a n t i z a m o s 
$150 a l mes, hay quienes ganan m u -
cho m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A I N 
& R O B E R T S O N , 541 N o r t h Wes t e rn 
Avenuc , Chicago, E . U . 
C 1811 30cl-28. 
DESI \ C O L O C A R S E I PÍA J o -
ven, peninsular , de c r iada o mane-
j a d o r a ; es amable para con los n i -
ñ o s . I n f o r m a r á n en Genios, 19, 
cuar to n ú m e r o 4. 
9237 19 m . 
A T L X C I O N : D E S E A COLOt A l i -
se un muchacho, e s p a ñ o l , de 2_ 
a ñ o s , de por te ro o de mensajero de 
a lguna casa de comercio o de a y u -
dante de chauf feur ; tiene uuien lo 
garant ice. I n f o r m a n : Obrapia , 45, 
c a r n i c e r í a . 
9155 na. 
SE S O L I C I T A N I V A C O C I N E -
ra y una cr iada pa ra Sagaua la 
Grande, que sean formales y c o m -
petentes para el cargo, con r é f é r o a * 
cias. Pagan buen sueldo y pasaje. 
I n f o r m e s : Sol, 8. Te l . A-8082. 
9219 18 m-
M S O L I C I T A N LOS B U E N A S 
criadas, que e s t é n acos tumbradas 
a servir . Calle I I , entre 2 y 4, n ú -
mero 2 3. Vedado. 
91 SI 18 m . 
N E C E S I T O SOCIO C O : . l A N D I -
t a r io . para i ndus t r i a q u í m i c a nue-
va en Cuba y la m á s p r o d u c t i v a 
d(?l mundo ; capi ta l i s ta m a n e j a r á 
cnpi ta l social. Es t e ' d e b e r á ser no 
' menor de diez m i l pesos y no m á s 
de veinte m i l . D e m o s t r a r é que ca* 
p: tal se q u i n t u p l i c a en el p r i m e r 
afio Sólo contesto preguntas ne-
cesarias. No revelo secreto indus-
t r i a l . Ve rme : Neptuno. 19. altos. 
R. Pueyo. 
8272 2S m-
C o n s u l a d o , 
. N u i 1 2 4 
E S P L E N D I D A S B A B I T A C I O N E S 
C O N T O D A A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
8083 
SE S O L I C I T A N A C O C I N E R A 
que conozca bien su o b l i g a c i ó n y 
entienda algo de r e p o s t e r í a . Se le 
d a r á buen sueldo; se piden referen-
cias. J e s ú s del Monte . 198, fe r re te -
ría . 9 l7f i 18 m . 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular , de mediana edad, 
para dos de f a m i l i a ; p r e f i é r e s e sea 
r e c i é n llegada y que haya servido 
en E s p a ñ a - Sueldo: tres centenes. 
Vedado, L í n e a , 140, esquina a 14. 
Í>2S0 21 m . 
SE S O L I C I T A . EN L A C A L L E 
K. n ú m e r o 6, una persona m u y en-
tendida en costura y servicio par-
t i c u l a r de s e ñ o r a . I n ú t i l presen-
tarse sin buenas referencias. 
30 nV 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s h i g i é n i c a y ven t i -
lada. Habi tac iones y Depar t amen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la -
vabos de agua cor r ien te , luz e l é c -
t r ica , etc.. etc., desde ?8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y b a ñ o s . N o 
se admi t en n i ñ o s ni . m a t r i m o n i o s 
aliados. P í d a s e un reg lamento de 
la casa; v e r á n es una ga ran ía pa-
ra las personas de m o r a l i d a d . 
8116 30 m-
S O L I C I T O SOCIO, C O N 250 P E -
SOS para un negocio en m a r c h a ; 
aunque no tenga todo el d inero es 
i g u a l ; no se quieren palucheros ; 
t iene que tener referencias y saber 
cuentas y escr ib i r ; el negocio deja 
el 40 por 100. I n f o r m a r á n : Be rna -
za, 4 2, bodega, M e n é n d e z . 
9221 . 18 m. 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas do F. B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o '2i> de la car re tera de H a -
bani . a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se so l l -
cit : i un g ran n ú m e r o de hombres 
campo que sepan a r a r y gua ta -
quear c a ñ a . 
7r: : : 27 m . 
Agencia Cubana de Empleos 
A g u i a r , 7 5 , 
e n t r a d a p o r O b r a p í a 
Sr necesitan vendedores que sean 
p r á c t i c o s en el giro do v íve r e s , 
t a m b i é n en f e r r e t e r í a y m a l c r í a -
les de e o n s t r u e e i ó n . S e ñ o r i t a t a -
q u í g r a f o e s p a ñ o l . 
I \ V S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de 27 a ñ o s , con un h i jo de siete, 
desea colocarse en casa dé un ma-
t r i m o n i o de cor ta f a m i l i a , para ha-
cer la l impieza y t a m b i é n n t i e n -
de algo de cocina, no tiene p r e t en -
siones, sólo desea que t r a t e n bien 
a su h i j o . Calle 16, n ú m e r o 3, en-
tre 9 y 11, Vedado. 
9259 19 m . 
I N \ E N , P E N I N S 1 L A R 
educada y f ina, desea c o l o c a c i ó n 
con una buena f a i i i i l i a , para l a l i m -
pieza y posturaJ tiene personas que 
la recomiendan. Avisos: Casa Re-
calt . Obispo, 4 y medio. T e l é f o n o 
A-87 91 . 
9191 1S m . 
D E C K I W D L K A D E S E A C O L O -
carse una s e ñ o r a , peninsular , de 23 
a ñ o s de edad; tiene tres meses de 
par ida , con un n iño que puede ver-
se de grueso; tiene muy buena le-
che y abundante, reconocida por 
varios doctores. I n f o r m a n : San Ra-
•fael. n ú m e r o 121. an t iguo . 
9139 17 m . 
E S T A B L O ^ D E TU FUt vs n i , 
- n o 
no F138Í» Vmh ^léfo. 
B u r r a s criollas • \ ^ d o - * 
D E S E A C O L O C A R S E ÜNA J o -
ven, penincular , de cr iada de m a n o : 
es l i m p i a y l leva t i empo en el p a í s ; 
t iene quien la recomiende; pref iere 
pura cuartos. I n f o r m a n en Monte , 
2!t9, al tos. 
;(]48 17 m-
U N A J O V E N , P E N I N S 1 L A R , 
muy f o r m a l , desea colocarse, en 
casa de mora l i dad , de c r i ada de 
mano o m a n e j á d o r a . V a a l campo. 
Tiene referencias buenas. I n f o r -
m a n : Cuarteles, 2-
9142 17 m . 
T E N E D O R D E L I B R O S V ( <>-
rresponsal . L a r g a p r á c t i c a . F i j o o 
pOr horas. Excelentes referencias. 
D i r i g i r s e : "Contador , " Composte-
la. 116. 
909S IT m . 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A -
n ó g r a f o y corresponsal , graduado en 
un g ran colegio de los Estados U n i -
dos y con p r á c t i c a en el comercio 
amer icano .desea encont ra r coloca-
c ión . Puede presentar i n m e j o r a -
bles refedenclas, t an to lucalcs como 
del ex t ranjero . D i r í j a n s e " a O. B. , 
C h u m i c a , n ú m e r o 34. Cerro. 
9182 18 m . 
SE D E S E \ C O L O C A R l PÍA P e -
ninsular , de mediana edad, pa ra 
cr iada de mano o mane jadora ; es 
c a r i o ñ s a pa ta los n i ñ o s y de toda 
confianza. Tiene buenas referencias; 
desea s e ñ o r e s de m o r a l i d a d . Cal le 
San L á z a r o . 216./ T e l é f o n o A-2235-
91 90 18 m . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a de mediana edad ara c r iada 
de mano o manejadora ; sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Villegas, 105. 
d a r á n r a z ó n . 
9208 18 m . 
N E C E S I T O . T R E S . M C J 3 R E S : 
una para c r iada ; o t r a para camare-
ra y o t ra para dependienta de ca-
fé. T a m b i é n un buen c r ido de m a -
no y un ryuchacho para avudante-
Vil legas , 92. 
9217 i s m . 
SE L K S I \ C O L O C A R UNA . I n -
ven, peninsular , en casa de m o r a -
l idad , de cr iada de mano o mane-
jadora , m u y f o r m a l y una m u c h a -
cha de 13 a ñ o s que sabe sus o b l i -
gaciones y tiene referencias donde 
ha estado; para cu idar muchachos o 
ayudar a los quehaceres de casa. 
In fo rmes . Chur ruca , 48, Cerro. Te -
lé fono 1-1 838. 
9257 19 m . 
SE DESE \ C O L O C A R I N \ B U E -
na cocinera, peninsular , para co-
merc io o casa pa r t i cu l a r . No duer-
me en el acomodo. Cumple bien 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : A g u i -
la, 157, bajos. Te l . A-7048. 
9213 18 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A O -
ní f ico cr iado de mano y un excelen-
te por te ro . Buenas referencias de 
donde t raba ja ron . T a m b i é n un m u -
chacho út i l para cua lquier t r aba jo . 
Vil legas. 92. T e l é f o n o A-S3t í3 . 
9217 18 m . 
A L Q U I L O S A N L U I S , 10. E N T R E 
Qt l i roga y Remedios, J e s ú s del M o n -
to; sala, comedor y 4 cuartos y ser-
v ic io san i ta r io nuevo, cua t ro cen-
tenes, pat io y t raspat io . L lave a l a -
do; r e c i é n pintada. I n f o r m e s : A. 
n ú m e r o 20. Vedado. T e l . E-1 230. 
9062 i S m . 
 iol"l ¡ : t 0 - . 
Precio m á s barato m,* ^ í»i 
v ic io a domic i l io V e A e c ^ ^ 
L o mismo en la Habana ' 8 al E 
Cerro, J e s ú s del Mon?"* ^ 
hora T a m b i é n se alquu *n la í 
den bur ras paridas, s 'nc y *«í.i 
avisos l l amando a l Tcl ^ ^ 
8180 ei- ^-MSlo ^ j 
en todas cantidades, m , ^ 
bajo de p la /a , con toda n?0 
y reserva. Olielna de Anrr-0^*11^ 
M A R Q U E Z . Cuba. 32 d* V ^ 1 P 
H I P O T E C A S : SE 
m i l pesos hasta 
b a ñ a Y sus barrios, desde el 
ciento en adelante; negoció» 1 n 
dos. T a m b i é n se vende una ! 
u"a Parcei, de ter reno, en A v 21 con 
t r o s ^ C u b a , 33, Castillo y 
22 m 
S O L I C I T O .S:{.200 l a . BIP^S 
sobre propiedad San LáZiir c 
l o r $7,500 , i n t e r é s 1 por 100°' Vl 
sual. Sin corredores. Vov ,i m*, 
lio. Concordia 118, de 2 a "4 s0IJllci 
~ — • 1' n:. 
913 4 
A l o s S r e s C o m e r c i a n t e s 
Un joven , e s p a ñ o ' , tenedor de l i * 
t r o s , m e c a n ó g r a f o y corresponsal 
en Ing lé s y e s p a ñ o ! , teniendo l ib re 
medio d í a . se ofrece para l levar 
l ibros, hacer balances, l i q u i d a c l j -
nes, etc., o cualquier o t ro t raba jo 
de escr i tor io . Es serio, f o r m a l y 
tiene bu mas referencias. E s c r i b i r 
a G. G", apar tado 2385. Habana-
8424 ' 19 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UX J O V E N , 
peninsular , de cr iado en casa par-
t i cu la r . Sueldo: 4 centenes; os fino 
y t iene referencias, por su com-
por t amien to . D a r á n r a z ó n por el 
t e l é f o n o A-7146, v i d r i e r a . 
S925 17 m . 
UNA J O V E N , P E N I N S 1 L A R , m u y 
f o r m a ! y t rabajadora , desea colo-
carse en casa de mora l i dad de c r i a -
da de mano o manejadora . Tiene 
referencis buenas. I n f o r m a n : Fac-
t o r í a , 7 0. 
9282 19 m. 
N E P T U N D , 2 - A 
Frente al Parque C e n t r a l . 
("as;^ para f a m i l i a s de m o r a l i d a d 
f labi tac iones con y s in comida. 
SE N E C E S I T A I N M E D I A T A -
mente, s e ñ o r i t a , t a q u í g r a f o r á p i d o 
en e s p a ñ o l ú n i c a m e n t e , p r e f i r i é n d o -
se que hable i n g l é s . Se requie ren 
buenas referencias y p r á c t i c a . H a m -
l i n . O b r a p í a , 36 y medio. 
9198 18 m . 
75S3 23-m 
SE S O L I C I T A U V A C O C I N E R A 
peninsular , para un m a t r i m o n i o y 
ayudar a los quehaceres de la casa-
Sueldo: 3 centenes. Es t re l l a . 79, a l -
tos. 
9087 I? m. 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos depar tamentos y habi ta-
cienes con vis ta a la calle, con to-
do servicio. Precios m ó d i c o s ; hay 
desde C pesos en adelante. E n las 
mismas condiciones. Reina. 49 y 
Hayo. 29 en t rada a todas horas. 
7r»75 24 m. 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
Dragones. 16: T e l é f o n o A-2404. 
En 15 minu tes y con recomen-
daciones, f ac i l i t o criados, cama-
reros, cocineros, porteros, j a r d i -
neros, vaqueros, cocheros, ch. iuf-
feurs, ayudantes y toda ^lase de 
dependientes. T a m b i é n con ce r t i -
ficados cr ianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
c ia l idad en cuadr i l l a s de t n .ba -
jadores- R O Q U E G A L L E G O . 
81S7 31 m. 
« I T I l i S 
A l v a r o S u á r c z 
Acen te de la Revis ta " A S T U R I A S , " 
en C denas, V ives 350 
Se hace cargo desAgencias de Pe-
r i ó d i c o s y d e m á s asuntos Comerc ia-
les en esta Ciudad . D a las g a r a n t í a s 
que se p idan . 
C.2188 30 d-14 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones: V i l l ave rde y Ca., O ' R e l -
l l y . 13. T e l é f o n o A-2348. SI quie-
re usted tener p n buen cocine-
ro de casa pa r t i cu la r , ho te l , fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, a y u - i 
dantes, fregadores, repar t idores , 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su o b l i g a c i ó n , l l amen al t e l é f o n o 
de esta an t igua y acred i tada ca-
sa, qiro se los f a c i l i t a r á n con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de l a I s la y 
t rabajadores para el campo. 
8131 31 m. 
S E O F R E C E N 
l N \ D I ENA C O C I N E R A V R e -
postera, peninsular , desea coiocar-
Si en casa p a r t i c u l a r o de comer-
cio; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias. I n fo rmes : O 'Re i l ly , 34. 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 18. 
9270 19 m> 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A -
c&ái Je 15 . iños , para cr iada de 
cuar tos o m a t r i m o n i o solo, que sea 
de mora l i dad . Responden sus pa-
dres. R a z ó n : Esperanza, 41, al tos. 
9159- 18 m . 
P A R A D A R C U A S I , D E I N S -
t r u c c i ó n p r i m a r i a a n i ñ o s , o se rv i r 
de c o m p a ñ í a , se ofrece una s e ñ o r a 
educada. T a m b i é n para labores, y 
costura; puede i r a l i n t e r io r , si es 
necesario. Tiene m u y buenas refe-
rencias. I n f o r m a n , Cuba, 19. T e l é -
fono A-5505. 
9195 24 m . 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para l l evar ios l ib ros 
en horas desocupadas, a s í como 
t a m b i é n balances y en general cua l -
quier t rabajo de escr i tor io . Se dan 
los mejores in formes . D i r i g i r s e a 
J. A l f a r o - Pasaje de Monte ro S á n -
chez, n ú m e r o 18. Vedado. 
9233 1 4 J. 
D E S E A C O L O C A R S E H - ' N A P E -
ninsular , para cr iada de mano, e n . 
una corta f a m i l i a . Ofrece buenas 
referencias. D i r i g i r s e a E m p e d r a d o , 
n ú m . 55. 
9308 20 m . 
U N A J O V E N , P E N I N S I L A R . de-
sea colocarse para manejadora de 
cr iada de mano; t iene 'buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a n en Suspiro, 
n ú m e r o 16. 
9236 19 m . 
U N . JOVEN, P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
c;isa pa r t i cu la r , de cr iado de m a -
no o po r t e ro ; t iene referencias. 
I n f o r m a n : M a n r i q u e , 119. T e l é f o -
fono 6279, t i n t o r e r í a . 
9316 20 m . 
O F R E C E S E M A T R I M O N I O Es -
p a ñ o l , r ec i én l legado, m u y serio y 
t rabajador , el la cocinera de p ro fe -
s ión , él camarero de oficio, perso-
na in te l i sen te er. todo t raba jo de 
casa p a r t i c u l a r u h o t e l ; convin ien-
do v a n a l campo; t ienen qu ien los 
garant ice como t rabajadores y h o n -
rados. D i r í j a n s e por . car ta o per-
sonalmente a la calle C h u r r u c a , 
n ú m e r o 48, Cerro. Te l . I-183S. 
9283 19 m. 
UN S E Ñ O R . E S P A Ñ O L Y D E 
mediana edad, desea encont ra r ne-
gocio en el campo .bien sea para 
cl cuidado de una f inca o t r a b a j a r 
al pa r t ido . Sabe cuJUvar toda c la -
BO de labranza y t iene (Juien garan-
tice su t rabajo . D i r í j a s e a San N i -
co l á s . 103, altos. F . A. 
9185 18 m . 
T E N E D O R D E L I B R O S V T R A -
ductor , se ofrece para toda* clase 
do trabajos de Contab i l idad o de 
oficina y para t raducciones del A l e -
m á n , F r a n c é s e I n g l é s , a l E s p a ñ o l o 
viceversa. I n f o r m a n en la J o y e r í a 
de T. Sauter. Obispo, 16. 
8904 19 n i . 
Informa F . Neú^art, Man 
z a n a de G ó m e z , R c i j e r i , 
Sol ic i tado por carte. pa,ft 
a domicilio. ° 
G O M E Z 
H A B A N A , 104, ALTOS 
T E L E F O N O A-4355 
Doy d inero en hipoteca con pron.; 
t ' t u d y a bajo i n t e r é s . SOLARES\ 
plazos de $5 a l mes, S I N INTERES 
en B a r r i o A z u l y La Esperanza! 
R e m i t o planos a ciuiencs I03 nidan 
^94 8 „ 
M A T R I M O N I O , J O V E N , SIN H i -
jos, desea colocarse en casa par-
t i c u l a r ; el la como doncella, cr iada 
o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ; él como por-
tero, cr iado u o t ra o c u p a c i ó n en la 
misma casa. I n f o r m a n ; Cr i s t ina . 
70. fonda. 
8951 2] ta. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
.S;?0.0U0 SE D A N E N P R I M E R A 
hipoteca, sobre casas en esta c i u -
dad, a l 8 y 9 por 100, y para sus 
barrios, s e g ú n punto y cant idad. 
T r a t o d i rec to . E . Reyes G a v i l á n , 
Te jad i l lo , n ú m . 11, N o t a r í a . De 1 
a 8. 
9300 20 m-
UNA B U E N A C O C I N E R A . P E - \ 
n insular , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; sabe c u m -
p l i r y t iene referencias buenas. I n -
f o r m a n : Compostela, 105, a l tos de 
la bodega. 
9101 17 m. 
UNA P E N I N S U L A R , DESE \ CO-
locarse de cocinera. I n f o r m a n en 
O b r a p í a , 112, altos. 
9100 17 m . 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O . E N 
cualquiera estilo, para casa del p a í s 
o ex t ranjera , c iudad o campo, con 
informes . Calle de C á r d e n a s , n ú -
mero 2, f rente a l parque de la I n -
dia. 
909 8 17 m. 
SE S O L I C I T A I NA J O V E N . D E 
color, de 15 a 18 a ñ o s , para los 
quehaceres de l a casa y cu ida r un 
n i ñ o . Se da sueldo y ropa l i m p i a . 
Pa t roc in io y P r í n c i p e de As tur ias ] 
V í b o r a . 
9107 17 
SE D E S E A , P A R A T R A B A J A R 
con una modis ta , una joven que 
sepa coser bien y tenga conoci-
mienfos de f r a n c é s . p r e f i r i , m í e s e 
esto ú l t i m o . D i r i g i r s e a M m e . D u -
ha.mel. O 'Rei l ly . 15, altos. 
r146 17 m . 
A P R E N D i Z A 
Se necesita una en " L e P e t l t 
T r i a n ó n , " Consulado, 111. 
C 2172 3d- ]3 
C E S I T A N i S e Solicitan Agentes: 
S O L I C I T O UN M U C H A C H O D E 
15 a 18 años , - para una f inca . Suel-
do: $10. L u y a n ó , l l o - B -
9313 20 ni . 
SE S O L I C I T A U N A O F I C I A L A 
para coser ropa de n i ñ o s . O ' R e i l l y , 
S8, a l tos ; en la mi sma se a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n gana 530. 
9299 1 20 m. 
5E S O L I C I T A t N A 3UEJJ \ C R I A -
na cr iada, con recomendaciones, en 
l i e l a s c o a í n , 30, al tos. 
9296 20 m. 
h la Colonia Provideocia 
del s e ñ o r Rojas Or ia , Remedios, se 
paga e l corte y alce de las 100 a r r o -
bas de c a ñ a a 3 4 para los c a r r i -
tos y a 2 y media para las carretas, 
V se re in tegra c l viaje . 
G 2207 od-10 
L A M A Q U I N A R I A P A R A E M P E -
Z A R N U E S T R A S P E R F O R A C I O -
N E S E S T A E N C A M I N O Y A H O R A 
E S L A E P O C A D E G A N A R D I N E -
RO V E N D I E N D O A C C I O N E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . U N A M I N A D E 
ORO P A R A U N H O M B R E A C T I V O . 
P A S E A V E R N O S I N M E D I A T A -
M E N T E . 
U N I O N O I L C O M P A N Y , S. A . 
E d i f i c i o del Banco do N o v a Scotia 
A p a r t a d o 1008. 
Habana . 
C 2036 nIL 14d-5. 
SE SOUICTTX U N A C O C I N E R A 
y una manejadora , blancas y que 
Dfrczcan referencias. E í n e a , 211, 
e r . r - G y H , Vedado. 
8258 ]<> m-
s o u u n o A G E N T E S A C T I V O S 
| y de buenos antecedentes, de m o r a -
l idad . ei> la cap i ta l y todas las po-
blaciones de la R e p ú b l i c a , pa ra la 
venta de acciunes petroleras , de la 
mejor C o m p a ñ í a Pe t ro le ra en el 
m e r c a d » . * ' P a n u c o - M A H I ' A V E S . S-
A. ' A l hacer la s o l i c i t u d deben 
darse las referencias. Representan-
te : J o a q u í n F o r í A n . San Migue l , 
n ú m e r o 06, Habana, 
90(13 22 m. 
S E S O L I C I T A , U N A M U C H A C H A 
para mane ja r u n n i ñ o de 14 meses 
y a lgunos quehaceres. Sueldo, dos 
Centenes y ropa l i m p i a . San L á z a -
ro, in? de la bodega. 
18 m . 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A , que 
no tr-npra pretensiones y t r a i g a re-
ferencias, para la t e m p o r a d a de 
Madruga , y puede aprovechar aque-
l las aguas, si las necesita. I n f o r -
m a r á n : Monte, 159, p e l e t e r í a " L a 
Democrac ia , " o en Pa t roc in io , 6, 
V í b o r a 
S916 ^» 
SE D E S E A C O L O C A R U N A .Jo-
ven, peninsular , de cocinera; t iene 
buenas referencias y duerme en el 
acomodo; 110 admi te tarjetas. I n -
f o r m a n : calle Esperanza, n ú m e r o 
117, al tos. 
9298 I 20 m . . . 
U N A M U C H A C H A , E S P A Ñ O L A . 
desea colocarse de cr iada de cuar-
tos o manejadora, en casa de m o -
ra l idad . T a m b i é n sale al campo. 
I n f o r m a n en Monte , 241, an t iguo. 
9287 19 m. 
S E DESEA C O L O C A R U N PE-
ninsular . de c r iado d é mano o ca-
mare ro de hote l o de encargado; 
t iene excelentes referencias- I n f o r -
man en Cuba. n ú m . 17, v i d r i e r a . 
92 97 20 m . 
SE DESEA C O L O C A R UNA P E -
n insu la r . de cr iada de mano o ma-
nejadora ; tiene quien responda por 
ella, en San Rafael, 191, moderno , 
i n f o r m a r á n . 
9285 19 m . 
U N A . I O V E N . P E N I N S U L A R , D E -
sca colocarse de cr iada de mano, 
cocinera o mane jadora ; t iene bue-
n'aa referencias. I n f o r m a n : C o m -
nosiela, 64. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS .10-
venes. peninsulares; una de c r i ada 
de manos y ot ra de mane jadora ; t i e -
nen buenas referencia?. I n f o r m a r á n 
en N e p t u ; i o 221, S a s t r e r í a . X o se a d -
m i t e n tarjetas. 
92 94 1 9-ni 
9292 20 m . 
D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A . 
peninsular , de cocinera, en casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; cocina a 
la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y francesa; ha 
t rabajado con extranjeras y del 
•país; sabe de r e p o s t e d í a ; con las 
mejores referencias de las casas 
que ha t raba jado; gana buen suel -
do. I n f o r m a n : Pocl to, 5C, a l lado 
de la bodega-
927 4 20 m . . . 
S E Ñ O R A , F O R M A L , D E S E A co-
locarse para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a 
con m a t r i m o n i o o s e ñ o r a sola; sabe 
los quehaceres de la casa y algo 
do costura. I n f o r m a n : R c v i l l a g i g e -
do, 7. 9262 1 9 m . 
D E ( P I A D O . SE O F R E C E 
joven , peninsular , honrado y c u m -
p l i d o r ; buenas referencias. E n la 
mi sma se coloca un por tero , m u y -
recomendado. Aguacate 37^g. T e l é -
fono A.-1833. 
9291 19-m. 
E N A C O C I N E R A , P E N I N S I L A R , 
tnny f o r m a l y t raba jadora , desea 
colocarse, en casa do mora l idad , de 
cocinera. Tiene referencias, sabe 
c u m p l i r . I n f o r m a n : M o r r o , 9, m o -
derno, bajos. 
90S9 17 m. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O . 
$80.000 se dan en p r i m e r a h ipo te -
ca, .sobre fincas en esta p rov inc ia 
y en la de Matanzas, en par t idas 
no menores de $10.00-0. T r a t o d i -
roc tó . E. Reyes G a v i l á n , Te j ad i l l o , 
n ú m . 111, N o t a r í a . De 1 a 3. 
9300 20 m . 
SE C O M P R A U N A CASA r\ 
p u n t o comerc ia l de 8 a 18 mil pe-
sos. .T ra to d i rec to . E . Reyes. Ga* 
v i l á n . Te jad i l lo , n ú m . 11. De 1 a 3, 
9300 20 m. 
SE C O M P R A N V A R I A S P I USIA-
ñ a s y puertas v id r ie ras usadas, en 
buen estado. Bernaza, 36. Teléfo-
no A-1319. 
9122 17 m. 
C A J A D E H I E R R O . CO.MPUA-
r í a una de uso ,en perfecto estado,-
de regulares dimensiones. Yalew 
OBISPO. 1 Í 9 . 
9 .121 17 m. 
D I N E R O 
L o doy en l a . y 2a. h i p ó t e ja, so-
bre casas en esta c iudad, Cerro, Je-
s ú s del Mon te y Vedado, desde el 
7% por 100 en adelante. T a m b i é n 
doy d inero con g a r a n t í a de sus a l -
quileres vpor el t i empo que deseen. 
Sobre ter reno yermo, que e s t é bien 
s i tuado; finca r ú s t i c a ' en l a Pro-
v inc i a de la Habana por el t i empo 
que quieran , pagando sus intereses 
por meses o por a ñ o . J o s é I ' i g a r o l a 
y de l Va l l e , Esc r i t o r i o : Empedrado , 
S I , de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p tn. 
T e l é f o n o A-2286. 
DOS J O V E N E S P E X I N S 1 L A R E S 
m u y formales y t rabajadoras , desean 
colocarse, en casa de mora l idad , de 
criadas de mano o manejadoras. 
Una sabe coser a m á i i u i n a y zurc i r . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : I n q u i -
sidor. 29. 
9084 17 m. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D I -
sea colocarse/ en el Vedado. B e r n a -
za. 20. cuar to n ú m e r o 17. 
9082 1 17 m . 
C A L L E <.. E N T R E í» V C A L Z A -
da, n ú m e r o 69. E n a s e ñ o r a .«ue se 
quiere colocar de cocinera; l leva 12 
a ñ o s de cocinera y repostera en las 
casas donde ha estado; tiene xnuy 
buenas recomendaciones. 
9288 19-m. 
C O C I N E R A , P E N I N S I L A R , D E -
sea colocarse en casa de comercio o 
p a r t i c u l a r , - c o c i n a a la e s p a ñ o l a y 
c r io l l a , no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Cuba, 32- 9264 19 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M E -
j chacha, peninsular , de c r iada de 
mano ; e s t á acos tumbrada a se rv i r ; 
t iene quien la ga ran t ice ; calle De-
| l icias, entre L u z y Poci to . casa 
I nueva. 917 3 18 m . 
D E S E A C O L O C A R S E EN B U E N 
cocinero y repostero, en casa par -
t i cu l a r o establecimiento- T e l é f o n o 
A-8437. Prado. 39. 
9227 19 tn. 
D E ( R I A D A D E M \ N ( ) ) M A -
nejadora. desea colocarse una se-
¡ ñ o r a , peninsular . N o tiene p re ten-
1 siones. I n f o r m a n en la - ( ' a lzada de 
j Concha, n ú m e r o 6, bodega. T e l é -
fono 1-2936. 
9172 18 tn. 
D E S E A C O L O C A R S E E N A J O -
ven, peninsular , m u y . f o r m a l , en ca-
sa de mora l idad , de cr iada de m a -
no o manejadora . Tiene re fe ren-
cias buenas. I n f o r m a n : calle 4, n ú -
mero 174 .entre 17 y 19, Vedado-
9243 19 n , . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, .peninsular , de med iana 
edad, para cr iada de mano o p a r a 
manojadora : sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; l leva t i empo en el p a í s . 
S m Eelipe. n ú m e r o 2, m o d e r n o , 
J e s ú s del M o " t * 
SE DESEA C O L O C A R , D E M A -
nejadora o cr iada de mano, una j o -
ven, e s p a ñ o l a . I n f o r m a n en D r a -
gones, n ú m e r o 1. 
9171 18 rn. 
SE D E S E A C O L O C A R EN A ct i n -
da de mano o mane jadora ; t iene 
quien la recomiende. I n f o r m a n en 
P r í n c i p e , n ú m e r o 4. 
DIOSEA C O L O C A R S E U N A T E -
ninsa lar . de mediana edad, de m a -
nejadora o cr iada de mano; es p r á c -
t ica en los dos oficios. Recibe aviso 
por t e l é f o n o A - 8 6 8 1 . E n Angeles, 72. 
dan r a z ó n , 
• t í " - 9 n i . 
C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , M A D H I -
l eña , desea coolcarse; sabe algo de 
r e p o s t e r í a ; ha t raba jado en é s t a y 
t iene referencias. Pa ra i n í o r m e s : 
Calle de Sitios, n ú m e r o 102; la en-
cargada. 
9118 17 m . 
EN A J O I EN- P E N I N S U L A R , de-
sea coolcarse en casa de m o r a l i d a d 
de cor ta f a m i l i a ; sabe coser, bor -
dar a mano y m á q u i n a y tiene qu ien 
la garant ice . Vi l legas . 131. al tos. 
9079 17 m . 
U N A NIÑ \ . D E I l AÑOS D E 
edad, desea c o l o c a r s é en una casa de 
mora l idad , de cor ta f a m i l i a o con 
m a t r i m o n i o solo, pa ra los quehace-
res de la casa. I n f o r m a n : M u r a l l a , 
33, al tos. 
9078 17 m . 
SE O E R E C E P A R A T R A B A J O S 
de oficina en general , un joven c u -
bano. Sabe con tab i l idad , mecano-
g r a f í a y algo de ing lé s . Tiene refe-
rencias. D i r i g i r s e a C. O a r c í a . Po-
cito. 25, bajos. 
910r> 17 n,. 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O E s -
p a ñ o l , r e c i é n ' l legado; el la c o c i n e l 
ra; él cua lquier t rabajo . I n f o r m e s : 
Oquendo. n ú m e r o 1, Habana . 
9438 17 m. 
Dinero en todas cen-
tidades, en primeras 
hipotecas, sobre ca-
sas en la Habana, 
Mifluel F . M á r q u e z 
Cuba, 32. Telf. 4-8450. De 3 a 5 
v E N T A O E FINCA Y ESTXBIECII» 
SE V E N D E UNA C .SA-Ql I V A 
en el repar to NOgueira, Marianao, 
con sala, saleta, comedor y ó habi* 
taciones, en $'>.000' americanos, 1 
otra de madera con sala, cuniedof 
y 2 habitaciones, en $1.")0. Informa: 
C a m i l o G o n z á l e z , calle Habana, nú* 
mero 122-A. 
9310 .0 m. 
H O R R O R O S A G A N G A : SE VEN'' 
den dos casas de m a n i p o s t e r í a y te-
j a francesa, acabadas de fabricar, 
$900 cada una : sala, comedor y 
pa l io . E n la calle Luisa Quijano, 
r epar to Nogue i ra , Marianao. Infor 
ma: Cami lo G o n z á l e z , calle liaba* 
na., 122-A. 
9310 20 tta 
A V I S O . EN 100 PESOS. V) M " 
negóó io Que'deja oO pesos. Admlfl 
m i t a d a l contado y mitad a P,az°l 
N o rebajo nada. J e s ú s del Mont | 
112. impren ta , i n f o r m a r á n . 
9309 ?() ^ 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una. en u n punto sin competencia* 
t iene armatostes modernos; es^J 
p r o p ó s i t o para poner una t iení , 
c i ta de ropa,- paga 4 centenes ^ 
a lqu i l e r ; t iene con t ra to y se <'n , 
$500. I n f o r m a n : calle 12. entre 
y 19, n ú m e r o 170, Vedado. 
9306 31 m-
SE V E N D E E N A V " ) l U * * * 
para lunch,- un fogón con g»B' ^ 
mos t r ado r de v i d r i o con pie J** 
m á r m o l , una nevera para ,lUL¿ 
una caja caudales. una n1»^11^ 
coii iadora y los enseres de un M| 
té. In fo rmes en Monserrate, ; ^ 
l i guo , ca fó ' " E l Plaza'", pregun" 
por Soberon. j , 
9304 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Se vende una casa de i.i-
en lo mejor del Prado, con -•- a B| 
taciones; cos tó $3.r.00 y sf ° -gJ 
$1.000; se venden los i " l i eM j 0o» 
parados o con la casa en los 
pesos, s e g ú n le convenga 
. Se da en esta g ^ * * 
el p rador tener que embarcarse 




S O L I C I T O $8,0^)0 i u p o r t o o ' 
mensual sobro finca X ü ™ es 
p r o v í n o t e ; v a l o r $ 1 5 , 0 0 0 ? ^ ^ 
109, E l n u m . 13." G a r c í a 
1 ~ m . 
DESEA C O L O C A R S E UNA j o -
ven, peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora, en casa de mora l idad , de 
cr iada de mano. Tiene referencias 
buenas- I n f o r m a n : San M i g u e l 46 
9125 17 m.* 
SE H A C E N T R A B A J O S A M \ -
qu in i t a , a precios convencionales, 
en Escobar, 14f> '"•"ios. 
0,-l6 21 m . 
DINERO EN HIPOTECA 
a i 8 
C u b a 6 2 , a l t o s . N o t a r í a 
d e l D r . G a r c í a T u ñ ó n 
B O D E G A : SE V E N D E . ^ 
ta, p o r no entender el duc 'nrl.alcí. 
na venta . I n f o r m a n en paU-
n ú m e r o 05. b a r b e r í a . A n i o 
do l f f i . o0 ni. 
9 2 (i 8 
V E N D E M O S , CASI BEG ^ 
por d i s o l u c i ó n de intereses, ^ 
na casa calle Mis ión o - mplí* 
acera de la brisa, servicios 
tos, pisos do •mosaico, saia. ^ , 
dor, siete habitaciones; rTe' 
C 2175 S p d - l í 
S O L I C I T O $800 EN la . H T P O T E -
ca sobre finca r ú s t i c a ; va lor 12 m i l 
pesos, pago- 2 por 100 mensual, pa-
se domic i l i o . Cocho. V i r t u d e s 5 
4 9134 17 m . 
uwi, siei-t; JI£\MI j í -
varas por 42, l ib re gravarnci 
c í o : $4,250, ú l t i m o . Lo« 
A g u i l a , 223, t i enda de ropa j j ^ 
927S 
S E V E N D E LA H E R B O S A 
dega de calle San Mariano. 
a San Anastasio, buen lug" ' j ^ ^ t t í 
venta , poco a lqu i l e r ; m"y,og dú* 
por no poder a d m i n i s t r a r l a ^ 




o ^ 'OI 
SlO. ^ 
i / l A R I ^ L A M A R I N A 
F A G I N A O N C ü 
^ V T j E UJTA C A S A E N IXA 
^ í c S a ^ * barrl0 ^ 13 
»ge d e A r t ^ c i 6 n moderna, pro-
i 1 ^ ' S a l t o s . 450 metros cua-
hara<3a P J ^ 00- ge deja -a m i -
i ^ ^ n hipoteca. I n f o r m a : B a r b a -
fx Obispo. 6 8. 23 m< 
926J 3 ^ - - r - r r r r r r v l > K R A G A N G A : ven-
l->'-v , f „ s todas en la V íbora , cer-
^ l,4 Ta ¿ ' i z a d a , reparto Lavvton; 
^ de tonde escoger, a l costo de 
¡enen u t1., Ooo. In forman: La-w^-





, orecio de su costó la 
'pendida casa callo 
f s a n J o s é , num. 62, 
üe r e n t a 16 contenes, 
"formes en San Láza-
176. No se trata con 
orredores. ^ 
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c da eo 
ntre I7. 
• r r ^ Ú E K A M T A B A C O S , C I -
v billetes, se vende una. en 
**rr do niucbo t r á n s i t o , o se ad-
Plf^nn socio que é l mismo la a d -
m'^ " Vor tener otra m á s qu© 
^ rferéu d u e ñ o . In forman: T r o c a -
>te!rv Crespo, vidriera. 
dero y ^ ^ 20-m. 
0390 
- ^ T p E S O S C O N T A D O U F b A -
' rasa con sala, comedsr. 2 cuar-
atí0 baño , cocina, sanidad; 
^ manipostería, mosaicos y azo-
odt acabada fabricar- T e l é f o n o 
rtVí4 Calle Guasabacoa, esquina a 
¿'.•a Vna, Reparto Ojeda, de 8 a 
^ota g170 22 m. 
10 
"Tvísb: si: V E N D E L > A 1 K U -
J T)or embarcarse su d u e ñ o ; es 
Í Ü ^ n a P 0 1 " ser de mucl10 Por" 
1,11 ir • punto Inmejorable. Infor-
v . prado. 317, altos. E l d u e ñ o : 
teléfono -A-
?166 18 m . 
T ^ V E N D E U N ^ P U E S T O D E 
tas y viandas, buena m a r c h a n t e -
^ jjene comodidad para f a m i l i a ; 
éa. poco alquiler; e s t á con todas 
iTórdencs que exige la san idad; 
« la venta por tener m í e ausen-
^r-e a España . I n f o r m a n en e l 
lismo puesto. Ensenada y M a r i n a , 
coesoria le t ra B . a med ia cuad ra 
jp -La Benéf ica . " 
% 18 m . 
^ T A B L E O I M I E N T O . P A R A B O -
¿eea, café u otra industria a n á l o -
.» ce cede el contrato de una casa 
de esquina en la Calzada de la V í -
bora' paga poco alquiler y su situa-
ción es inmejorable. Informan Je -
ib dhl Monte 687. 
206 22 m. 
GANGA NO V I S T A . E N C A 3 I -
anario y Rastro se vende u a car-
bonería por la tercera parte de su 
alor; por serle Imposible a ou due-
íi'n pendería. L a regala en $180. 
'9152 22 m. 
I R G E M E : SE V E N D E U N 
puesto de frutas y viandas. Buena 
narchantería; mucho porvenir. P o r 
su dueño marcharse para E s p a ñ a el 
día 20 se da muy barato. Vis ta ha -
¡ fe. Informarán, Damas esqunla 
a Jesús Maraí 30 en el mismo pues-
to. 
9192 18 m . 
VIDRIERA D E T A B A C O S , C i -
garros y billetes, con 5 a ñ o s de 
•ontrato y paga poco alquiler; se 
da sumamente barata, por tener 
íue embarcarse su d u e ñ o . Se hace 
negocio con el primero que se pre-
lente. Informarán: Trocadero. 101. 
:afé. 
9220 18 m. 
¡SE V E N D E , P O R T E N E R Q U E ' 
\tse eí dueño a E s p a ñ a , un puesto 
fruta y verdura, con buena mar-
fhantería. Informan en el m i smo 
fian Ignacio, 26, frente a l p e r i ó d i c o 
"La Discusión". J o s é Mouro. 
9149 . 17 m . 
SE V E N D E JJA F O N D A D E S u á -
rez y Corrales, por encontrarse su 
dr.efio. enfermo y no poder aten-
derla. E n la misma se vende una 
vidriera, propia para tabacos y bi-
lletes. 8996 20 m. 
)on Establecimiento 
Rentando $85 O.E. 
VENDO U N A C A S A , C A L U E 
Aguila, a una cuadra de San R a -
fael. No corredores. Su d u e ñ o : 
O'Reilly^ 90, altos, de 11 a 2. T e -
léfono A-2060. 
9W 21 m . 
V E N D E U N A C A R B O N E R I A, 
«na lechería, un café , una bodega. 
Un hotel, o se admite un socio. D i -
jere en hipotecas y alquileres. I n -
forman: Dragones, 16, Roque Gá^ 
lle80- 9130 17 m. 
\ » B O N I T O S O L A R . C A S I R E -
Saiado, 7 ^ x 35 varas. Doy costo, 
*" Pesos Cy.. I gua l suma a p l a -
•w- Víbora, cerca l í n e a , p o r a u -
sencia, Máximo, Reina . 35. 
Il!2 17 m. 
éspeo 
t n e l V e d a d o 
CHALET, E S Q U I N A D E F R A I -
• a una cuadra del Pa rque M e d l -
aa' $13,500 Cy. 
do» H t*11^1-^ C U - \ D R A D E 23 Y 
«i m ! ParclUe Menoca l , bon i ta ca-
toi 0^erna' cielos rasos, seis cuar-
Cyl" entrada para a u t o m ó v i l . $8,500 
MMPa C C A D R A D E L P A R Q U E 
ala h - y Una de 23, solar comple to 
tM.o ' con 1 magní f l ea casa con 
con ñ ^^odldades . con traspatio, 
locer ..0les frutales. $4,500 y reco-
IH0nniu" censo y una h ipoteca o 
,UU(* libre de g r a v á m e n . 
caSf8^ E S Q U I N A D E F R A I L E , 
UOO Cle Paseo a B a ñ o s , con 
Í18ftfwíaetros de terreno, moderna , 
w ; t i e n 6 u-
Ja del precio. 
1i?cieíEDlA ^ A D R A D E 23 C A S A 
íuedp , clelos rasos, $6,500; se 
B üejar par te en hipoteca . 
e n censo que se re-
G e r a r d o M a u r i z 
^ . 1 0 9 . Te l . A-3777. de 2 a 4 
1 m. 
E S P E J U E L O S 
D E S G A N S A D O R E S 
El objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene nno. 
Comprar espejuelos en U Fiara o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
Por los lentes comprados a capricho. 
n J í A ^ ^ T U R A NO HACE LOS 
ESPEJUELOS. 
Lo principal es tener lps P™?*08 
cristales, elegidos correctamente por 
Personas que entiendan lo que hacen. 
En mí gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
oía sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales y el cliente la montadura. 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistan 
TELEFONO A-2250 
C 4420 865-17-0. 
K I O S C O D E T A B A C O S , E N P O R -
tales, se vende por ausentarse su 
d u e ñ o ; buen contrato y poco alqui-
ler; punto de mucho t ráns i to . S in 
corredores. In forma M a r l ñ o . B e r n a -
za, 44 ( c a f é ) de 10 a 12 a. m. y d© 
5 a 7. 
9102 1? m. 
S E V E N D E , A U N A C U A D R A de 
la Calzada do J e s ú s del Monte, una 
casa de madera, con patio a dere-
cha e Izquierda. Porta l , sala, sa -
leta, 2 cuartos, gran b a ñ o y servi-
cio. Alqui lada en $23 Cy. Precio: 
$2,400. Informes en Correa , 14, de 
10 a 1 y de 4 a 6. 
9115 17 m. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; tiene buena ven 
ta y armatostes propios. In forman: 
Salud, 7, v idriera de la fonda. 
9147 19 m.' 
i U t JU O P O R T U N I D A D : C A F E -
rentaurant: Se vende en el punto 
m á s c é n t r i c o de l a ciudad; se da 
muy barato, por no ser del giro y 
teher otro negocio de mi giro que 
atender. I n f o r m a r á n : Rayo, 11, ba-
jos. Pregunten por E z c u r r a . de 7 
a 8 a. m. y de 6 y media a S p. m. 
9037 20 m. 
E N E L V E D A D O 
Solar de esquina a la brisa y a 
la sombra, frente a l Parque Meno-
cal-
Solar de esquina .a la brisa y a la 
sombra, a una cuadra de la calle 17, 
2 solares d© centro contiguos; 
miden cada uno. 16'66 de frente por 
50 de fondo. 
E s q u i n a de fraile, con un solar 
de centro contiguo; situada dicha 
esquina en la calle B . por donde 
p a s a r á una nueva l í n e a del t ranv ía . 
In forman: Cuba. 62. altos, Notarla 
del doctor Garc ía T u ñ ó n - T e l é f o -
no A-4005. 
C 2174 • 8d-13. 
PARA FABRICAR 
C a s a antigua, seis metros 45 cen-
t í m e t r o s de frente por 24 metros 35 
c e n t í m e t r o s de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar , en $4,000. Ofi-
cina de Miguel F . Márquez , C u -
ba, 32, de 3 a 5-
9 3. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
x 40 ,en la Aven'.da de E s t r a d a P a l -
ma, V íbora , cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos ed iñe ios . 
Trato directo: Prado. 56. T e l é f o -
no A-8238. 
9001 9 3. 
S O L A R B A R A T O E N E L V E -
dado- Se vende. Se hal la a media 
cuadra del Parque de Medina. T a m 
bién se vende la mitad, si as í se de-
sea. Informan: calle D . 189 mo-
derno. 
8986 19 m. 
V E N D O U N E S T A B L E C I M I E N -
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a E u r o -
pa; t a m b i é n vendo un carro grun-
de y uno chico, una m u í a con cus 
arreos, dos vidrieras propias para 
dulcer ía o lunch. Todo muy bara-
to. E n Obrapía , 116, altos. Infor-
m a r á n . 
8973 9 j . 
F I J E N S E B I E N : en lo m á s alto 
del Reparto L a w t o n y en la l í n e a 
del carrito, vendo casas con por-
tal, sala, tres cuartos, comedor, to-
do el servicio, luz e léc tr ica . Se da 
en mil pesos menos de su valor. 
Urge su venta. D i r í j a n s e :A López , 
Cal le Lawton y S a n t a Catal ina, le-
tra J . A. T e l é f o n o 1-1491. 
8806 18 O». 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N A 
vidriera por la mitad de su valor, 
por el d u e ñ o tener que atender otro 
negocio, pues tiene v id* propia, 
buen contrato y poco alquiler. Su 
precio: 650 pesos plata; hace de 
venta de 9 a 11 pesos diarlos. Pa-
r a m á s informes, a Genaro de la 
Vega, de 8 a 11 y de 3 a 6, c a f é 
" E l Polo." R e i n a y Angeles. 
8809 18 m . 
N E G O C I O 
V E N D O C A S A D E R A S T R O , 
p o r tener que ausentarse; hago ne-
gocio sin reparar. Monte, 2 38. 
882» 20 m . 
. S I U S T E D H A P E N S A D O E S T A -
blecers© aprovecho esta ganga, por-
que Igual no e© 1© presenta otra. 
Una sa s t rer ía bien situada con tra -
bajo todo el a ñ o , buena i n s t a l a c i ó n 
y todos su» enseres casi nuevos, 
buen contrato y no paga alquiler, 
poca c o n t r i b u c i ó n y e s t á registra-
da; tlen© alguna existencia; todo 
•e vende muy barato pero en segui-
da ,al contado o a plazos; por aten-
der otros negocios. I n f o r m a : C a -
milo Gonzá lez , Habana 122-A. 
8868 18 m. 
O J O : G A N G A , G A N G A V E R D A D : 
¿ Q u i e r e usted hacerse de una fin-
ca urbana, en buen punto, que v a -
le $20,000? SI dispone usted de 
$3,600 a. m., en efectivo, v é a m e 
lo m á s pronto posible, por tener 
Que sal ir de la R e p ú b l i c a en todo 
©1 mes de Junio- Renta $145 men-
suales, o sean $1,740 a l a ñ o . E s ne-
gocio verdad. S in corredor. Some-
ruelos. 8, bajos, de 12 a 2 p. m. 
Se vende finca rús t i ca , de 1^, ca-
bal ler ías , en calzada, a media ho-
r a del Parque Centra l ; terreno muy 
llano y colorado: hay frutales y 
pozo de agua buena, con su bom-
ba. Sin corredores. Somcmelos , 8, 
bajos, de 12 a 2 p. m. 
C a s a en la V í b o r a : Negocio, te-
rreno 10 x 60, fabricado 5 x 30; 
sala, saleta, saleta de comer a l fon-
do. 8|4 y d e m á s servicios; moder-
na, techos de acero y cemento. 
Precisa venta por hipoteca vencida. 
$3,800. V a l e $5,000. S in corredo-
res. Someruelos, 8. bajos, de 12 a 
2 p. m. 8665 11 n. 
L U Y A N O : S E V E N D E U N L O T E 
á<. terreno de 1,600 metros, en la 
Calzada de L u y a n ó , con un costa-
do a " L u g a r e ñ o " y fondo a A g r á -
mente, propio para una gran Indus-
tria. In forman de 1 0 ^ a 12 y de 3 
a 5. en el Banco Terr i tor ia l . 
8918 21 m. 
F A R M A C E U T I C O S . S E V E N D E 
una farmac ia c é n t r i c a y acredita-
da. I n f o r m a r á n en Prado, 115, 
doctor Miguel Alvarez Ortlz. 
8875 18 m. 
S E V E N D E , P O R N E C E S I D A D 
de marchar a E s p a ñ a , m c a f ó - R e s -
taurant, en buen punto, buena mar-
c h a n t e r í a y poco alquiler. Infor-
man en S a n Pedro, 24, Benigno D l -
gón. 8493 20 m 
C I E N F U E G O S , 17, D K Mí*.) \ 
bajo, se vende. Se admite una can-
tidad al contado; o se trata por una 
casa de una sola planta. Informan: 
Salud, 91, Zuazo-
8329 18 m. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de J e s ú s del 
Monte, esquina a Be l la Vi s ta ( V í b o -
r a ) . Informan en Escobar , 38. 
8025 29 m. 
C A S A S B A R A T A S : C A M P A N / * -
rlo, renta $48; precio. $4,300. L e a l -
tad, renta $69; precio $7,800. Per -
severancia, renta $74, precio $8,200-
M a l e c ó n , renta $116; precio 11 mil 
800 pesos, y, varias en San lázaro . 
Consulado, Industria, San Rafael y 
Reina. Pera l ta , Obispo, 32, de 9 a 1. 
g7Sf 17 m. 
S E A R R I E N D A O V E N D E UNA 
fábr i ca de ladrillos con maquinaria 
para la f a b r i c a c i ó n de 20,000 dia-
rlos; t a m b i é n se a d m i t i r í a n propo-
siciones por l a maquinar la sola-
mente o e n t r a r í a en sociedad. I n -
forma: Rosendo S o l é , MuraUa, n ú -
mero 3. 
8644 22 m. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos, f í j ense bien: se ven-
de un buen tren de lavado, en mil 
300 pesos. Se da barato por tener 
que embarcarse p a r a E s p a ñ a su 
d u e ñ o ; otro m á s en $600. Informa 
en l a v idriera del c a f ó "Orlón," 
Amistad y Reina, de 1 a 3, M . G a r -
cía. 
Compradores: se venden dos ca-
sas de esquina, un en $9,000 y otra 
en $12-000. In forma en la vidrie-
ra del c a f é "Orlón." Amistad y R e i -
na, de 1 a 3. M. G a r c í a . 
Ojo: Se vende una finca de dos 
caba l l er ías , buen terreno, inme-
diata a la carretera de Bacuranao, 
en $5,500; otra en Tapaste , de 5 ca -
a b l l e r í a s ,libres de g r a v á m e n e s . I n -
forman en la v idr iera del c a f é 
"Orlón," Amistad y Re ina , de 1 a 3, 
M. Garc ía . 
Compradores, aprovechen l a oca-
s i ó n : se venden casas buenas y ba-
ratas en la Habana, Cerro , J e s ú s del 
Monte, Guanabacoa. Doy dinaro en 
primera hipoteca. Informa en la 
vidriera del c a f é "Orlón ," Amistad 
• ^e ina . de 1 a 3. M . G a r c í a . 
Negocio verdad: se vende un 
buen ca fé , con vida propia, en 
$5,500; otro en $2,500; otro en 
$1,000; una gran fonda en $7,500; 
tiene contrato por 15 a ñ o s ; dos 
bodegas, muy cantineras; varias v i -
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio- In forman: v idr iera del c a f é 
"Orlón," Amistad y Re ina , de 1 a 
3. M . Garc ía . 
8663 « j . 
P O a A U S E N T A R S E S U E U E Ñ O , 
eo vende el establecimiento de sas-
trer ía y ropa " E l Nuevo Marino," 
L u z e Inquisidor. Informan er el 
mismo. 
8508 4 j . 
F A R M A C I A : P O R T E N E R Q U E . 
ausentarse su d u e ñ o , se vende una 
en un buen barrio de esta ciudad. 
I n f o r m a r á n en calle B a ñ o s , n ú m e -
ro 2 .altos. Vedado, frente a los B a -
ños . 
8994 ; 21 m . 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O : 
So vende, en $3,900, una preciosa 
casa'' en la calle de fianta Ana, J e -
s ú s del Monte, e n í a mejor cuadra; 
tiene portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, m a m p o s t e r í a y azotea, nueva, 
pisos f i n í s i m o s . Se dejan $2,000 si 
se quiere en hipoteca a l 1 por 100. 
Su d u e ñ o . San J o s é , 9, primer piso-
E N $1,000, S E V E N D E U N A c a -
sita p r ó x i m a a terminarse, de ma-
dera y tejas, en el barrio "Los M a -
meyes," Arroyo Apolo, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, piso de 
mosaico y de esquina, admito la mi -
tad en hipoteca. Su d u e ñ o : San 
José , 9, primer piso. 
P O R R E T I R A R S E A L E X T R A N -
jero su d u e ñ a se vende una acre -
ditada casa de sombreros de s e ñ o -
r a ; e s t á muy bien situada y se da 
barata. Informan en Prado. 109, 
camiser ía -
C 2188 80d-9 
E N L A VIBORA» f>E V E N D E una 
casita, calle d© Lawton . entre M i -
lagros y Santa Catal ina , a l lado 
de la bodega. G a n a cuatro cente-
nes; y e s tá a cuatro cuadras de l a 
Calzada d© la Víbora , y cuadra y 
media d© los carros de San F r a n -
cisco, en el mejor sitio del reparto. 
Se vende en dos mi l pesos oro. I n -
forman en 25,, n ú m e r o 283. altos, 
Vedado, cerca del Parque do Medi-
na. 8326 22 m. 
S E V E N D E U N A F I N C A D E i'i ia 
caba l l er ía , lindando con la casa d© 
salud en c o n s t r u c c i ó n del "Centro 
Balear"; terreno alto y pintores-
co, propio para reparto o estable-
cer industria .existiendo actual-
mente una fábr i ca de ladrillos. I n -
forma: Rosendo Soler, Mura l la , 3. 
8644 22 m. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, vendo varias casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1,500. Se t r a t a r á ú n i c a m e n t e con 
el comprador. Informan en Agular, 
47, bajos, Izquierda, de 7 a 7-
8582 . 6 j . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Indus-" 
tria. Consulado. Amistad. Reina, S. 
Miguel, San Lázaro , Neptuno. C u -
ba. Egldo, Gallano, P r í n c i p e Al fon-
so, y en varias calles m á s . desde 
$3,000 hasta $100,000. Doy dine-
r i en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Rei l ly , 23, 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-6?51. 
7,534 22 m. 
V E N T A : D O S J U E G O S M U E -
bles de cuarto, cuadros de m é r i t o , 
l á m p a r a s .adornos de «¿ala y la v a -
j i l la . De dos a cinco P . M. Cali© 
15, n ú m e r o 315, entre B y C , V e -
dado. 9255 23 m. 
¡OJO, G A N G A ! S E V E N D E N T O -
dos los muebles nec-fsarlos para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dos juegos de cuarto de color cao-
ba modernistas, juegos de comedor 
y do sala, de estos uno de m a j a -
gua, -arlos escapartes con y sin 
lunas, camas de madera o hierro, 
lavabos, c ó m o d a s , sillas, s l l loncá © 
Infinidad d© objetos m á s . Se dan 
b a r a t í s i m o s y se venden juntos o 
separados, en .ANIMAS, n ú m . 84, 
casi esquina a Gallano. 
9163 29 m. 
O b j e t o s d e a r t e 
En San Nicolás, 7 6 , 
bajo,sse vende un jue-
go de mimbres finos, 
un gran espejo dora-
do, una gran lámpara 
y otros objetos de ar-
te. 
Todo por la cuarta 
parte de su valor. 
G. 20 m. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , f 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende c a t a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . P E R E Z 
¿Quién compra so lares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m -
po P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas d© 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serlos 
y reservados. E M P E D R A D O , 
N U M . 47, de 1 a 4. 
8435 S J. 
M u y I m p o r t a n t e 
Por querer marcharse del p a í s 
su dueño , se vende .en un pueblo 
importante de la provincia de la 
Habana, un establecimiento de pa-
peler ía , s eder ía , quincalla y nove-
dades; tiene 3 a ñ o s d© establecido, 
e s tá situado en lo m á s c é n t r i c o del 
pi.eblo, ú n i c o en su clase en el tér -
mino y es tá bien surtido. Se dá ba-
rato. I n f o r m a r á n los s e ñ o r e s P e ó n , 
Muñíz y C a . , A l m a c é n de s eder ía y 
quincalla. Mural la , n ú m . 79. H a b a -
na. 8423 19 m. 
V E N D O 4 C A S A S , M O D E R N A S , 
acabadas de fabricar. I n f o r m a su 
d u e ñ o en las mismas: San Benigno, 
esquina a R o d r í g u e z , J e s ú s del 
Monte, Reparto " E l Tamarindo ," 
a tres cuadras de la Calzada. 
8456 20 m. 
SE VENDE 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
do comunicación por los centrales 'Yu 
ragua" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en ol mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfuegos. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 30 d-4 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A 
uno que quiera casarse: un matr i -
monio que se embarca vende todos 
sus enseres; se componen do esca-
parate de dos lunas, cama de bron-
ce, seis sillas, doa sillones, <resa 
de noche ,ld. de centro, Id. de co-
mer, cama, cuna, fiambrera y otras 
cosas. Línea . 136. entre 12 y 14, 
Vedado. 
8939 19 m. 
G A N G A : P A R A P E R S O N A S D E 
gusto, se vende, en Dragones. 19, 
un f o n ó g r a f o "Víctor n ú m e r o 5," 
con 93 discos, todo sumamente nue-
vo, los discos todos buenos. una 
parte son de ópera , todo e s t á nue-
veclto. Precio: 55 pesos; h a de sor 
antes del día 19, si no, no v a y a . 
SI quiere llame a l 7632, a F r a n c i s -
co Formoso, para este asunto. 
8770 19 m . 
C U A N D O U S T E D N E C E S I T E 
muebles o prendas .acuda a " L a 
Imperia l ," Compostcla, 123. T e l é -
fono A-6405, que es la casa que m á s 
barato vende. T a m b i é n se compran 
y arreglan muebles de todas > lases. 
7412 21 m. 
O P O R T U N I D A D : V E N D O V A J I -
llero cedro, m á r m o l gris, grande, 
$26-50. Espejo y consola grande 
$10; otro m á s chico $8, esmaltados, 
blanco. U n v l o l í n con arco, dos cen-
tenes; mandolina fina $15-90. T r o -
edero, n ú m e r o 20. 
9109 19 m. 
¡ A T E N C I O N ! E N L U I D O , 65, Í : E 
venden once mesas nuevas, de ca -
fé, con sus sillas correspondientes, 
una cantina, nevera, armatostes y 
espejos. Todo ello por muy poco di -
nero. 
8969 19 m. 
E m b a r c a c i o n e s 
Se venden, por separado, cuatro 
remolcadores (distinto tonelaje.) 
U n a motora, dos goletas, un lan-
c h ó n grande y cinco chalanas. Todo 
en m a g n í f i c a s condiciones y barato-
Informan en L O N J A D E L C O M E R - . 
C I O , 404. T e l é f o n o A-7020. A p a r -
tado 2380. 
8481 20 m. 
R E P A R T O D E L A A V T O N : V E N -
do dos casas fabricadas a la mo-
derna, en $9,000; tienen jardín, 
portalw sah , saleta, 4 cuartos y 
comedor a l fondo, b a ñ o é Inodoro, 
un traspatio de 15 metros y todos 
los servicios sanitarios. Ins ta lac ión 
e l é c t r i c a y gas. D i r í j a n s e a la ca-
lle 9. taller d© cemento. Trat« di-
recto con L mismo d u e ñ o . Víbora . 
8510 25 m. 
TERRENO BARATO 
T E R R E N O B A R A T O . A T R E S 
minutos d© la bah ía . Quiere doblar 
dos veces su dinero. V é a m e o es-
c r í b a m e . 200 metros a 80 cts- me-
tro. J . Allonca. A- Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
C 1754 S0d-22 
M U E B L E S * . 
Y P R E N D A S 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , 
un armatoste con mostrador y ne-
vera, 5 mesas cedro y 12 alllaa, pro-
pio para fonda. Todo por la mitad 
de su precio. In forman: Infanta, 
43. bodega, " E l Campamento." 
9164 22 m. 
MUEBLES EN GANGA 
LA PRINCESA 
Kan R a f a e l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A i comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde s a l d r á bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13.00; 
seis sillas rej i l la con dos sillones a 
$12; t a m b i é n hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 18 j . 
M U E B L E S : P O R L O Q U E 
ofrezcan se venden varios muebles 
d© cuarto, sala, comedor, l á m p a -
ras ,etc. Informan, J e s ú s del Mon-
te 687. 
9206 ( 22 m. 
S E V E N D E U N A C A N T I N A , D E 
tres lunas, ciseladas, s i l las y m©-
sas, todo b a r a t í s i m o y casi nuevo-
P a n a d e r í a " M o ^ . - , " Consulado, 
n ú m . 99. 7794 28 .a. 
P I A N O S 
E© acaba de recibir en el A l -
m a c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras, Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m e r o 53. 
entre Teniente Rey y Mural la , un 
gran surtido de los afamados p la -
nos y planos a u t o m á t i c o s . E l l l n g -
ton. Howard, Monarca y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y se a lqui lan 
de uso a precios barat í s imos - T e -
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras, 
8488 5 3-
¡VERDADERA GANGA! 
A l recibo de su Importe r e m i t i r é 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Is la , los a r -
t í cu los que a c o n t i n u a c i ó n men-
ciono: P o r $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje Isleño. P o r $2-50 tres s á b a n a s 
bordadas de Warandol , cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa d© 170 x 170- Por $1 media do-
cena p a ñ u e l o s de h'.lo de s e ñ o r a o 
caballero. Por $S tres camisetas P . 
R. tallas I r a . , 2da, y 3ra.. d© color 
n ú m e r o 385 o blancas n ú m e r o 888 
l e g í t i m a s . Por $1-70 media docena 
calcetines para Caballeros, negros o 
colores m a r c a N. R . P o r $9-25 una 
pieza crea hilo de L i n o n ú m e r o 
5,000, l e g í t i m a , con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lu l -
ses a $14. Por $8 una pieza crea 
hilo a l g o d ó n n ú m e r o B.0*0 con 80 
varas- Por $5-60 una pieza o l á n 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. P o r $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. P o r 
$3-50 una pieza m a d a p o l á n fino con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara . Por $4 media docuna S á -
banas Warandol lisas dobladillo d© 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
c i ó n para el envío . J . M. R o d r í -
guez, Compostelu, 113, altos. H a -
bana. 
7389 20 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia j dejados? P o r 
poco dinero se l a dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 28. T e l é f o n o A-6687. 
8189 81 m-
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E Ü U ) 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas v ropa. 
2086 81 m. 
uLos T r e s Hermanos" 
CASA DE PRESTAMOS í COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos d© valor; 
Interés medico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O N U M S . 94 T 96 
T K U E F O N O A-4775 
429B « jn i 
A P R O V E C H E N : P O R N E C E S I -
tar el local, se vende una mesa do 
billar, completa de todo, en muy 
buen astado y barata. Informan: 
O'Reilly, 84, esquina a Villegas, ca -
f é ; a todas horas. Foncueva. 
: i 7 9 -2 m- -
FAMILIA Q U E S E AUSENTA, 
quema sus muebles: juego de c u a i -
to, escaparates, camas, c ó m o d a , v i -
trina, nevera, vajll lero. lavabos, 
boureau, columnas, l á m p a r a s y 
otros, cr. Habana, 108. 
8988 21 m-
i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i n i i m i i i i m i i 
L A N D A U L E T P A V H A R D . U. C A -
b&Uot. r e c i é n p intado, C00 pesos. 
Tul ipán . 6. 
8871 18 m. 
S E V E N D E T O U R I N O C A R Pan-
hard. 24 caballos, rec ién pintado. 
700 pesos- Trocadero, 1^-
8870 18 m- -
P O R M A R C H A R S E A L E X T R A N -
jero, se vende en p r o p o r c i ó n , un 
precioso a u t o m ó v i l de 6 pasajeros, 
casi nuevo; consume muy poco. I n -
forman en l a calle " D " entre 13 y 
15. Vedado. 
9263 19 m. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E UN 
"Berllet," 22 H . P-. de medio uso, 
Landoulet Limousln. propio para 
familia o para utilizarlo como ca-
m i ó n de carga, dada la a s i s t e n -
cia de su m á q u i n a , 4 cilindros; pue-
de verse: Amistad. 71. Informan: 
San N i c o l á s , 136, altos. Tel . A-2009. 
8930 I9 m-
G A N G A : P O R T E N E R Q U E A U -
eentarme. vendo un a u t o m ó v i l : 6 
cilindros, 7 asientos, arranque auto-
mát ico , alumbrado e l éc tr i co y de-
m á s adelantos modernos; pocos 
meses de uso .gomas nuevas. Valor 
en f á b r i c a ; $2.600. Y lo doy en 
$1.200 T e l é f o n o A-1626. 
{¡968 21 m. 
P A I 6 E 
E l a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E . W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n d e e s t a m a r -
c a . 
AUTOMOVIL: POR AUSEN-
tarse la familia se vende un auto-
móvil, 5 asientos, 30 caballos, mag-
neto Boch, en $1,200, no se reba-
ja, tiene muchos repuestos, 5 cá-
maras y nueve gomas de estas, 4 
sin estrenar. De 12 a 1, doctor 
Domínguez, 11 entre E y F. , Veda-
do. Teléfono F-1325. 
C 2097 15d-7 
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G A N G A V E R D A D : S E V E N D E 
una duquesa y tres caballos, en 60 
centenes. Informes: M a r q u é s G o n -
Eálcz, n ú m . 1, de 11 a 1. o Morro, 
44, de 5 a 6. C a r a m é s . 
9210 18 ra-
S E V E N D E , U N A U T O M O V I L 
"Buich" de cinco asientos; gasta 
poca gasolina- Informes, en H a b a -
na. 183. 
9200 18 m. 
E N M A G N I F I C A S C O N D I C I O -
nes se vende un a u t o m ó v i l m a r c a 
" M I C H I G A N " do cinco pasajeros 
con espacio para una o dos ban-
quetas, 30 H . P. , cuatro cilindros. 
Equipado con cuatro gomas nue-
vas I M P O N C H A B L E S m a r c a L E E . 
Hijos de Fumagal l l , San L á z a r o n ú -
mero 99 esquina a Blanco. 
9404 24 m. 
Motocicleta Indián 
7 H . P-, D O S C I L I N D R O S , S u s -
p e n s i ó n de muelles. Perfecta con-
dic ión . Verse a todas horas, G A N -
G A . Prado, n ú m e r o 7. 
9193 22 m. 
VAGAS, TERNEROS Y PAVOS 
REALES, SE VENDEN EN LA 
"QUINTA PALATINü" 
c. 2211 8-16 
S E D A N A M E D L 1 S , 25 V A C A S 
raza Moblla, buenas lecheras. I n -
forman: San J o s é , 37, moderno, de 
11 a 1 y do 7 a 9 do la noche. 
9130 L7 m. 
P E R R I T A C H I G U A G U A , S I E -
te meses, color canela, c lara, muy 
graciosa, $20 m. a. Trocadero, 20. 
. 9109 17 m. 
. - B U E N A O C A S I O N : S E V E N -
den tres preciosos perritos, muy t i -
ros, de dos meses, raza cruzada T e -
rranova y Fosterrier . Pueden ver-
se a todas horas en L a m p a r i l l a , n ú -
mero 33, bajos. T e l é f o n o A-7322. 
8691 17 m. 
S E V E N D E E N B U E N A S C O N -
dlciones, un a u t o m ó v i l "Berliet ." 
12 caballos, propio para c a m i ó n ; 
cinco pasajeros. Se da barato. P a -
r a Informes: San Rafae l , 263-M, es-
quina a San Franc isco , a todas ho-
ras. A . Fente . 
9090 21 m. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
m a r c a Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
luz e l é c t r i ca y arranque a u t o m á t i c o , 
todo en buenas condiciones y com-
pletamente nuevo. Informes: Sie-
r r a San J o s é . L u c e u a , n ú m . 10. 
9047 27 m. 
S E V E N D E 
un automóvil de poco uso, de 20-25 
caballos, para siete personas por te-
ner que ausentarse su dueño. Apar-
tado 356. 
C 2150 4d-ll. 
S E V E N D E U N C A R R O , A M E -
ricano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de t a m a ñ o mediano, con s a p a -
re ja de m u í a s , t a m b i é n americanas, 
o sin ellas. In forman en Oficios, 88, 
bajos. 
8856 20 m. 
So vendo un automóvil 
m a r c a Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz e l é c t r i -
c a y arranque a u t o m á t i c o . T a m -
b i é n un F o r d 6 pasajeros, se da 
en la mitad de su va lor . B o r r i l l , 
Zulueta, 34. 
8773 8 J . 
S E V E N D E A U T O M O V I L O A D I -
llac, modelo 1914, por ausentarse 
su d u e ñ o . Se da barato. Puede 
verse a todas horas en B a ñ o s , n ú -
mero 50, Vedado. P a r a tratar de 
la venta en Teniente Rey, n ú m e -
ro 50. Te l . A-7652. 
C 2136 16 d-9 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
fea*s**" • . t ^ J p ' ^ t ^ 
L a s que mayor éx i to han opte-
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a la a l tura de u 
fama. Se env ía c a t á l o g o gratis-
J O S E V E N C E 
A P A R T A D O 491, H A B A N A 
«858 « jb 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l de dos asientos. í n f o r -
I ^ B g e l a s c o a í n ' 60' altos de la» 
. 8825 20 m. 
U N H O R N O D E F U N D I R H I E -
rro de 26 a 80 qq. U n a M á q u i n a 
m a r í t i m a , de 35 caballos, sk i estre-
nar. U n Duplek Wortlton, de pre-
s ión , de 2" a t%"¿' U n motor e l é c -
trico, de 550 volts, de 7% caballos. 
Un motor Idem, idem. Idem, 5% c a -
ballos. 40 pies eje t r a s m i s i ó n d© 
' 40 pies eje t r a s m i s l ó n d© 
1.1116-. 9 pedestales colgantes d© 
1.1o 1 6 ' por 12" de alto. 5 pedesU-
les colgantes de 1.11|16" por 12" 
de alto. 33 poleas de acero d© H©-
rro y d© madera de var ias dimen-
siones. U n a fresadora, sin estre-
nar, de hacer c u ñ e r o s en los ejes 
Dos toneladas arena de fundir 
bronce, s in estrenar- Dos toneladas 
g u a y a c á n . propio para vlgotas. S© 
vende todo barato. In forman e a 
Benito Anido y Pere lra . en Regla . 
T e l é f o n o 5263. 
- 862t 17 m. 
S E V E N D E N 
DOS CALDERAS BABCOCK & WIL 
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POI 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 70, 
CABALLOS DE FUERZA ENTRB 
AMBAS, LAS CUALES SE EN 
CUENTRAN TRABAJANDO APLI 
CADAS A UN HORNO DE BAGA 
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISES, (PRC 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN 
AMARGURA, 23. — TELEFONO 
A-3146. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP.f 
de segunda mano. Lykes Bros. Incl 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 n a . 9%m 
G A N G A : D O S V E N T I L A D O R E S 
de techo, nuevos, modernos, 110 
volts, otro oscilante pared 110 volts, 
un motor 1|4 H- P . 220 volts, u n 
transformador de 220 a 110, una 
m á q u i n a dental. Díaz , Neptuno, 46. 
9266 19 M 
A u t o m ó v i l 
C h a l m e r 
Se vende uno, modelo 1914, de siete 
asientos, de 54 caballos y 6 cilindros, 
con muy poco uso, en módico precio, 
por tener su dueño qu© embarcar al 
extranjero. Informan, Obrapía 16, 
altos. 
c 1813 i0d-28 
S E D E S E A T O M A R U N A C A -
. ba l ler ía de t ierra a partido, o para 
trabajar en una colonia. Tres hom-
bres j ó v e n e s y acostumbrados a 
trabajo de cultivo y labranza en V i -
llegas. 105, h a b i t a c i ó n n ú m . 1, da-
r á n razón. 
9131 17 m. 
S E V E N D E A U T O M O V I L " C h a l -
mers," 20 H . P . , en magn í f i cas con-
diciones, propio para c a m i ó n o ca-
rro de reparto, por la cuarta part© 
do su valor. Zulueta, 28, frentq a l 
cuartel d© Bomberos. 
8850 i g m. 
C O C I N E R O , A L E R T A : E N B U E -
nas condiciones s© cede la cocina 
del Hotel de F r a n c i a . Teniente Rey, 
n ú m e r o 16. 
9143 ¿ i m. 
G R A T 1 S 
SI usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. M á n d e n o s l a d i recc ión de 10 
personas de su amistad, (y io se-
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos. A B S O L U T A M E N T E G R A -
tls. un juego de tljerltas, llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
atarldoi de botellas, todo d© acero 
niquelado. C U B A N N O V C O . L o n -
j a , 216, Habana. 
8379 4* 
LLEVE SU DINERO 
2 3 nu 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N P E S 0 en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
U s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c p r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
^ A Y O 17 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT! 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Se evita baldeando los pisos DIA-
RIAMENTE con una solución de 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
Teléfono A-30ÓÓ. Cuba, 23. Habana. 
c I9yy5 
GRAVES DESORDENES EN TRIESTE 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
grandes péi'didas p»ra sostener sus 
posiciones. 
DERNBERG QUIERE UN SALVO 
CONDUCTO. 
AVashinprton, 16. 
El doctor Deinberg desea regresar 
a Europa protegido con un salvo con-
ducto inglés para realizar la trave-
sía por mar. Dúdase de que pueda con 
seguirlo. A ruegos del doctor, el Em-
haiarior alemán ha tratado el asunto 
con la Secretaría de Estado, declaran 
do extraoficialmente que Dernberg 
desbaba que los Estados Unidos em-
plearan buenos oficios para conse-
guirlo e] salvo conducto de la Emba-
jada inglesa, pero la Secretaría de Es-
tado no h« demostrado gran empeño 
para complacer a| citado doctor ale-
gando qu»' no dará puso alguno hasta 
que no sepa que actitud asumirá l» 
Embajada inglesa respecto a semejan 
te petición. 
SITUACION DE LA GUERRA 
Londres, 16. 
La nueva ofensiva de los aliados 
ha asumido el carácter de un movi-
miento de avance en ambos lados del 
teatro occidental de la guerra. Los 
liauceses pretenden haber alcanza-
do éxitos continuos, forzando a los 
alemanes a contra atacar con gran-
des pérdidas para ellos. Asegúrase 
que los alemanes están sufriendo 
pérdidas considerables y que en un 
solo lugar se han encontrado mil 
muertos teutones. 
La situación en Oalitzia, en gene-
ral, sigue siendo la misma, aunque 
os austro-germanos han logrado otro 
pequeño avance, haciendo frente a 
la retaguardia rusa, que contiene a 
los alemanes hasta que los rusos lo-
gren colocarse en buenas posiciones 
detrás del San. 
-Espérase que pronto se libre oirá 
gran bataFla. Continuamente reciben 
refuerzos y créese que tratarán des-
esperadamente de vengarse de las 
derrotas sufridas. 
•OH 
B a s e b a l l VIDA OBRERA 
RESULTADO DE LOS 
JUEGOS DE AYER 
AMERICANA 
Detroit 2; New York 6. 
Chicago 2; Filadclfia 4. 
Cleveland 6: Boston 3. 
San Luis 2; Washington 1. 
FEDERAL 
San Luis 2; Kansas City 3. 
Chicago 1; Pitsburg 4. 
RECORD POR ENTRADAS 
C. H. E . 
Detroit. . . . 000110000— 2 6 3 
New York. . . 110000040— 6 6 1 
Baterías: Dauss, Baker, Me Hale, 
Sweeney. 
C. H. E . 
Pittsburg . . 200000002 1 9 1 
Chicago. . . . 000010000— 1 6 1 
Baterías: Rogge, Berry, Brown, 
Prcndergast, Wllon. 





000000000000—0 12 o 
000000000003—3 7 0 
Baterías^ Morton, Billings, J . Word 
Mays, Thomas. 
C. H. E . 
San Luis . . 000000001001—2 7 2 
Washington . 000000100000—1 4 1 
Balerías: Weilman, Sevneid, Shaw, 
Auismilh. 
L O M A del M A Z O 
Lo más fresco y el mejor 
Panorama; se venden 1.600 
metros cuadrados de terre-
no, Patrocinio esquina a J . 
A. Saco, Frente al Parque. 
Informes: Riela, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. Habana. 
C 1823 ln. 29-a 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A.35I8. 
CENTRO DE SOCORROS PARA 
OBREROS 
Ayer, a las ocho a. ni., fueron re-
partidos por este centro, 500 racio-
nes d© víveres a los obreros necesi-
tados. 
La Directiva de esta benéfica ins-
titución nos ruega hagamos públi-
co a los señoras comerciantes y dí> 
más contribuyentes, la gratitud que 
Experimenta al recibir los donativos 
con los cuales se beneficia a los obre 
ros menesterosos. También hace pre-
sente su agradecimiento a ios seño-
res Crusellas, Zabaieta y Sierra, 
Juan Otero, Fernández y Carbón el], 
Suero y Compañía, Francisco Pita, 
Carbonell y Dalmau, Cárdenas y Or-
tega, y a otros muchos que, al igual 
que los anteriores, dan prueba de su 
generosidad. 
El Centro de socorros para obreros 
al dar publicidad a los nombres de 
los señores comediantes, lo hace 
por un debe,, de gratitud primero, y 
para patentizar lo diáfano de su 
proceder. 
LIGA PROLETARIA DE LA 
^CUBANA 
las doce p. m. del A s viernes 14 
de los corrientes comenzó en esta ins-
titución el reparto general de racio-
nes, entre tos obreros inscriptos en 
la husaufe 
Se repartieoron las especies que 
signen: 
Arroz, frijoles, papas, fideos, hari-
na, pescado, judías, jabón, leche con-
üénsada, chocolate y, gaMetas. 
E l reparto tuvo lugar en la casa 
Estrella 148 y terminó ei mismo en 
la raañama del domingo 16 con el re-
parto de 120 raciones de carbón ve-
getal, donado por el comerciante de 
Regla señor ViUardlo. Durante el re-
parto no hubo una sola nota discor-
dante ni se produjo ninguna protes-
ta por parte del público, dándose el 
espectáculo consolador de haberse so-
corrido a varios obreros tabacaleros. 
D e l J u z g a d o 
de G u a r d i a 
TROMPADAS INSECTICIDAS 
José García Rodríguez, natural de 
España, de 49 años de edad y vecino 
"de Ayestarán número 6, fué asistido 
por el doctor Polanco de la fractura 
completa del hueso cúbito por su ter 
ció medio y hematoma y pequeña 
herida en el brazo derecho y una con 
tusión con hematoma en la región 
cordal derecha. 
Las lesiones que presenta García 
Rodríguez le fueron ocasionadas por 
un tal Vicenta (a) "El Chiquito",que 
se las produjo porque estaba acosta-
do en una herrería propiedad de Ra-
món Hernández y dice que la estaba 
S U C E S O S 
DEL PESCANTE 
E l cochero Benito Iglesias, de Dra-
gones 88, se causó lesiones leves al 
caerse del pescante en la puei'ta del 
Cementerio. 
UN CHAL 
Guillermina Armentelo Cárdenas. 
'mundo no se grite: ¡A esoa a 
salvajes es necesario extermia 
Valga, de hecho, el aviso 
el barco sería molestado. ^ 
otros lo han sido y sus pasajeros 
líos submarinos alemanes se ensayen 
¡contra buques indefensos! Y se ten-
j ga esto por una cosa tan natural, 
que nos demos a divagar por cam-
j pos desposeídos de toda lógica y 
i hasta tratemos de imponer a nues-
; tro propio ser la convicción, de que 
l íos submarinos fueron creados co-
: mo máquinas destructoras del inde-
i fenso navegante que liga su exis-
' tencia a esa tabla siempre en peli-
¡gro; para ganar el pan de sus hi-
no inscriptos en esta sociedad, en vir- Cenando de parásitos 
COMITE INTERNACIONAL 
OBRERO 
En la última, junta celebrada por 
este organismo en su local eociaí, 
Antón Recio 46, se acordó lanzar un 
manifiesto explicando «u actuación 
em la, vida pública, para general co-
nocimiento. 
El señor Guillermo Agüero, po-
nente de la Coanisión del Reglamen-
to, dió cuenta de haber sido éste 
aprobado por el Gobierno Civil, sin 
ninguna objeción, quedando por tan-
to legalizada esta institución. 
E l señor José Ramírez, tesorero, 
dió cuenta de haberse colectado en la 
casa de Gener, por una comisión, la 
cantidad de 10 pesos 20 centavos. 
E l presidente del Comité señor 
Angel Hernández, y Blas González, 
informaron ¡sobre las comisiones a 
ellos encomendadas, cerca de distin-
tas instituciones, mostrándose satis-
fecos por el éxito alcanzado. 
LA HUELGA DE C. E . BECK Y CO. 
Continúa en el mismo estado el 
movimiento huelguista de esta casa. 
Cumpliendo el acuerdo tomado en 
la junta preliminar efectuada, una 
comisión se entrevistó con la firma 
contestando la misma que mantenía 
al actual capataz; y no. estando de; 
acuerdo los obreros con esto, ge sos-
tienen en su primitiva actitud de 
mantener la huelga hasta alcanzar el 
logro de la idea sustentada. 
ui-si 6606 O 
arohrvHoxar 
S3MOf3lAI SQ-T 
O N V O I X 3 
S O I A i 3 a N 3 A 
OH 'AnnjH.o 
A 3 N O I A I S . O A V W 
O d 3 N I Q 
S O I M V U d M I O O 
L W I C A C I O N Df 
CON MATERIAL DE LA = 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
" O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
Apartado 769. Teléfono A-2828. 
H A B A N A , 
tud de haber alegado éstos su sitúa 
ción precaria. 
La Directiva de la Liga está alta-
mente agradecida al generoso comer-
cio de esta plaza, ei que a pesar de 
la obra de difamación emprendida 
para perjudicarlo ha respondido co-
mo sieanpre sin dar crédito a los gra-
tuitos detractores. 
Saben que la Liga fî e creada pa-
ra favorecer las necesidades de los 
trabajadores, sin exclusivismos de ra-
za, oficio o religión; han compren-
dido que la Liga no pierde lastimosa-
mente el tiempo en antagonismos ri-
dículos sin efectuar repartos, sino que 
mensuaimente lo poco o mucho qu« 
adquiere de la caridad pública lo dis-
tribuye entre los necesitados. 
La Liga vino a satisfacer una ne-
cesidad sentida; vino a socorrer y a 
amparar a los trabajadores no taba-
queros, huérfanos del apoyo oficial 
y desde el 2 de Noviembre a la fecha, 
sin recurrir a medios indignos, viene 
llenando su cometido. Repetidas ve-
ces en las mismas columnas de este 
periódico, su presidente, el señor Gon 
záilez Catá, en nombre de sus compa-
ñeros, ha hecho la declaración ofi-
cial de que la Liga está dispuesta a 
disolverse ingresando sus miembros 
coano simples afiliados en cualquier 
coanité que de una manera legal xv 
presente a los obreros sin distingos 
de clases, razas y nacionalidades. 
Los deseos de la Liga, hasta ahora, 
se han perdido en el vacío, pero ios 
miembros de la misma confían que un 
obrero tan inteligente y activo como 
el señor Cipriano Vigoa, presidente 
del Comité de Torcedores, tome la 
iniciativa o haga algo de lo que se 
le pedía en la caita abierta publicada 
en este pei-iódico en Diciembre pró-
ximo pasado. 
LOS COCINEROS 
Hoy celebrará junta general el 
gremio de Cocineros, en Amistad 156, 
a las nueve de la noche. 
AGRUPACION POPULAR 
NACIONAL 
: Esta colectividad política,. com-
puesta por obreros inteligentes y ma-
mialos, celebró sesión ordinaria ayer, 
en su local social, sito en Castillo nú-
mero 11. 
Actuó de presidente el que lo es 
de la misma señor Francisco Gonzá-
lez Caila, y de secretario el señor Pa-
blo Prieto. 
Entre otros acuerdos se tomó el si-
guiente : 
Declarar por medio de la prensa que 
i la Agrupación Popular Nacional que 
¡tiene un programa político definido 
y concreto, que- no es liberal ni con-
1 servador, está dispuesta a apoyar y 
'sostener como suya la candidatura 
¡ dea popular obrero Antonio Pardo 
! Suárcz para la Alcaldía de la Ha-
| baña. 
Asimismo ge acordó, en caso de que 
alguno de los partidos políticos exis-
tentes postule para algún cargo elec-
| tivo a los señorea Saturnino Escoto 
Carrión, Fernando Suárez y Luis Val-
dés Carrero, u otro amigo de los tra-
bajadores, cuyos méritos lo hagan 
acreedor a esta distinción, prestarles 
todo su concurso. 
C. A. 
ARROLLADO 
Eloy^ Martínez Rodríguez, de Sa-
lud número 42, al tratar de atravesar 
la calle de Monserrate entre Obra-
pía y Obispo, fué alcanzado por un 
automóvil, sufriendo la fractura com 
pleta de la extremidad inferior del 
radio izquierdo, de la que fué asis-
tido en el primer centro de socorros 
por el doctor Barroso. 
ROBARON A PERDICES 
A Juan Perdices y Manuel Gonzá-
lez, vecinos de Pila 69, les robaron 
en la noche de ayer prendas y dinero 
ascendentes a unos 30 pesos. 
De Santa Clara 
de Rayo 116, manifestó en la quinta P ^.. . , . 
Estación que de su domicilio le hur-i El horrendo crimen cometido con 
taron un chai y una saya de seda que I el 'Lusitama no tiene nombre ni 
aprecia en $19-00 
POR POQlMO 
A los gritos de auxilio dados por 
Francisco Abreu Oliva, de Gervasio 
38, compareció el vigilante 1,266, 
quien con su presencia evitó que Fé-
lix Feser Fernández, de Marqués Gon 
zález 80, maltratara co nuna llave a 
Francisco. 
AGUA FRIA 
Manlfest óel menor Domingo Ra-
velo Caña, de Monte 12, que Ramón 
Díaz, dependiente del café "Teatro 
Nacional" le echó por encima un va-
so de agua. 
E l hecho fué visto por el vigilante 
612, E . Pardillo. 
"CHIFFA" 
E l vigilante 871, Santiago Espino 
sa, detuvo a 
dor, por estar tildado de rifero. 
Al ser registrado se le ocuparon 
varias listas, por lo que fué remiti-
do al Vivac. 
ESCANDALOSAS 
Pilar Suárez, María Consuelo 
Hernández Fernández, Digna Gon-
zález Ichazo y Emilia López Noguei-
ra, vecinas todas de Cuba 91, fueron 
¡ arrestadas por el vigilante 432, por 
; estar escandalizando en Compostela 
tendrá ejemplo. La valentía de los 
hombres, no puede juzgarse cuando 
a éstos se les ataca por la espalda 
y al volverse, no esgrimen otra ar-
ma que la de honrados trabajadores 
y mujeres y niños indefensos. 
A éstos, en tiempo Ce guerra, se 
les apresa, se les conduce a puerto 
seguro y allí se les despoja de cuan-
to el bandidaje ambicione y ello» po-
sean. Pero el señor Cortada conven-
drá conmigo, que esos no son los ba-
luartes en quienes se debe clavar el 
"aguijón del débil e imperfecto sub-
marino." 
Si Alemania se ve cohibida de po-
der mover su escuadra, sí está me-
ramente vencida en el mar; de su 
falta de previsión será la culpa; pe-
F ^ ^ a S ^ T S ^ I 1 ? , ® ! 0 no la caParíta ante la huma-jque perdurará sobre'sus'hij Femando Suarez Teje-, para destrozaria indefen£a> am ¡tófcSte 
que por cada uno de los ámbitos del 
tenido que pasar las de cain 
llegar a sus destinos una vez \ 
rados los vapores presa de 
pero torpedeados, deshechos 
metralla, jamás. 
Y dice el señor Cortada "si p, 
ser ese motivo suficiente para 
los Estados Unidos tercien en lii 
tienda?" 
Obligados están, una vez que, 
alemanes no han respetado ningia 
de los convenios internacionales, 
ellos se consigna la obligación 
hacerlos respetar, y si éstos no ob 
gasen sin la recopilación de losm 
nimios detalles de acusación, deé 
se debe prescindir para hacer val 
el derecho de gentes, la caridad 
tiana y esa defensa tan grandiosa 
la humanidad por ellos tan hoi 
mente sentida. 
E l acto salvaje del huadkierJ 
del "Lusitania," no es acto de 
rra, es un rugido del desesperado 
no se atreve a revolverse contra 
enemigo y sus máquinas de guern 
Es el último esfuerzo del cobaíJi 
que aun quiere alardear que tienei.-
tucia y olvida el apóstrofo 
M. B. Créspo. 
Mayo %. 
En la mañana del día 20 del ^pre-
sente mes tpndrá efecto el acto solem-
ne de la inauguración del monu-
mento a;l gran poeta villaclarefio An-
tonio Vidaurreta y Alvarez, en el Ce-
menterio de Santa Clara, para cuyo 
acto reina verdadero entusiasmo en 
esta ciudad. Los villaclareños enalte-
cen la memoria de su poeta tnlbután-
dolé grandioso homenaje y erigiendo 
un monumento. 
Bendicirá el monumento—que es 
una verdadera obra de arte— el ilus-
trado y querido Padre Rt̂ do. Angel 
Tuduri que pronunciará una sentida 
oración. Después hará uso de la pa-
labra el señor Laredo y^el señor Garó-
falo Mesa, como Presidente del Comi-
té Ejecutivo Iniciador de dicho monu-
mento. También asistirá al acto entre 
tas autoridades y demás entidades el 
señor Subsecretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, doctor Vidau-
rreta. 
E l limo. Rvmo. Obispo de Cienfue-
gos, «ha prometido asistir- E l home-





Florentino González, sin domicilio, I 
fué arrestado por el vigilante 357 y | 
remitido al Vivac, por acusarlo el i 
asiático fondei-o Miguel Gi, de Egi-1 
do 45, de haberse negado a pagarle i 
una peseta, importe de una comida 
que hizo en su fonda. 
UNA CAMISA 
Denunció el lavandero Jesús lie- i 
rrera Herrera, de San Lázaro 197, 
que ayer le hurtaron del patio de 
SQ domicilio, una camisa de seda que I 
le dieron a lavar. 
D e l a S e c r e t a 
POR HURTO 
El detoctive Pernas airestó ayer 
a José García y Gai'cía, vecino de 
Sol 96, por estar acusado de hurto 
de dinero. 
Al detenido se le ocupó dinero y 
prendas por valor de ,"00 pesos. 
Ingresó en el vivac. 
E S T A B L O D E L U Z {™m*DEmA 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BOD.AS, BAUTTZOS, ETC. 
TELEFONOS { 'T&SXSSSSSH. 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterraf 
F . ESTEBAN. Neptuno, 169, antes en Bernaza, 5i| 
marmolería. Teléfonos A-2459 y F-3133. 
De Camajuaní L a 
Mayo 8. 
14v moneda nacional. 
reelección en 
Guanajay 
El DIARIO DF LA MARI-
NA es el periódico de ma-
jor circulación de la Rejrfi-
Wira. 
Desde hace varios días, en esta su- ' 
cursal del Banco Nacional, nótase 
gran Interés por parte del público en 
adquirir colecciones completas de la 
moneda nacional. 
Poca es la cantidad QU» la referi-
da institución de crédito ha recibido 
hasta la focha, esperándose que la 
próxima remesa sea tan solicitada co-
mo la anterior-
E n junta celebrada por los dueños 
de café, entre otras cosas, acorda-
ron dirigir un manifiesto al pu«blo, 
el cual cilce así: 
"Los que abajo Armamos, deseosos 
de evitar conflictos y perjuicios que 
entre el público y nuestros intereses 
wüe relacionan, con motivo del adve-
nimiento de la moneda nacional y ba-
sados además muy Justamente, en que 
al hacer nuestras compras desde el 
día primero de Abril último, los al-
macenistas nos obligan a pagaj-les en 
moneda nacional, hemos acordado en 
reunión celebrada hoy aH efecto, lo si-
guiente: 
P R I M E R O : Que a partir del día 
doce del mes actual, nuestras ventas 
serán en moneda nacional. 
SEGUNDO: Que hasta tanto no cir-
cule lo necesario de dicha moneda, 
recibiremos la española al tipo fijado 
por el Gobierno en la Oficina del E s -
tado, o sea por cada artículo que se 
acostumbra a vender en cinco centa-
vos haciendo el pago en calderilla, 
habrán do abanar siete centavos, y así 
sucesivam ente. 
T E R C E R O : Que para que ésta (o 
sea la calderilla) pueda retirarse, el 
vuelto que demos en cualquier mo-
neda de plata u oro en que se nos 
efectúe el pago, hemos convenido dar-
lo en plata o nikel, pudiendo el pú-
blico rechazarlo si alguno de los fir-
mante» pretendiese darl« calderilla.'* 
^ E L OORRESFONSAIi 
(Por telégrafo.) 
Mayo 16, 6.45 p. m. 
En estos momentos acaba de cele-
brarse una brillante fiesta reelec-
cionista en el Circulo Conservador. 
El entusiasmo fué colosal, a pesar 
de la improvisación del acto. Elo-
cuentemente usaron de la palabra 
Ortega Navarrete, Hernández Val-
dés, Ag^iirre Polalnco, Cruz Muñoz 
y Pardo Suárez, siendo todos muy 
apaudidos. Asistieron más de qui-
nientas personas, que incesantemen-
te aclamaban al gobernante que hoy 
rige los destinos del país y el que 
se espera acepte la nueva postula-
ción como jrarantía de las institucio-
nes nacionales. 
Corros uon^al. 
l ' i u n a T i S r r 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
CONCEPCION 0. MENOCAL Y AVERHOFF 
Viuda de Nogueras 
H A F A L L E I C D O 
V DISPUESTO SU ENTIERRO PARA E L LUNES 17 
ACTUAL, A LAS CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE, SUS 
HIJOS E HIJO POLITICO POR SI Y A NOMBRE DE SUS 
FAMILIARES INVITAN A SUS AMISTADES A ACOMPA-
ÑAR E L CADAVER DESDE LA C A L L E B NUMERO 4. VE-
DADO, AL CEMENTERIO DE COLON: FAVOR QUE AGRA-
DECERAN. 
VEDADO, 16 DE MAYO DE 1915. 
MIGUEL J . NOGUERAS Y G. MENOCAL. 
AMALIA NOGUERAS DE G. PEÑALVBR-
CARLOS GARCIA Y PEÑALVEK. 
.NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
9311 1 m -17 
F á b r i c a s c í e C o r o n a s d e Biscuft 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-517L H j * ^ 
E D U A R D O C A N A ^ 
Gamiaies de Lujo el "Vapor, Dragones 204-Teléfono MO2*' 
^ á ^ i p y 0 1 " 5 5 Para entierro, hodas y bautizos. . • • J ^ í 
(jue la no ^erfepta conetn^óa (tely»-a^Vh «Je cfoielow.•n*»^»- ^ -r *. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Mi respetable D. Nicolás: 
Acogido a su imparcialidad, rué-! 
go a usted dé cabida a esas adjun-! 
tas cuartillas como una de las apre- 1 
ciaciones al suelto del señor Corta-
da sobre la "Voladura del "Lusita-
ni a." 
Le anticipa las gracias s. s., 
M. B. Crespo. 
AL SR. CORTADA 
Es cierto que "otro coloso de los 
mares ha sido vencido por el des- i 
tructor aguijón del todavía 
